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помещенным в Бюллетене Финансового и Хозяйствен-













                     
Выходит раз в неделю. 5 ЭВГуСТЭ 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении постановления о порядке заклю-
чения и ратификации международных договоров
Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и





Исполнительного Комитета Союза СОР от 21 мая
1925 года о порядке заключения и ратификации
международных договоров Союза ССР (Собр.
Зак. Союза СОР 1925 г. № 35, ст. 258) ст. 3 сле-
дующего содержания:
■ «3. Международные договоры и соглашения,
ратифицированные Центральным Исполнитель-
ным, Комитетом Союза СОР или ратифициро-
ванные до образования: Союза СОВ централь-
ными исполнительными комитетами союзных
республик — денонсируются Центральным Ис-
полнительным Комитетом Союза ССР.
Международные договоры и соглашения, ут-
вержденные Советом Народных Комиссаров Со-
юза СОР. или утвержденные до образования Со-
юза СОР советами народных комиссаров союз-
ных республик—денонсируются Советом (Народ-
ных Комиссаров Союза ССР.
2. Изложить заголовок' упомянутого в ст. 1
постановления в следующей 'редакции:
«О порядке заключения, ратификации (утвер-
ждения) и денонсирования (об'явление о пре-
кращении действием) международных договоров
Союза ССР».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ОООР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК ОООР Пахомов.
Москва, Кремль, 15 июня 1927 г.
(О. 3. С. 19/ѴІІ—27 Г. К» 40, ОТ. 393).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
по докладу Народных Комиссариатов Рабоче-
Крестьянской Инспекции СССР и РСФСР
о пересмотре прав и обязанностей местных
органов советского управления.
В целях обеспечения быстрого разрешения
очередных хозяйственных, финансовых, культур-
ных и административныхвопросов в местных ор-
ганах советского управления, а также в целях
способствования более широкому развертыванию
местнойинициативыВсероссийскийЦентральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
I.
Внести нижеследующие изменения в суще-
ствующее распределение прав и обязанностей




1. Распространить на административные от-
деления районных исполнительных комитетов
права и обязанности, предусмотренныест.ст, 1—4
положения об административных отделах уезд-
ных исполнительных комитетов от 3 января
1927 года («С. У.» 1927 г., № 7, ст. 56) і), за ис-
ключением нижеследующих:
а) наблюдения за местами заключения;
б) учета иностранцев и выдачи им видов на
жительство;
в) выдачи, разрешений на торговлю множи-
тельными аппаратами, печатными машинами,
шрифтами и открытия печатных предприятий;
г) надзора за деятельностью обществ и сою-
зов, не преследующих целей извлечения при-
были.
2. В области издания обязательных поста-
новлений предоставить районным исполнитель-
ным комитетам дополнительно следующие прйва:
а) право издания обязательных постановле-
ний по вопросам охраны революционного порядка
и безопасности, а также государственного и об-
щественного имущества;
б) право издания обязательных постановле-
ний по вопросам о времени и порядке производ-
ства торговли, установлении распорядка на яр-
марках, рынках, базарах и других местах, отве-
денных для торговли.
3; В области издания обязательных постано-
влений предоставить волостным исполнительным
комитетам дополнительно право издания обяза-
тельных постановлений по вопросам охраны ре-
волюционного порядка и безопасности, борьбы
с хулиганством, а также охраны государствен-
ного и общественного имущества.
4. Срок для опротестования обязательных по-
становлений местной прокуратурой определить
в две недели с момента издания постановления.
5. В губернских и окружных городах админи-
стративные взыскания налагаются начальником





                     
Бюллетень Финансового и Хозяйственного Законодательства № 3
милиции в размере до 5 рублей, а в остальных
городах — до 3 рублей.
6. В районах право наложения администра-
тивных взысканий за нарушение обязательных
постановлений предоставляется начальникам ад-
министративных отделений с последующим
утверждением районного исполнительного коми-
тета.
.. 7. Предоставить районным и волостным ис-
полнительным комитетам право передавать сель-
ским советам наложение административных
взысканий за нарушение обязательных постано-
влений, издаваемых районными и волостными
исполнительнымикомитетами, в виде штрафа до
одного рубля или принудительных работ без со-
держания под стражей до 2 дней.
8. В районированных областях принятие в
гражданство Союза СОР иностранных граждан—
трудящихся предоставить окружным исполкомам;
прочих категорий — краевым исполкомам. В не-
районированных местностях принятие в гра-
жданство Союза ССР иностранных граждан пред-
оставить губисполкомам.
9. Запись браков в сельских местностях воз-
ложить на сельсоветы.Поручить Народному Комиссариату Внутрен-
них Дел обеспечить такую технику записи разво-
дов в. волисполкомах (райисполкомах), чтобы эта
запись не вызывала создания особого архива
по другим видам записей.10. Запись рождений производить немедленно
по получении заявления, хотя бы и с пропуском
срока.Предоставить право сельским советам в' слу-
чае признания пропуска срока записи неуважи-
тельным подвергать лиц, обязанных к подаче
соответствующего заявления, штрафу в админи-
стративном порядке в размере до 1 ,рубля, а го-
родским советам — до 3 рублей.11. Предоставить сельсоветам право разре-
шать вопросы по восстановлению утраченных и
пропущенных записей актов гражданского состоя-
ния.12. Передать в сельсоветы дела об опеке в
сельских местностях, возложив на сельсоветы
составление описи имущества опекаемых, назна-
чение опекунов без утверждения таковых рай-
исполкомом (или волиеполкомом), об'явление о
назначении опеки и выдачу удостоверения опе-
куну, а также надзор за деятельностью опекунов
и периодическую, проверку имущества опекаемых.Предоставить сельсовету право ■ назначения
по представлению опекуна торгов для продажи
в необходимых случаях имущества опекаемых на
сумму не свыше 15 рублей.За райисполкомом (волиеполкомом) оставить
право общего наблюдения по делам опеки и на-
значению торгов длн продажи в необходимыхслучаях имущества опекаемых на сумму свыше15 руб.13. Выдачу паспортов на выезд за границусоветских граждан возложить в районированныхместностях на те из окружных административ-ных отделов, за которыми это право будет при-знано особым постановлением краевого испол-кома.
14. Право выдачи разрешения на торговлюспиртными напитками, в сельских местностяхпредоставить районному административному от-делению и волисполкомам.15. Отменить регистрацию милицией приобре-таемого гражданами и организациями ненарез-
ного охотничьего оружия. Выдачу разрешений и
регистрацию нарезного охотничьего оружия со-
средоточить в районных административныхотде-
лениях и в волостной милиции.
16. Запретить органам, наблюдающим за ры-
ночной торговлей, требовать от продавцов осо-
бых справок и удостоверений о принадлежности
им продаваемых предметов, скота и разного рода
сельскохозяйственных продуктов и инвентаря.
17. Предоставить уездным и городским ад-
министративным отделам право утверждения
уставов обществ, не преследующих целей извле-
чения прибыли, если их деятельность не выхо-
дит за пределы данного уезда и города.
18. Заключение договоров о передаче храмов
в бесплатное пользование верующим сосредото-
чить: в сельских местностях — в районных ад-
министративных отделениях и волисполкомах, в
городах — в городском административном отде-
лении (городской части). На сельсоветы возло-
жить наблюдение за сохранностью культового
имущества.
19. Предоставить сельским советам в тех
сельских поселениях, где нет нотариальных кон-
тор, право засвидетельствования доверенностей,
подписей, а также договоров купли-продажи, ме-
ны, дарения, имущественного найма на срок до
одного года и поставки продуктов своего хо-
зяйства, если, эти договоры заключаются отдель-
ными гражданами между собой или с первич-
ными кооперативами, земельными обществами,
комитетами крестьянских обществ взаимопомощи
и государственными учреждениями и предпвия-
тиями, при условии, чтобы сумма каждой из этих
сделок или сумма платежей по договору имуще-
ственного найма не превышала 300 рублей. В
пределах этой суммы сельский совет регистри-
рует также договоры по перевозке почты, заклю-
чаемые крестьянами-земледельцами.
Примечание. Указанная сумма мо-
жет доходить до 600 рублей, если об'ектом
сделки является строение.
20. Сельские советы обязаны пред'являть
гражданские иски о расторжении или признании
недействительными обнаруженных кабальных
сделок и право возбуждения в надлежащих слу-
чаях вопросов о привлечении нарушителей к от-
ветственности.
Примечание. Указанные иски сель-
ских советов свободны от судебной пошлины
и судебного сбора.
21. Отделы исполкомов и горсоветов соста-
вляют планы своих работ, согласно плановой
директивы вышестоящих органов, наказов изби-
рателей, решений с'ездов советов и директивных
указаний исполкомов, самостоятельно. Указанные
планы утверждаются тем исполкомом или гор-
советом, в состав которого входят данные
отделы.
П р им е ч а н и е. Планы работ нижестоя-
щих органов представляются в вышестоящие
органы, которые в порядке надзора и руко-
водства не позднее чем в месячный срок по-
сле представленияплана, вносят в план, при
условии его несоответствия плановой дирек-
тиве, соответствующие изменения.
22. Установить, что члены сельсовета, за ис-
ключением председателя, могут оставлять свои
должности и работу с согласия сельского совета,








                   






административных отделений право назначения
и утверждения работников милиции и уголовного
розыска, подчиненных районным админстратив-
ным отделениям. Создать при районных админи-
стративных отделениях приемочно-испытательные
комиссии, действующие на правах уездных ко-
миссий.
В области народного просвещения.
24. Всю сеть учреждений народного образова-
ния, не имеющих общегосударственного значения,
передать в ведение исполнительных комитетов тех
административно-территориальных единиц, на
бюджете которых они находятся.
Примечание. Как исключение, допу-
стить сохранение непосредственного методи-
ческого руководства учреждениями, состоя-
щими на сельском или волостном бюджете,
за органами народного образования уезда или
района: Непосредственное методическое ру-
ководство ' в отношении школ повышенного
типа остается в ведении губернских и окруж-
ных отделов народного образования.
Поручить Народному Комиссариату Просве-
щения совместно с Народным Комиссариатом
Рабоче-Крестьянской Инспекции пересмотреть по-
ложение о техникумах в сторону сосредоточения
непосредственного управления ими в местных
отделах народного образования, сохраняя за На-
родным Комиссариатом Просвещения . функции
общего руководства всей сетью техникумов.
25. Сеть культурно-просветительных учрежде-
ний разрабатывается в соответствии с директи-
вами вышестоящих органов аппаратом народного
образования той административно-территориаль-
ной единицы, на бюджете которой она находится,
и утверждается исполнительным комитетом той
же единицы.
Примечание 1. Сеть учреждений,
> состоящих на сельском бюджете в райониро-
ванных местностях, утверждается районным
исполнительным комитетом, а сеть учрежде-
ний, состоящих на сельском или волостном
бюджете в нерайонированных местностях,
разрабатывается волостным исполнительным
комитетом и утверждается уездным исполни-
тельным комитетом.
Примечание 2. Сеть местнобюджет-
ных техникумов как в районированных, так
. и в нерайонированных областях согласовы-
вается с Народным Комиссариатом Просвеще-
ния, сеть техникумов, состоящих на государ-
ственном бюджете, утверждается Советом На-
родных Комиссаров при утверждении бюдже-
та Народного Комиссариата Просвещения.
26. Открытие культурно - просветительных
учреждений в пределах утвержденной сети при.
надлежит тому исполкому, сельсовету или горсо-
вету, на бюджете которого находится их содер-
жание.
27. Назначение и увольнение заведующих ра-
бочими факультетами в районированных областях
производятся соответствующим краевым (област-
ным) отделом народного образования по согла-
шению с Народным Комиссариатом Просвещения.
Означенным органам предоставляется право уста-
навливать ежегодный контингент приема на ра-
бочий' факультет в соответствии с издаваемыми
Народным Комиссариатом Просвещения . инструк-
циями по комплектованию рабочих факультетов.
Указанные функции в отношении рабочих фа-
культетов распространить и на автономные рес-
публики.
28. Поручить Народному Комиссариату Про-
свещения совместно с. Народным Комиссариатом
Рабоче-Крестьянской Инспекции, с привлечением
представителей краевых исполнительных комите-
тов пересмотреть действующую ныне инструкцию
Народного Комиссариата Просвещения в развитие
положения о высших учебных заведениях в
смысле возможно большего привлечения краевых
исполнительных комитетов к участию в управле-
нии высшими учебными заведениями.
29. Утверждение уставов профессиональных
школ и техникумов на основании типовых уставов
возложить на те отделы народного образования,
в ведении которых соответствующие профессио-
нальные школы и техникумы находятся.
30. Сельсоветам и волисполкомам в отноше-
нии учреждений, состоящих на их бюджете, пре-
доставить право выдвижения кандидатов на
должности заведующих школами и школьных ра-
ботников, а также право отвода кандидатов за-
ведующих школами и школьных работников.
31. Назначение, увольнение и перемещение
руководящего персонала культурно-просветитель-
ных учреждений сельских и волостных оставить
за районным или уездным органом народного
образования, а в прочих учреждениях местного
значения —за органами народного образования тех
исполкомов и горсоветов, на бюджете которых
находятся данные учреждения.
32. За отделами народного образования выше-
стоящих исполкомов оставить право отвода заве-
дующих культурно-просветительными учрежде-
ниями, назначаемых органами народного образо-
вания нижестоящих исполкомов,
33. Культурно-просветительные учреждения
местного значения, состоящие на государственном
бюджете, должны быть сняты с государственного
бюджета. При передаче их на местный бюджет
должна быть соответственно увеличена за счет
государственного бюджета доходная часть мест-
ного бюджета.
Поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции совместно с Народным
Комиссариатом Просвещения и Народным Комис-
сариатом Финансов установить сеть учреждений,
которые должны быть оставлены на государствен-
ном бюджете, с тем, чтобы передача государствен-
ных, учреждений, состоящих в настоящее время
на государственном бюджете, на местный бюджет
в каждом случае была обеспечена соответствую-
щим увеличением этого бюджета.
34. Культурно-просветительным учреждениям,
состоящим на. бюджете городском, районном, во--
лостном или вышестоящих единиц, должны быть
предоставлены права индивидуальных смет и
распорядителей кредитов.
35. Отменить существующий порядок центра-
лизованного местного снабжения учреждений на-
родного образования Наркоматом Просвещения
РСФСР и краевыми отделами народного образо-
вания — учебниками, учебными пособиями н
принадлежностями. Распорядителям кредитов со-
ответствующих учреждений предоставить право
осуществлять снабжение указанных учреждений
путем закупок и заказов, делаемых ими в преде-
лах сметных ассигнований.
36. Учреждения народного образования орга-
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ставленным означенными учреждениями, в соот-
ветствии с директивами вышестоящих инстанций.
Указанные планы утверждению отделов народ-
ного образования не подлежат. Последующие кор-
ректирования планов вышестоящими инстанциями




учреждениями протоколов и планов работы в от-
делы образования прекратить, возложив просмотр
соответствующих материалов на очередные ин-
спекторские обследования на местах.
Протоколы плановых совещаний методиче-
ских секций и проч. от отделов образования на
места и в центр не рассылать.
38. Отказаться от ежегодного пересмотра сро-
ков начала и конца учебного года и каникул, пре-
доставив определение указанных сроков район-
ным и уездным органам народного образования.
39. Предложить Народному Комиссариату Про-
свещения разработать ряд мероприятий, напра-
вленных к упрощению системы методического
руководства.
40. Письменное методическое руководство
строить в основном на продвижения непосред-
ственно в массовые учреждения журналов, мето-
дических сборников и проч. методической лите-
ратуры, издаваемой с участием широких кругов
просвещенцев, решительно сокращая одновремен-
но методическое руководство, циркулярного ха-
рактера.
..В области народного здравоохра-
нения.
41. Передать вйго сеть лечебно-санитарных
учреждений, не имеющих общегосударственного
значения, в ведение исполкомов тех администра-




межгубернское значение, а равно состоящие
на сельском и волостном бюджете, для кото-
рых сохраняется существующий порядок под-
чинения.
42. Низовая сеть (волостная, районная и го-
родская) лечебно-санитарных учреждений разра-
батывается на основании общего плана и указаний
вышестоящих органов теми исполкомами, на
бюджете которых она состоит, и утверждается
вышестоящими исполкомами, а сеть учреждений
краевого и окружного, губернского и уездного
значения утверждается соответствующими испол-
комами по принадлежности.
43. -Открытие лечебно-санитарных учреждений
в пределах утвержденной сети принадлежит тому
исполкому, на бюджете которого находится их со-
держание.
44. Госбюджетные лечебно-санитарные учре-
ждения местного значения перевести с госбюдже-
та на местный бюджет, при условии одновремен-
ной компенсации местного бюджета теми .суммами,
которые приходятся на эти учреясдения. Гос-
бюджетные лечебно-санитарные учреждения,
имеющие показательный характер и указанные в
особом списке, остаются на госбюджете по сметеНаркомздрава.
45. Лечебно-санитарным учреждениям, со-
стоящим на бюджете городском, волостном, район-
ном или вышестоящих административно-террито-
риальных единиц, предоставить права индиви-
дуальных смет и распорядителей кредитов.
46. Распорядителям кредитов соответствую-
щих учреждений предоставить . право осущест-
влять медикаментное снабжение указанных учре-
ждений путем закупок и заказов, делаемых ими
в пределах сметных ассигнований.
47. Уездным и районным органам здраво-
охранения предоставить право направлять инва-
лидов в протезные институты и мастерские не-
посредственно, минуя вышестоящие органы и ру-
ководствуясь разверсткой.
,48. Предложить Наркомздраву совместно с
Наркомюстом разработать вопрос об улучшении
постановки судебно-медицинской экспертизы в
сельских местностях как в смысле обеспечения
своевременности экспертизы и производства ее на
месте, так . и в отношении снабжения судебно-
медицинских работников транспортом.
49. Предоставить право назначения, увольне-
ния и перемещения руководящего персонала (вра-
чебного, санитарно-медицинского и ответственного
хозяйственного) медицинских учреждений орга-
нам здравоохранения тех исполнительных коми-
тетов и советов^ на бюджете которых соответ-
ствующие учреждения находятся, за исключением
персонала медицинских учреждений, находя-
щихся на сельском и волостном бюджете, назна-
чение, увольнение и перемещение какового оста-
вить за 'соответствующими (районными или уезд-
ными) органами здравоохранения.
За отделом вышестоящего исполнительного
комитета оставить право, отвода заведующих ме-
дицинскими учреждениями, находящимися на
бюджете нижестоящего исполнительного коми-
тета. .
В отношении остального персонала назначе-
ние, увольнение и перемещение предоставить ру-
ководителям соответствующих медицинских учре-
ждений.
В области социального обеспе-
чения.
50. Закончить не позднее, чем к началу сле-
дующего бюджетного года, передачу всех учрежде-
ний социального обеспечения в ведение исполко-
мов тех административно-территориальных еди-
ниц, на бюджете которых они состоят.
51. Учреждениям социального 'обеспечения,
состоящим на бюджете городском, районном, во-
лостном или вышестоящих единиц, предоставить
права индивидуальных смет и распорядителей
кредитов.
52. Установить, что по утверждении того
(окружного или уездного) бюджета, по которому
предусматривается пенсионное финансирование
инвалидов, отпущенные по этому бюджету сред-
ства распределяются подлежащим исполнитель-
ным комитетом между нижестоящими админи-
стративно-территориальными единицами (райо-
нами, волостями). Соответствующему районному
или волостному исполнительному комитету пре-
доставляется разрешать вопрос относительно пер-
сонального состава принимаемых им на пенсиони-
рование в пределах предоставленной ему согласно
указанного порядка суммы.
53. Упростить существующий порядок назна-
чения пенсий на следующих основаниях:
а) медицинское освидетельствование инвали-
дов производить для сельских контингентов
участковым врачом, а в . случае, когда степень
потери трудоспособности не может быть устано-
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б) установление группы инвалидности для
сельского контингента производить районной или
волостной комиссией по назначению обеспечения,
с обязательным привлечением районного или
участкового врача, как эксперта;
в), при отсутствии у вдов и сирот сельских
жителей документа, удостоверяющего смерть или
безвестное отсутствие кормильца в империалисти-
ческую или гражданскую войны, предоставить
праве, выдавать соответствующую справку сель-
советам на основании свидетельских показаний;
г) о происшедших изменениях в семейном или
имущественном положении пенсионера сельские
ККОВ и сельсоветы сообщают по принадлежности
районным или волостным исполкомам. Вместо
ежемесячной справки в ! сельсовете о семейном и
имущественном положении пенсионера, устано-
вить ежегодную в сентябре каждого года.
54.
 
Поручить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения, совместно с Народным
Комиссариатом Финансов, к 1928 —-1929 бюджет-
ному ходу разработать вопрос о повсеместной пе-
редаче пенсионирования инвалидов на волостной
(районный) бюджет.
55. Поручить Народному Комиссариату Со-
циального Обеспечения, совместно с- Народным
Комиссариатом Финансов, разработать вопрос о
порядке выдачи пенсий и пособий лицам, нахо-
дящимся на социальном обеспечений, имея в виду
необходимость максимального приближения пунк-
тов выдачи к населению, в частности, необхо-
димость использовать для этого почтово-телеграф-
ные, конторы, сберегательные кассы, сельские со-
веты и т. д.
56. Конфликтные комиссии по вопросам со-
циального обеспечения образовывать при окруж-
ных или уездных органах социального обеспече-
ния. Все другие конфликтные комиссии по линии
социального обеспечения ликвидировать. Жалобы
ходатайствующих о пенсии лиц на постановления
районных, волостных и городских комиссий по
назначению социального обеспечения разрешаются
конфликтными комиссиями при уездных и окруж-
ных органах социального обеспечения; в губерн-
ских же городах — в комиссиях при губсобесе.
Решения указанных комиссий являются оконча-
тельными. ■
57. Передать регистрацию производственно-
потребительских артелей инвалидов в район или
уезд, возложив : ее на районные исполкомы или
на уездного уполномоченного собеса.
58. Предложить Народному Комиссариату
Социального Обеспечения упростить порядок на-
значения персональных пенсий с тем, чтобы обес-
печить разрешение ходатайств не позднее, чем в
месячный срок со дня их поступления в Нарком-
собес.
В области сельского хозяйства.
А. По земельному хозяйству.
59. Передать в непосредственное управление
местных земельных органов по принадлежности
состоящие ныне в ведении Народного Комисса-
риата Земледелия следующие учреждения, оста-
вив финансирование их по государственному
бюджету по сметам Народного Комиссариата Зем-
леделия с передачей соответствующих сумм Нар-
комземам в распоряжение соответствующих крае-
вых, областных и губернских исполкомов:
а) сельскохозяйственные областные и район-
ные опытные станции и поля, областные сельско-
хозяйственные метеорологические бюро и станции,
Астраханскую и Новочеркасскую опытные стан-
ции;
Примечание. Областные учреждения
в нерайонированных местностях оставить в
ведении заведующих ГЗУ, как уполномочен-
■ ных Царкомзема тех губерний, на территории
которых находятся эти учреждения.
б) контрольно-семенные станции и семенные
рассадники луговых трав;
в) энохимические лаборатории вместе со шта-
том инспекторов по борьбе с фальсификацией
вин;
г) молочно-испытательные лаборатории вме-
сте со штатом инспекторов над производством
мо л очно-масляных продуктов;
д) станция по защите растений от вреди-
телей;
е) государственные конные заводы и государ-
ственные заводские конюшни.
60. В связи с намечаемой реорганизацией
управления сетевыми учреждениями, предоста-
вить руководителям этих учреждений самостоя-
тельность в оперативной работе в пределах утвер-
жденных планов, смет, программ, данных дирек-
тив и точно регламентировать их права и обя-
занности в соответствующих положениях.
61. Возложить на земельные органы по при-
надлежности: рассмотрение и утверждение опера-
ционно-финасовых планов, смет и штатов, а так-
же и оперативных отчетов, перечисленных в ст. 59
учреждений.
62. Привлечь к обслуживанию областных
опытных станций в научном отношении научно-
исследовательские институты Народного Комис-
сариата Земледелия по принадлежности. На эти
институты возложить проработку методических
вопросов и научных годовых отчетов опытных
учреждений.
•63. К предметам ведения Народного Комис-
сариата Земледелия в отношении перечисленных
в статье 59 сетевых учреждений отнести:
I.- По областным опытным станциям:
а) утверждение перспективных планов и про-
граммных- задач, числа отделов этих учреждений
и порядка их развертывания;
б) утверждение директоров по представле-
нию краевых и областных земельных органов или
уполномоченных Наркомзема в нерайонирован-
ных местностях;
в) утверждение и изменение положений об
областных опытных станциях;
г) разрешение организации новых или реор-
ганизации и ликвидации существующих станций
в установленном законом порядке;
д) планирование использования продукции
специального назначения;
е) утверждение смет и штатов.
П. По государственным конным заводам, фи-
нансируемым по госбюджету:
>а) утверждение организационных зоотехниче-
ских планов и их маточного штатного состава;
б) руководство зоотехнической работой заво-
дов в порядке инспектирования;
в) ежегодное распределение приплода на за-
водах;
г) перераспределение племенного материала
по заводам в порядке организационно-зоотехниче-
ских планов;
д) утверждение заведующих государствен-
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. е) утверждение и изменение положений о
горконзаводах;
ж) разрешение организации новых или реор-
ганизации и ликвидации существующих государ-
ственных конных заводов в установленном .зако-
ном порядке;
з) планирование- использования продукции
специального назначения.
Ш. По районным опытным станциям и по-
лям, метеорологическим бюро и станциям, кон-
трольно-семенным станциям и рассадникам луго-
вых трав, энохимическим лабораториям, ыолочно-
испытателъным лабораториям, станциям защиты
растений, шелководным опытным станциям и го-
сударственным заводским конюшням:
а) утверждение и изменение положений об
этих учреждениях;
б) разрешение организации новых или реор-
ганизации и ликвидации существующих учре-
ждений в установленном законом порядке.
64. Децентрализовать выдачу племенных
свидетельств (аттестатов) на чистопородных ло-
шадей, занесенных в государственные племенные
книги, поручив это дело земельным органам
(краевым, областным и губернским) по принад-
лежности.
Примечание. По специальному по-
становлению краевого исполнительного коми-
тета указанное в настоящей статье право мо-
жет быть передано соответствующему окруж-
ному земельному управлению.
Б. По лесному хозяйству.
65. Передать в ведение областных и губерн-
ских земельных отделов ныне непосредственно
подчиненные управлению лесами Народого Ко-
миссариатаЗемледелия существующие и работаю-
щие в них лесоустроительные партии по устрой-
ству лесов государственного фонда.
Примечание.Обязать Народный Ко-
миссариат Земледелия выработать фор ну
наблюдения и контроля за выполнением &
проведением мероприятий, связанных с уста-
навливаемойформою организациилесоустрой-
ства в лесах государственного фонда.
Сохранить за Народным Комиссариатом Зем-
леделия:
                          
,
а) рассмотрение и утверждение операцион-
ных плаиов по лесоустройствулесов государствен-
ного фонда (определение места работ, их об'ем,
разряд устройства и сметные предположения); .
б) рассмотрение и утверждение лесоустрои-
тельных отчетов;
в) переброску лесоустроительных партий из
одной области или губернии в другую в случае,
если это будет вызвано необходимостью в связн
с выполнением операционных планов или раз-
меров лесоустроительных работ;
г) назначениеначальников районов.
66. Передать областным и губернским земель-
ным управлениям снабжение лесоустроительных
партий инструментами (геодезическими и такса-
ционными), таборным имуществом и чертежными
принадлежностями.
67. Отменить представление в центр_ пятилет-
них подробных смет отпусков леса по лесниче-
ствам и лесным дачам, заменив краткой ежегод-
ной сводкой намеченного отпуска по губернии,
округу, краю или области, с разбивкой по важней-
шим яоказателям этих сводных данных по лесни-
чествам в губерниях и округах в районах с пол-
ным сбытом.
68. Отменить дальнейшее -представление в
центр проектов изменений границ лесничеств,
разрешая их в случае необходимости постановле-
нием губернского исполнительного комитета и
окружного исполнительного комитета, приурочи-
вая изменение границ лесничеств к результатам
лесоустройства. О произведенных изменениях
уведомлять. Народный Комиссариат Земледелия.
69. Передать краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам право утвер-
ждать по представлению губернского окружного
земельного управления расчистку и обращение
лесной площади в другой вид угодий для пере-
селенческих целей, для целей землеустройства
и в леса местного значения в связи с лесоустрой-
ством лесов местного значения, а также перевод
в разряд защитных лесов и для торфяных разра-
боток. Народному Комиссариату Земледелия в
развитие этого издать подробную инструкцию
местным органам, предусмотрев реальные меры,
обеспечивающие возможность осуществления На-
родным Комиссариатом Земледелия правильной
лесной политики. Означенную инструкцию согла-
совать с Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР.
70. Передать в ведение губернских и окруж-
ных земельных отделов ныне подчиненные Упра-
влению лесами Народного Комиссариата Земледе-
лия существующие и работающие в них лесоме-
лиоративные партии.
Сохранить за Народным Комиссариатом
Земледелия:
а) рассмотрение и утверждение операцион-
ных планов и смет по лесомелиоративным рабо-
там;
б) переброску в случае необходимости лесо-
мелиоративных партий из одной области или гу-
бернии в другую;
в) организацию мелиоративных работ ло
улучшению сплавных путей в случае, если эти
работы охватывают несколько губерний; самые
работы проводятся через местные губернскле и ■
окружные земельные отделы.
71. Передать разрешение вопросов о размерах
взимаемых очистительных залогов с лесозагото-
вителей в ведение губисполкомов и окрисполко-
мов. Поручить Наркомзему разработать совместно
с Народным Комиссариатом Финансов РСФСР
соответственную инструкцию.
72. Передать на "рассмотрение и утвержде-
ние губернского (областного, краевого) земельного
отдела и губернского (областного, краевого) фи-
нансового отдела сметы учебно-опытных лесни-
честв и лесных техникумов, расположенных на
территории этих губерний (областей, краев).
В случае разногласия сметы поступают на
окончательное утверждение соответствующих
крайисполкомов, облисполкомов или губисполко-
мов. В тех случаях, когда к учебно-опытному лес-
ничеству или к лесному техникуму в нерайони-
рованных местностях приписаны лесничества в
нескольких губерниях, рассмотрение и утвержде-
ние смет производится губернским земельным от-
делом и губернским финансовым отделом и губ-
исполкомом той губернии, на территории которой
находится учебно-опытноелесничество или лесной
техникум. В центр должны присылаться для све-
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Сохранить за Народным Комиссариатом Зем-
леделия, Народным Комиссариатом Финансов и
Народным Комиссариатом Просвещения рассмо-
трение и . утверждение сметы Ленинградского
Лесного института и учебно-опытных лесничеств,
к нему приписанных. -
73.
   
Предложить Народному Комиссариату
Земледелия пересмотреть инструкцию от 6 мая
1926 года по отпуску леса в сторону предоставле-
ния больших прав местным организациям, в осо-
бенности при отпуске леса местному населению,
а также в сторону уменьшения числа вопросов,
подлежащих согласованию с Народным Комисса-
риатом Финансов.
74. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов и Народному Комиссариату Земледелия:
а) отменить представление лесничествами в
уездные финансовые органы сведений о разре-
шенной к отпуску по лесорубочному билету дре-
весине, предложив губернскому финасовому отде-
лу получать эти сведения от губернского лесного
отдела;
б) отменить представление лесничествами
сведений в уездные и окружные финансовые орга-
ны о заключенных договорах;
в) отменить представление лесничествами
вопий сведений по лесорубочным билетам.
75. Предоставить краевым и областным зе-
мельным отделам:
а) разрешение продажи без торгов леса, остав-
шегося после распределения, хозяйственным спо-
собом.
Примечание. Распределение лесосеч-
ного фонда между государственными потре-
бителями предоставить краевой (областной)
лесной торговой комиссии, с окончательным
разрешением протестов краевым (областным)
исполнительным комитетом.
б) утверждение запродаж леса на торгах на
сумму до 200.000 рублей в одни руки по данному
лесничеству, с утверждением запродаж на боль-
шие суммы край- облисполкомами;
в) разрешение отсрочек, рассрочек по попен-
пой плате каждому гослесопотребителю до 20.000
руб. и на срок не дольше текущего операционного
года, с утверждением краевых и областных ис-
полнительных комитетов.
76. Предоставить окружным и губернским зе-
мельным отделам:'
а) утверждение результатов соревнования на
сумму до 50.000 руб. в одни руки по данному 1
лесничеству;
б) разрешение отсрочек, рассрочек и сложе-
ния штрафов и пеней каждому лесопокупателго
на сумму до 5.000 руб., но не дольше текущего
операционного года, с утверждения губернских
ж окружных исполнительных комитетов;
в) право наложения штрафов в администра-
тивном порядке по делам о порубках до 100 руб.
стоимости древесины.
• . Примечание. Отменить приглашение
понятых из сел, приглашая таковых только,
если они окажутся в лесу в момент составле-
■ ния акта на порубщика.
Считать достаточным свидетельством пра-
вильности составления протокола, подпись его
об'ездчиком и лесником. ■
77. Предоставить волостным исполнительным
комитетам, а также сельским советам в райони-
рованных местностях:
а) утверждение принятых . земобществами
планов эксилоатации лесов местного значения на
основе имеющихся лесоустроительных отчетов;
в случае отсутствия их, — на основании разре-
шения ближайшего лесничего лесов государствен-
ного фонда, а также — там, где имеются спе-
циальные лесоводы по лесам местного значения,—
то по их разрешениям;
б) рассмотрение вопросов о нарушении зе-
мельными обществами Лесного Кодекса и планов
лесного хозяйства в лесах местного' значения и
принятие мер к их устранению;
в) взыскание всех штрафов по лесонаруше-
ниям в лесах местного значения, как по Поста-
новлению райисполкома или волисполкома, так и
по истолнительным листам нарсудов;
г) определение списков скота и их владель-
цев, которым разрешается выпас скота в лесах
местного значения;
д) распределение выпасов скота по лесным
участкам государственного фонда по соглашению
с лесничим на площадях, отводимых лесным
ведомством;
е) наблюдение за исполнением правил об от-
пуске леса из лесов местного значения, наблюде-
ние за использованием лесов местного значения,
за сохранностью их от расхищения и за ведением
павильного лесного хозяйства, с правом найма,
в случае неисполнения лесопользователями пра-
вил об охране леса, охраны за счет лесопользова-
телей.
78. Предоставить лесничествам право в необ-
ходимых случаях удлинять для местного населе-
ния сроки выборки билетов, дачи отсрочки на за-
готовки древесины и очистки лесосек, а также
расширить хозяйственные права лесничеств по
выполнению утвержденного плана и в частности
право установления размера и вида платы за
работу по прочистке и прореживанию и право от-
пуска мертвого леса.
В. По мелиорации.
79. Передать на утверждение губернских и
окружных земельных отделов технические
проекты до 50.000 рублей и на утверждение об-
ластных и краевых земельных отделов —■ проекты
до 200.000 руб.
80. Передать губернским и окружным земель-
ным отделам производство работ простейших со-
оружений, организацию пропаганды мелиоратив-
ного дела, учет, распределение и пополнение тех-
нического инвентаря и материалов.
81. Пересмотреть сеть опытных мелиоратив-
ных учреждений, об'единяемых областными ме-
лиоративными организациями, передав учрежде-
ния губернского или окружного значения в веде-
ние соответствующих губернских или окружных
земельных управлений.
. Опытные мелиоративные учреждения обла№
ного значения передать в ведение краевых и об-
ластных земельных управлений, а в нерайониро-
ваншых местностях подчинить уполномоченному
по опытному делу Народного Комиссариата Зем-
леделия, проводя их оперативную работу на осно-
ваниях, указанных в ст.ст. 59 —64 настоящего по-
становления. В связи с этим передать функции
областных мелиоративных организаций в райони-
рованных местностях краевым и областным зе*-
мельным управлениям, а в нерайонированных
местностях ' — областным мелиоративным стан-
циям.
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82. Передать в ведение местных земельных
органов всю сеть подведомственных Управмелио-
зему сетевых госбюджетных учреждений.
Сохранить за Народным Комиссариатом Зем-
леделия:





г) Центральную гидрологическую станцию;
д) Центральную торфяную станцию.
83. Передать центральную партию по исследо-
ванию и отводу болот в непосредственноеведение
центральной торфяной станции.
84. Ликвидировать производственное торфя-
ное бюро, передав торфяные хозяйства бюро гу-
бернского земельного отдела и торфяным товари-
ществам по месту их нахождения.
85. Передать Государственному научно-мелио-
ративному институту разработку типов гидротех-
нических сооружений.
86. Передать губернским и окружным земель-
ным отделам:
а) заключение всех годичных договоров с
арендной платой до 5.000 рублей на основе ти-
повых договоров и правил, разрабатываемых На-
родным Комиссариатом Земледелия;
б) заключение долгосрочных договоров на тор-
фяные болота местного значения без ограничения
суммы;
в) заключение долгосрочных договоров на
торфяные болота государственного значения с
ежегодною аренднбю платою менее 5.000 руб. в
том случае, когда держатели таковых не имеют
центральных об'единений;
г) утверждение проектов подготовки торфя-
ных болот на торфяные хозяйства с размером ка-
питальных затрат до 250.000 рублей;
д) технический контроль за правильностью
разработки залежей;
е) наблюдение за исполнениемарендных до-
говоров на эксплоатацию полученных от Народ-
ного Комиссариата Земледелия торфяными това-
риществами разработок и машин и дальнейшее
перезаключение договоров на новые сроки;
ж) исследование болот для населения и нужд
местной промышленности.
Примечание. Предоставить право
- губернским и окружным финансовым отде-
лам слагать недоимки по аренде торфяных
болот по соглашению с губернскими и окруж-
ными земельными отделами.
87. Передать губернским и окружным земель-
ным отделам заключение договоров на обществен-
но-мелиоративные работы с финансированиемра-
бот отделом труда через его местные органы:
План работ, порядок выполнения и порядок
финансирования должны осуществляться соглас-
но заключенных договоров.
88. Контроль за общественно-мелиоративными
работами должен осуществляться губернскими и
окружными земельными отделами без параллель-
ного наблюдения со стороны постоянного пред-
ставителя отдела труда, содержимого за -счет
средств на общественно-мелиоративныеработы.
89. Наблюдение за общественными работами
со стороны Инспекции Труда должно осущест-
вляться в общем порядке.
Г. По государственным земель-
ным имущеотвам.
90. Уточнить существующее разделение госу-
дарственных земельных имуществ, положив в
основу не фискальный момент, а важность целе-
вого и производственного назначения государ-
ственнных земельных имуществ по обслужива-
нию государственных или местных потребностей.
В соответствии с этим к имуществам обще-
государственного значения отнести:
а) совхозы, финансируемые за счет сумм,
проходящих по сметам Народного Комиссариата.
Земледелия, а также состоящие в пользовании
центральных народных комиссариатов, учрежде-
ний и хозяйственных органов, имеющих централь-
ные об'единения (Госсельсиндиката, Оахаротреста,
Госсемкультуры и т. п.), и подлежащие включе-
нию в сеть трестированных совхозов в порядке
декрета ЦИК и СНК Союза ССР от 16 марта 1927
года «о советских хозяйствах» («С. Зав.» 1927 г.,
№ 15, ст. 162) !)' используемые и предназначен-
ные к использованию на концессионных началах,
и прочие агрикультурно-производственные и
арендно-используемые советские хозяйства, кото-
рые по своим размерам, оборудованию и напра-
влению хозяйства являются проводниками агри-
культурных мероприятий, выходящих за пределы
окружных, губернских и краевых планов;
б) необорудованные государственные земель-
ные имущества — специальные фонды (коневод-
ческий, овцеводческий, семеноводческий, луговой,
предназначенный для обслуживания Красной
Армии, а также концессионный и колонизацион-
ный и свободный земельный запас).
Все прочие госземимущества, не перечислен-
ные в предыдущих пунктах «а» и «б», отнести
к земимуществам местного значения. Из госзем-
имуществ местного значения выделить земиму-
щества мелкого районного значения по размерам
земельной площади, по связанности с районным
хозяйством или по финансированию, и передать
их в непосредственное заведывание районных в
волостных исполнительных комитетов, с возложе-
нием на последние исполнения законов и распо-
ряжений, касающихся госземимуществ. Непосред-
ственное же заведывание. всеми остальными гое-
земимуществами должно производиться окруж-
ными и уездными земуправлениями через район-
ных заведующих госземимуществами.
91. Предоставить окружным и уездным зе-
мельным управлениям право решения дел о пе-
редаче в трудовое пользование государственных
земельных имуществ местного значения, внесен-
ных в списки, утвержденные краевыми, област-
ными и губернскими исполнительными комите-
тами, за исключением советских хозяйств и спе-
циальных фондов общегосударственного значе-
ния, списки по которым подлежат утверждению.
Народного Комиссариата Земледелия. Предоста-
вить также окружным и губернским земельным
управлениям право перечисления, государствен-
ных земельных имуществ из одного вида в дру-
гой. Соответствующие сведения в выполненных
работах сообщаются местными земельными упра-
влениями Народного Комиссариата Земледелия в.
годовых отчетах. і
92. В отношении заключения генеральных
соглашений с держателями госземимуществ, имею-
щими центральные об'единения, а также концес-
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«ионных договоров — сохранить существующий
порядок, сделав следующие исключения.
Заключение" на основе генерального соглаше-
.ния локальных договоров, а также всех прочих
договоров, не предусмотренных генеральными со-
. глашениями, на срок до 12 лет и на сумму аренд-
ной платы в год до 5.000 рублей возложить на
.окружное земельное управление и уездное зе-
мельное управление, а на срок свыше 12 лет и.на
.сумму свыш 5.000 рублей в год — на краевое,
областное и губернское земельное управление.
Договоры на земимущества, переданные в непо-
средственное заведывание райисполкомов и вол-
исполкомов, заключаются последними без ограни-
чения срока (в пределах до 24. лет) с последую-
щим представлением заключенных договоров для
контроля в окружное земельное управление и
уездное земельное управление.
93. Принять, как постоянно действующую
меру, передачу губернским и окружным исполко-
мам права:
а) утверждения представляемых земуправле-
ниями планов;
б) ликвидация негодного и ненужного иму-
щества совхозов и доходных статей, за исключе-
нием совхозов трестированных, финансируемых
-по сметам Народного Комиссариата Земледелия,
-и центральных органов и учреждений, которым
предоставляется самостоятельное право ликвида-
ции негодного и ненужного имущества;
в) ликвидация и отчуждения имущества сель-
скохозяйственных предприятий местного значе-
ния.
94. Предоставить окружным и уездным зе-
мельным управлениям право передачи участков
/из состава государственных земельных имуществ
в пользование местам заключения и для построй-
ви школ и больниц в сельских местностях.
Д. По рыболовству и р ы б о-
в о д с т в у.
95 Сохранить в ведении центра: .
а) Научный Институт рыбного хозяйства;
б) Азовскую научно-промысловую экспеди-
цию.
Остальные учреждения передать в ведение
^соответствующих исполнительных комитетов.
96. Передать областным, краевым и губерн-
ским исполнительнымкомитетам право утвержде-
ния договоров по рыбным угодьям местного зна-
чения, сдаваемым как с торгов, так и без. торгов
на всякую сумму.
97. Передать губернским и окружным земель-
ным отделам право утверждения договоров:
а) при бееторговой сдаче — на срок не свыше,
■влет с арендной платой до 3.000 рублей за весь
■срок аренды;
б) при сдаче с торгов — на срок не свыше
■6 лет на общую сумму за весь срок аренды не
■ свыше 18.000 рублей.
98. Передать краевым и областным земель-'
:ным отделам:
а) "При бесторговой сдаче на срок не свыше
6 лет с арендной платой не свыше 10.000 рублей
■за весь срок аренды;
б) при сдаче с торгов на срок не свыше 6 лет
на общую сумму за весь срок аренды не свыше
зо.оо.о рублей.
Примечание. Это право местных
учрежденийне распространяетсяна арендные
. сдачи, осуществляемые в концессионном по-
рядке.
Е. По землеустройству. •
99. Передать на окончательное рассмотрение
и утверждение иусполкомов и райиснолкомов
производственные планы по землеустройству.
100. Передать на окончательное рассмотрение
и утверждение уисполкомов и окриеполкомов
сметы по специальным землеустроительным сред-
ствам в пределах лимитов, устанавливаемых гу-
бернскими и краевыми исполнительнымикомите-
тами.
101. Предоставить Народному Комиссариату
Земледелия право устанавливать, в целях регу-
лирования землеустроительных работ, максималь-
ный лимит числа землеустроителей в соогвет-
стви с размером специальных средств по гу-
берниям, краям и областям на землеустройство,
в пределах ваковых средств местными органами
должны составляться сметы по специальным
средствам.
Сводные по губерниям, краю и области сметы
должны представляться в Народный Комиссариат
Земледелия для сведения и контроля.
102. Усилить ответственность местных орга-
нов за израсходование специальных средств не
по назначению и контроль Наркомзема в этой
области.
103. Признать целесообразной передачу на
окончательное разрешение краевого земельного
управления и губернского земельного управления
вопросов, связанных с ходатайством населения
о землеустройстве.
104. Передать округам оперативный техниче-
ский землеустроительныйаппарат.
105. Уточнить функции специалистовпо тех-
нической части и земельной регистрации при
подотделах землеустройства краевого и област-
ного земельного управления в связи с. децентра-
лизацией.
106. Передать сельским советам регистрацию
актов по разделам дворов и изменению состава
двора с предоставлением сельсоветам прав рай-
исполкомов в проведении этих дел.
б) Регистрацию договоров на сдачу земли в
аренду на весь надел сроком на один севооборот.
. в) Выполнение регистрации, требуемой ст.ст.
30, 78, 79, 87 и 113. Земельного Кодекса.
г) Оформление и регистрацию по представле-
ниям земельных обществ, продажи построек, с
оставлением на месте.
д) Регистрацию бесспорных договоров земель-
ных обществ о распределенииусадеб или оседло-
сти и об отводе отдельных усадеб в границах
площадей, утвержденных земельными органами.
Примечание. Функции, перечислен-
ные в настоящей (106) статье, в тех случаях,
когда сельские советы по состоянию своего
технического аппарата не могут справиться
с этими задачами, оставляются специальным
постановлением уездного или районного
исполнительного комитета в ведении волост-
ного исполнительного комитета или район-
ного исполнительного комитета.
Ж. По прохождению и разрешению
землеустроительныхдел!
і . 107. Признать дальнейшее существование
районных и окружных, уездных и губернских
землеустроительных совещаний, а также окруж-
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ских совещаний, как ' постоянно действующихинстанционных органов, нецелесообразным.В соответствии с этим упомянутые органыподлежат упразднению.
108.
 
Ведению райисполкомов и уездных зе-мельных органов в части землеустройства приналичии при этих органах землеустроителя Под-лежат следующие вопросы:а) прием ходатайств на землеустройство;б) составление и утверждение производствен-ных землеустроительныхпланов по району в пре-делах назначенных по району числа исполните-лей и средств;в) распределение госбюджетных кредитов впределах назначенных лимитов;г) контроль в натуре землеустроительныхпроектов.
Примечание. В случае значитель-ного развития в районе землеустроительныхработ в помощь районному землеустроителю,для контроля землеустройствав натуре, могутбыть откомандированы ревизоры окружногоотдела землеустройства.
д) выдача населению документов н отметкаих в реестре земельных обществ. '
109. На окружные земельные органы возла-гается:
а) установление метода работ по районам —■сплошного или выборочного;б) установление очередности отдельных ви-дов работ в районах выборочного землеустройстваили установлениеочередностиземлеустройствапорайонам, если работы ведутся в сплошном по-рядке;в) составление плана по распределению ме-жду районами кредитов (бедняцкого и банков-ского) на землеустройство, личного исполнитель-ного персонала, технических средств и т. д.;г) общая сводка порайонных планов И увязкаих с перспективными планами и финансовымивозможностями;д) организация землеустроительного плано-хранения.110. За краевыми и областными земельнымиуправлениями сохранить:а) установление метода работ по округам —сплошного или выборочного;б) установлениеочередности отдельных видовработ в округах выборочного землеустройства иустановление очередности землеустройства поокругам, если работы ведутся в сплошном по-рядке;в) составлениепланапо распределениюмеждуовругами кредитов (бедняцкого и банковского) наземлеустройство, личного исполнительного персо-нала, техническихсредств и т. д.;г) общая сводка окружных планов работ иувязка их с перспективными планами и финан-совыми возможностями.111. Сохранить за губернскими земельнымиорганами следующие функции:а) установление метода работ по уездам —сплошного и выборочного:б) установление очередности отдельных видовработ в уездах- выборочного землеустройства иустановление очередности землеустройства поуездам, если работы ведутся в сплошном по-рядке;в)
 
составление плана по распределениюмежду уездами кредитов (бедняцкого и банков-
ского) на землеустройство, личного исполнитель-
ного персонала, технических средств и т. д.;
г) общая сводка поуездных планов работ и
увязка их с перспективнымипланами и финансо-
выми возможностями;
д) организация землеустроительного плано-
хранения;
е) использование по соглашению с геодезиче-
ским комитетом для целей картографии с'емоч-
ного материала, полученного при землеустрой-
стве.
112. Признать нецелесообразным разделение
прохождения плана по землеустройству на две
стадии: исполнительную и подготовительную, об'-
единив их на основании примечания к ст. 185 Зе-
мельного Кодекса РСФСР.
3. Поразрегпенигоземельных споров
в районирова иных местностях.
113. Отнести к ведению районных земельных
комиссий все без из'ятия споры по землепользо-
ванию, а также по землеустройству в пределах
района и утверждение всех без из'ятия земле-
устроительных -проектов по заключению, органов
землеустройства.
Примечание.При рассмотрении спор-
ных проектов в районных земельных комис-
сиях в состав их вводится народный судья,
обязательно вызываются стороны и рассмо-
трение дела ведется в порядке судебного про-
цесса.
При рассмотрении проектов бесспорных
стороны (за исключением особых случаев) не
вызываются. Присутствие нарсудьи необяза-
тельно и дело рассматриваетсяна заседаниях
распорядительного характера.
114. Отнести к ведению окружных земельных
комиссий:
а) разрешение споров по землеустройству
между отдельными районами;
б) разрешение в порядве вассации жалоб,,
приносимых на решения и определния районных
земельных комиссий;
в) ревизию и инструктирование земельных,
комиссий в пределах округа.
Примечание. Окружной земельной
комиссии предоставляется право не только
отменять неправильные- решения низших ин-
станцийи возвращать в них дела для нового
пересмотра, но и непосредственно выносить
решения по существу дела, если его обстоя-
тельства не требуют дальнейшего выяснения
и проверки.
115. Отнести к ведению краевых (областных)-
земельных комиссий:
а) разрешение в порядке кассации жалоб,
нринооимых на резретпение окружных земельных
комиссий, вынесенные последними в качестве
первой инстанции;
б) разрешение в порядке надзора (в качестве-
сессии ОКВК) жалоб, приносимых на решения и
определения районных и окружных земельных
комиссий;
в) ревезига и инструктирование земельных
комиссий в пределах края (области).
Примечание. Краевой и областной
земельной комиссии предоставляется право-
не только отменять неправильные решения
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для нового пересмотра, но и непосредственно
выносить решения по существу дела, если




В целях наибольшего согласования дея-
тельности районных, окружных, краевых И
областных земельных комиссий и землеустрои-
тельных учреждений, углубления их работы я
обеспечения в ней четкости:
а) вводить в состав этих комиссий в качестве
их членов агронома и мелиоратора;
б)
 
аппарат, обслуживающий ныне районные,
окружные, областные и краевые земельные ко-
миссии, слить с аппаратом соответствующих от-
делов землеустройства и на последний возложить
подготовку всех дел к слушанию в земельных
вомисоиях, доклад их и исполнение по ним со-
стоявшихся постановлений.
в) обязать Народный Комиссариат Земледе-
лия при проведении данного постановления обес-
печить за председателями соответствующих зе-
мельных комиссий полную возможность выполне-
ния техническим аппаратом его заданий и пред-
усмотреть формы подчинения.
117. Отнести к ведению волостных земельных
комиссий все возникающие в пределах волости
споры о правах на пользование отдельных лиц,
дворов или земельных обществ.
118. Отнести к ведению уездных земельных
комиссий:
а) все земельные споры, возникающие по зем-
леустройству;
б) споры, возникающие в связи с пользова-
нием государственными имуществами;
в) споры по землепользованию*, в которых
хотя бы одной стороной являются государствен-
ные или общественные учреждения;
г) утверждение всех без из'ятия землеустро-
ительных проектов по заключениям органов зем-
леустройства, разрешение в порядке кассации
жалоб, приносимых на решения и определения
волостных земельных комиссий.
119. При рассмотрении спорных проектов по
землеустройству в. качестве первой инстанции
в состав уездных комиссий вводится народный
судья, обязательно вызываются стороны н рас-
смотрение дела ведется в порядке судебного про-
цесса. При рассмотрении проектов бесспорных,
участие нарсудьи необязательно, стороны, за ис-
ключением особых случаев, не вызываются и
дела рассматриваются в заседаниях распоряди-
тельного характера.
120. Отнести к ведению губернских земельных
комиссий:
а) разрешение в порядке кассаций жалоб,
приносимых на решения и определения уезд-
ных земельных комиссий;
б) разрешение в порядке надзора (на правах
ОКВК) жалоб, приносимых на решения и опре-
деления волостных земельных комиссий;
в) ревизию и инструктирование земельных
комиссий в пределах губернии.
121. Губернской и уездной земкомиссии пред-
оставляется право не только отменять решения
низших инстанций и возвращать в них дела для
нового пересмотра, Но и непосредственно выно-
сить решения по существу дела, если его обсто-
ятельства не требуют дальнейшего выяснения
и проверки.
122. В целях наибольшего согласования де-
ятельности уездной и губернской земельных ко-
миссий и землеустроительных учреждений, углуб-
ления их работы и обеспечения в них четко-
сти:
а) вводить в состав этих земельных комис-
сий в качестве их членов агронома и мелиоратора ;
б) аппарат, обслуживающий ныне земельные
комиссий, слить с аппаратом соответствующих
отделов землеустройства и на последний возло-
жить подготовку всех дел к слушанию в земель-
ных вомиосиях, доклад их и исполнение состояв-
шихся по ним постановлений; при этом сохра-
няются права председателей земельных комиссий
распоряжаться техническими работниками.
123. Отнести в ведению Особой Коллегии Выс-
шего Контроля по земельным спорам:
а) установление правильного и единообраз-
ного применения всеми земельными комиссиями
(в районированных и нерайоцированных местно-
стях) действующих земельных законов н~ единого,
порядка рассмотрения спорных земельных дел;
б) разрешение в порядке высшего контроля
жалоб, приносимых на решения и определения
губернских земельных комиссий по землеустрои-
тельным спорам;
в) разрешение по существу пограничных зе-
мельных споров между автономными республи-
ками и областями со смежными административ-
ными единицами;
г) наблюдение за своевременной и правиль-
ной организацией земельных комиссий;
д) ревизию и инструктирование всех земель-
ных комиссий РСФСР.
Примечание 1. Особой Коллегии Вые
щего Контроля предоставляется право выно-
сить решения по существу дела, если его
обстоятельства не требуют дальнейшего вы-
яснения и проверки.
Примечание 2. Аппарат Особой Кол-
ѵ легии Высшего Контроля сливается с аппа-
ратом отдела землеустройства Народного Ко-
миссариата Земледелия и на последний воз-
лагается подготовка всех дел к слушанию в
ОКВК довлада их и исполнение состояв-
шихся по ним постановлений.
124. Пленуму Особой Коллегии Высшего Кон-
троля, помимо прочих лежащих на нем обязанно-
стей, принадлежит руководство краевыми и
областными сессиями Особой Коллегии Высшего
Контроля. Протест на окончательное решение
краевых, областных и губернских сессий ОКВК
может быть принесен в пленум ОКВК только про-
курором соответствующего края, области и губер-
нии, а также народным комиссаром земледелия
соответствующей республики.
Пленуму Особой Коллегии Высшего Кон-
троля предоставляется право пересмотра и окон-
чательного решения дела по .существу.
125. Все земельные споры в автономных рес-
публиках решаются ими окончательно, для чего
организуются при наркомземах атономных респу-
блик ОКВК, не создающие при себе аппарата, а
пользующиеся аппаратом Народного Комиссариата
Земледелия.
В атономных областях окончательной инстан-
цией яляется сессия Особой Коллегии Высшего
Контроля.
И. По ветеринарии.
126. Децентрализовать работу по ветеринар-
ному снабжению, передав эту работу губернским,
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127. Передать в ведение губернского, областно-
го и краевого земельного отдела ветеринарно-бак-
териологические лаборатории и ветеринарно-бак-
териологические институты, за исключением:
а) Государственного института эксперимен-
тальной ветеринарии с его филиалами;
б) Государственного перипневмонического ин-
ститута;
в) Северо-Кавказского противочумного инсти-
тута;
г) Краснодарской лаборатории;





128. Поручить Народному Комиссариату Зем-
леделия разработать вопрос о возможности и фо| -
мах перевода производственных ветеринарных
бактериологических учреждений на хозяйствен-
ный расчет.
129. Предложить Народному Комиссариату
Земледелия пересмотреть порядок выплаты кре-
стьянам за павших вследствие прививки и уби-
тых с целью прекращения заразных болезней жи-
вотных, а также порядок утверждения актов об
этом, с тем, чтобы оплата пострадавшим произ-
водилась не выше, чем в районных и волостных
•инстанциях.
130. Предоставить губернскому, областному и
краевому земельным отделам и автономным рес-
публикам непосредственное управление охранно-
карантинными ветеринарными пунктами, за
исключением тех, кои содержатся за счет сметы
Союза и затрагивают интересы нескольких рее-,
публик и областей.
131. Упразднить операционный план вете-
ринарного участим заменив его сметой с обвини-
тельной запиской.
132. Передать утверждение сметы с об'яенн-
тельной запиской и финотчетов ветеринарных
участков тем органам, на бюджете которых вете-
ринарные участки находятся.
133. Оперативные отчеты ветеринарных участ-
ков утверждаются по заключению райисполкома
и волисполвома соответствующими вышестоящими
земорганами.
В области местного бюджета.
134. Положить в основу построения местных
бюджетов (автономных республик, краевых, об-
ластных, губернских, окружных, уездных, город-
ских, районных, волостных, сельских и соответ-
ствующих перечисленным бюджетов других на-
именований в автономных республиках и обла-
стях) начало обслуживания каждым, дифферен-
цированным бюджетом всех тех потребностей
местного хозяйства, которые имеют значение
для всей соответствующей административно-тер-
риториальной единицы в целом или для отдель-
ных ее частей, не имеющих бюджетных прав.
135. Произвести в 1927—28 г. пересмотр со-
става учреждений и мероприятий, включенных в
соответствии с разделом 2 положения о местных
финансах СССР в число имеющих общегосудар-
ственное значение или таких, устройство, обору-
дование и содержание которых, согласно особых
списков, утверждаемых но каждой союзной рес-
нубливе соответственным совнаркомом, относятся
на общегосударственные средства, и передать те
из указанных учреждений п мероприятий, кото-
рые обслуживают не" общегосударственные по-
требности, а нужды отдельных автономных рес-
публик гаи областей, краев, губерний и равнозна-
чащих единиц (или входящих в их состав ниже-
стоящих единиц), — с госбюджета на местный
бюджет. При передаче учреждений, предприятий
и мероприятий с гоездаретвенного бюджета на
местные средства соответсвующие новые расходы
местных бюджетов должны быть обязательно пол-
ностью компенсированы путем перераспределе-
ния, а в необходимых случаях также дополни-
тельных отчислений в местный бюджет по соот-
ветствующим государственным налогам и ненало-
говым доходам, отчисления от которых обраща-
ются в местный бюджет. Исключения допустимы
лишь в отношении местных бюджетов, для кото-
рых посильно принять расходы по передаваемым
учреждениям, предприятиям и мероприятиям без
компенсации.
136. Перечисленные в ст. 22 положения .о
местных финансах ССОР расходы по снабжению
коммунальными услугами войсковых частей
РНК, ОГПУ, конвойной стражи СССР и учрежде-
ний и заведений военведа, указанных в лит. «а»
ст 21 того же положения, отнести с 1 октября
1927 года непосредственно на государственный
бюджет.
137. Обеспечить за низовыми (районными,
волостными, сельскими и городскими) бюджетами
возможность покрытия их расходов прежде всего
за счет тех доходных источников- местного бю-
джета, которые территориально связаны с дан-
ное административно-территориальной едини-
цей, и с этой целью:
а) в отношении тех местностей, где пере-
распределение госземимуществ, рыболовных уго-
дий и торфяных болот не закончено или не про-
ведено, произвести таковое перераспределение в
направлении расширения круга госимуществ
местного значения;
б) по выделении' имуществ государственного
значения произвести в порядке, установленном
законодательством РСФСР, общее перераспределе-
ние остальных имуществ на краевые, губернские
(и равные им), окружные, уездные, районные,
волостные, городские и сельские. Закрепить при
этом за каждым дифференцированным бюдже-
том переданное ему имущество, как постоянный
доходный источник, и в дальнейшем общего 'пе-
рераспределения не производить, допусвая лишь
в отношении отдельных имуществ передачу их
.из бюджета в бюджет по постановлениям крае-
вых или губернских с'ездов советов или плену-
мов соответствующих исполнительных комите-
тов; -
в) для устранения случаев включения в ни-
зовые бюджеты ничтожных отчислений от доход-
ных источников, поступления по которым идут
в централизованном порядке по окру.ч, губер-
нии или равнозначащим единицам, излишних
расходов по их переводу и излишней отчетности,
не соответствующих значению этих доходов для
низовых бюджетов, предложить Народному Ко-
миссариату Финансов РСФСР дать циркулярное
распоряжение на места о необходимости при
установлении перечней доходных источников
отдельных административно - территориальных
единиц избегать включения подобных незначи-
тельных отчислений.
138. В целях ускорения прохождения мест-
ных бюджетов различных степеней и придания
им большей . устойчивости устанавливать на ме-
стах подлежащие включению в каждый бюджет
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и надбавок к госналогам,- перечни и ставки мест-
ных налогов и сборов, размеры субвенционных
и других пособий и отчислений в фонды регули-
рования и пособий из них и предеметы расхо-
дов — до начала бюджетной кампании и во вся-
ком случае не позднее сроков, указанных в ст.ст.




Принять меры к тому, чтобы в порядке
надзора за местными бюджетами не допускать
незаконного, нарушающего положение о местных ,
финансах, увеличения размеров отчислений в
фонд регулирования сверх норм, установленных
в положении о местных финансах РСФСР, в част-
ности наблюсти за тем, чтобы устранить имев-
шие место в текущем году случаи, когда в силу
из'ятия в фонд регулирования из отдельных
бюджетов чрезмерно больших сумм приходилось
затем выдавать тем же самым бюджетам дотации
из фондов регулирования.
Расходование этих отчислений на какие бы
то ни было иные цеди, кроме регулирования ма-
ломощных бюджетов, не допускается.
140. В случаях невозможности утверждения
местных бюджетов (краевых, областных, губерн-
ских окружных, районных и городских) подле-
жащими с'ездами советов и пленумами горсове-
тов в частные сроки, устанавливаемые примени-
тельно к ст. 186 положения о местных финансах
РСФСР, и краевым, губернским или равным им
с'ездом к общему сроку, устанавливаемому той
же статьей, вводить принятые подлежащими
исполкомами бездефицитные бюджеты соответ-
ственных административно-территриальных еди-
ниц в действие с начала бюджетного года и откры-
вать по ним ежемесячно кредиты в размере
12-ой доли годового назначения, а по сметным
подразделениям, предусматривающим расходы по
сезонным заготовкам, сезонным работам и т. л.—
в соответствии с наличностью средств и на более
длительные сроки (в размерах квартального или
полугодового ассигнования). По принятым подле-
жащими исполкомами бюджетам, сведенным с
дефицитом, открывать кредиты в размерах, не
превышающих кредитов по тем же (или аналогич-
ным) расходам, назначенным по бюджету преды-
дущего года, помесячно, поквартально или на по-
лугодие, соответственно тому,, как это указано
выше в отношении бездефицитных бюджетов.
141.
 
Предоставить волостным с'ездам право
утверждения волостных бюджетов. Немедленнопо
принятии волисполкомом и во всяком случае не
позднее чем за 1 месяц до начала бюджетного го- ■
да волостной бюджет представляется уисполко-
му для рассмотрения в порядке надзора.
В случае сообщения уисполномом не позднее,
чем в двухнедельный срок по получении бюдже-
та, замечаний по нему, волостной бюджет, испра-
вляется в соответственных частях и вступает в
силу. При отсутствии замечаний уисполкома в
течение того же срока принятый волисполкомом
бюджет приводится в исполнение в том же по-
рядке.
Если при утверждении волс'ездом волостного
бюджета, принятого волисполкомом и рассмо-
тренного в указанном выше порядке уисполко-
■мом, в 'бюджет будут внесены изменения, то по-
становления волс'«зда по бюджету немедленно
представляются в уислолком для рассмотрения в
порядке надзора с соблюдением указанных выше
сроков.
142. Принятый имеющим бюджетные права
сельским советом бюджет не позднее чем за пол-
тора месяца до начала бюджетного года предста-
вляется в соответствующий волостной или район-
ный исполнительный комитет на утверждение.
Волостной (районный) исполнительный ко-
митет обязан не позднее чем за неделю до на-
чала бюджетного года сообщить сельскому сове-
ту о тех изменениях, которые он вносит в пред-
ставленный сельский бюджет, или об утвержде-
нии последнего без изменений.
В случав отсутствия такового сообщения в
течение указанного недельного срока сельский
бюджет вступает в силу.
143. Предоставить право передвижения кре-
дитов:
а) сельским советам, имеющим самостоятель-
ные бюджеты, — по их бюджетам из статьи в
статью в пределах одного параграфа;
б) волостным и равным им исполнительным
комитетам — по их бюджетам и по ходатайствам
сельских советов — по их бюджетам в пределах
одного раздела;
в) окружным исполнительным комитетам в
районированных краевых об'единениях — по их
бюджетам в пределах одного раздела, без ограни-
чения сумм, а в исключительных случаях так-
же из раздела в раздел, в размере не свыше 10%
расходов по разделу, из которого производится
передвижение кредита. Передвижение кредитов
в статьи заработной илаты, командировочных и
административно-хозяйственных расходов мест-
ных учреждений из других статей, а также пере-
движение кредитов в другие статьи из статьи
заработной платы, за исключением случаев эко-
номии по статье заработной платы, не допу-
скается.
Примечание. О передвижении кре-
дитов из раздела в раздел ' окрисполкомом
собщается краевому исполнительному ко-
митету.
144. Предоставлять отдельным учреждениям*
состоящим на местных бюджетах,—волостном,
районном, городском, уездном, окружном, губерн-
ском, областном, краевом, — по постановлениям
соответственных исполкомов права третьестепен-
ных распорядителей кредитов.
145. Предоставить районным и волостным
исполнительным комитетам право прн поступле-
нии в их кассу сумм государственных налогов и
доходов удерживать и обращать непосредствен-
но в доходы своего бюджета установленные отчи-
чесления в их бюджет. Перечень государствен-
ных налогов и доходов, от которых волостные и
районные' исполнительные комитеты могут де^
лать непосредственныеудержания следуемых им
отчислений, устанавливается НКФ РСФСР.
. 146. Признать, что по мере укрепления во-
лостного и районного бюджетов должна расши-'
ряться практика создания самостоятельных сель-
ских бюджетов, в частности, признать возмож-
ным в текущем бюджетном году пойти на даль-
нейшее расширение числа сельских советов, име-
ющих самостоятельный бюджет, в .тех районах и
волостях, бюджеты которых окрепли, в отноше-
нии крупных сел, а также тех селений, которые
имеют значительные самостоятельные источники
дохода.
Поручить' Народному Комиссариату Финан-
сов выработать указания местным органам о по-
рядке образования доходной части сельских бю-
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бюджетом потребностей учреждений и мероприя-
тий, обслуживающих нужды селений, входящих
в состав данного сельского совета, принимая при
атом во внимание, что для предоставления седь>
гкзм советам права иметь самостоятельные бю-
джеты безусловно необходимо наличие хотя бы
одного из следующих трех условий: 1) вполне
укрепленный районный или волостной бюджет;
2) крупные размеры селения или селений, обра-
зующих сельский совет, и з) достаточная мощ-
ность самостоятельных доходных источников
сельского совета для покрытия за счет его бюд-
жета всех или большей части расходов по учре-
ждениям, мероприятиям и предприятиям, об-
служивающих нужды сельского совета и селений,
входящих в его состав.
Поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции изучить опыт приме-
нения сельских бюджетов и представить по
этому вопросу правительству доклад не позднее
1 марта 1928 года.




Поручить местным исполкомам (крае-
вым, областным и губернским) пересмотреть, ка-
кие из местных мелких промышленных пред-
приятий, состоящих в ведении сельских, волост-
ных, уездных и губернских органов, должны
быть переданы в ведение выше- или нижестоя-
щих местных органов, имея в виду как интересы
местных органов, их эксплоатирующих, так и со-
хранность этих предприятий и их правильную
ѳксплоатацию.
148. Предоставить волостным исполнитель-
ным комитетам, а также сельским советам, имею-
щим самостоятельный бюджет, право самостоя-
тельно заключать краткосрочные займы в преде-
лах общих норм, установленных декретом Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-_
митета и Совета Народных Комиссаров- РСФСР
от 30 июня 1926 года, общей сложностью в тече-
ние года не свыше одной шестой части годовой
суммы каждого бюджета и на срок не свыше
12 месяцев.
149. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства разработать и издать не позднее кон-
ца текущего бюджетного года тиновый арендный
договор на сдачу в аренду государственных пред-
приятий местной низовой промышленности.
150. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства издать типовую доверенность на упра-'
вление предприятиями или группой предприя-
тий, состоящих в ведении уездных, районных и
волостных исполнительных комитетов или имею-
щих самостоятельный бюджет сельских советов.
151.
 
Промышленности ниже губернского и
ниже окружного значения в общий план про-
мышленности по республикам не вводить, предо-
ставив подлежащим исполкомам и советам утвер-
ждать свои годовые производственные планы
(экеплоатационныесметы) самостоятельно с сооб-
щением их в губернские и окружные органы по
принадлежностилишь для сведения.
152. Возведение новых промышленных пред-
приятий и переустройство существующих в от-
ношений промышленности ниже губернского и
ниже окружного значения предоставить произво-
дить соответствующим исполнительным комите-
там и местным советам с разрешения вышестоя-
щих исполнительных .комитетов.
В области военных дел.
153. В тех местностях, где введены подвор-
но-посемейные книги, —- передать основной учет
допризывников в волисполкомы (райисполкомы).
154. Производить окончательную приписку к
призывным участкам в установленном законом
порядке через сельские советы.
155 Отменить текущий учет (весеннюю и
осеннюю- регистрацию и весенний осмотр), а
также переучет лошадей, установленные Нар-
комвоенмором. Проработать в дальнейшем вопрос
о военно-конских переписях и о постановке уче-
та лошадей в военное время. *
П.
Предложить Совету Народных Комиссаров
РСФСР в двухнедельный срок представить в
Президиум ВЦИК проекты постановлений об
изменениях и дополнениях действующего зако-
нодательства, вытекающих из принятого поста-
новления по' докладу Народных Комиссариатов
Рабоче-Крестьянской Инспекции СССР и РСФСР
о пересмотре прав и обязанностей Местных орга-
нов ' советского управления, а равно провести
через соответствующие Народные Комиссариаты
РСФСР те мероприятия, которые не требуют
утверждения законодательных органов.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 23 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/УІІ— 27 г. № 167).
Опубликованы:
Постановление Президиума ВЦИК от
11 июля 1927 т. об образовании в Читинском
округе Д а л ь я е-Восточного Края Хао-
цайсжого и Хилокс-Бурятского -бурятских наци-
ональных районов. (Изв. ЦИК 30/ѴП —• 27 г.
№ 172).
— Постановление Президиума ВЦИК от 27 ию-
ня 1927 г. об утверждении рабочих
поселков Астраханской губ. поселка
«Трусойский», — Трусовского района, Ниж-
ний Баскунчак» — Баскунчакожото района н
«Свободное» —- Зацеравокого района (Изв. ЦИК
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Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении ст. 8 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 15 февраля 1927 года
о порядке расходования и условиях возврата
средств местного бюджета, выделяемых для фи-
нансирования местной промышленности.
В изменение постановления Совета Народных
Комиссаров -РСФСР От 15 февраля 1927 года о
порядке расходования и условиях возврата
средств местного бюджета, выделяемых для фи-
нансирования местной промышленности («О. У.»
1927 г., № 19, ст. ізз) г) Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляет:
Изложить ст. 8 означенного постановления
следующим образом:
«Выдача предприятиям ссуд из местного
бюджета в соответствии с правилами ст.ст. 6 и 7
настоящего постановления производится местны-
ми коммунальными банками или, по- усмотрению
местных советов, филиалами Государственного
Банка и Торшво-Иромышленного Банка СССР по
приказу местного финансового отдела, согласо-
ванному с местным органом народного хозяйства. ;
Выдачи оформляются банками в порядке заклю-
чения договора с получающим ссуду предприя-
тием с указанием назначения ссуды, сроков воз-
врата и процентов по- ссуде. В тех случаях, когда
ссуда выдается филиалом Государственного или
Торгово-Промышленного Банка СССР, выдача
ссуды производится на началах, установленных
генеральным соглашением Народного Комисса-
риата Финансов и Высшего Совета Народного
Хозяйства РСФСР с правлением Государственно-
го Банка и Торгово-Промышленного Банка по
принадлежности».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянннов.
Москва, Кремль, 11 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/ѴІІ— 27 г. № 170).
ИНСТРУКЦИЯ № 31, УТВ. НКФ РСФСР
23 ИЮНЯ 1927 г.
по применению постановления СНК РСФСР от
20 января 1927 г. о капиталах учреждений, со-
стоящих на государственном бюджете РСФСР 2).
(На основании постановления СНК РСФСР от
Ц июня 1927 г. (пр. № 37).
1. Все необ'единенные и об'единенные нар-
коматы и другие центральные учреждения, со-
стоящие на государственном бюджете РСФСР,
в том числе и учреждения, функционирующие на
территории автономных республик, обязаны пред-
-состаівлять в НКФ РСФСР и НКФ АССР, по при-
надлежности, ежегодно . не позднее 1-го января
следующего за отчетным года сведения, по при-
лагаемой форме, о состоянии на 1-е октября на-
ходящихся в их распоряжении капиталов, вло-
женных в акции,, паи, облигации и др. ценные
бумаги.
і) См. «Бюл. Ф.-И X. 3.» № 12—27 г., стр. 397.
2) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 10—27 г., стр. 324.
2. Образованные в порядке "ведомственных
распоряжений хозяйственные организации и
предприятия, подведомственные наркоматам и
действующие на началах хозяйственного расчета
без обладания правами юридических лиц, дол-
жны быть оформлены в установленном порядке
к 1-му августа 1927 г.
Примечание. Рабочие части испра-
вительно-трудовых учреждений считаются
оформленными ст. 79 Испр. Труд. Кодекса.
3. Те из указанных в п. 2 хозяйственных
организаций или предприятий, дальнейшее су-
ществование которых ведомствами будет при-
знано нецелесообразным, должны быть ликви-
дированы в трехмесячный срок со дня получения
настоящей инструкции на месте, а вырученные
от -ликвидации их средства подлежат обращению
в доход казны. В ликвидационные комиссии, ко-
торые должны быть образованы для указанной
цели, кроме представителейсоответствующих ве-
домств, включаются, на правах членов, предста-
вители НКФ РСФСР и АССР.
Примечание. Суммы, вырученные от
ликвидации подсобных предприятий при
учебных: заведениях, научных учреждениях
и учреждениях музейного характера, в виду
целевого назначения средств, получаемых от
этих предприятий, обращаются в спецсред-
етва упомянутых заведений и учреждений.
4. По имущественно-материальными прочим
ценностям, принадлежащим ведомствам и пере-
данным последними трастам, синдикатам, акцио-
нерным обществам и другим юридическим лицам,
не в порядке включения в уставные или акцио-
нерные (паевые) капиталы, должен быть произ-
веден окончательный расчет, независимо от того,
была или не была оформлена соответствующими
договорами передача указанных ценностей, при
чем в тех случаях, когда расчетное (дебетовое)
сальдо будет заключаться в имуществе, оно дол-
жно быть оформлено: а) договором аренды, за-
ключаемым с соответствующим по принадлежно-
сти имущества ведомством и б) при наличии
в составе вещей и прочих ценностей, кроме иму-
щества,— договором ссуды, оформленной в виде
казначейской ссуды в установленномдля того по-
рядке.
5. Бели имущественно-материальные ценно-
сти не будут включены в уставные или акцио-
нерные (паевые) капиталы предприятий, а также
не будут переданы им в порядке договоров
аренды или ссуды, то эти ценности должны по-
ступать в доход казны, при чем учреждению,
в распоряжении которого данное имущество на-
ходилось, предоставляется право, по соглашению
с НКФ РСФСР и АССР, передавать его в том же
порядке и на те же цели (для включения в устав-
ные или акционерные капиталы) другим трестам,
синдикатам, акционерным обществам ц прочим
юридическим лицам.
6. Окончательный расчет, со всеми сопрово-
ждающими его операциями по заключению дого-
воров, должны быть закончены в 3-месячный
срок со дня получения на месте настоящей ин-
струкции. Копии указанных договоров по над-
лежащем их оформлении представляются нарко-
матами и другими центральными учреждениями
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ционирующимн в пределах АССР, в НКФ АССР
для сведения.
Бюдж. Упр. НКФ РСФСР: Соколов, Бегичев.
При инструкции форма сведений об акциях,
паях, облигациях и проч. ценных бумагах.
(Бюл. НКФ 6/ѴП— 27 г. № 37, стр. 3).
Кредит и банки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКООО РСФСР
об утверждении правил льготного кредитования
мероприятий по расселению.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
но в ляет:
Утвердить нижеследующие правила льгот-
ного кредитования мероприятий по расселению.
1 Кредиты, открываемые Оельеко-Хозяй-
ственным Банком РСФСР обществам сельско-
хозяйственного кредита в плановом порядке на
расселение, предназначаются для выдачи ссуд
•сельскому населению из числа бедняцких и се-
редняцких слоев деревни на оплату расходов,
связанных с расселением при землеустройстве
(перенос построек, возведение новых, раскор-
чевка, рытье колодцев, прудов и проч.).
2.
 
Выдача ссуд на расселение производится
сельскохозяйственными кредитными товарище-
ствами как кооперированному, так ж некоопери-
рованному по линии сельскохозяйственного кре-
дита населению.
Примечание. Делъокохозяійетвбнные
кредитные товарищества выдают ссуды кре-
стьянским хозяйствам и их об'единениям,
не состоящим членами этих товариществ, в
порядке комиссионного поручения от обще-
ства сельскохозяйственного кредита.
3. В первую очередь удовлетворяются хода-
тайства сельскохозяйственных коллективов и зе-
мельных соединений, во вторую очередь—хода-
тайства Отдельных землепользователей.
4. Выдача ссуд сельскохозяйственными кре-
дитными товариществами производится по со-
ответвующим удостоверениям уездных '(окруж-
ных) земельных органов о -нуждаемости в ссуде
на расселение, связанное с землеустройством.
Примечание.При рассмотрениикре-
дитным товариществом ходатайства о выда-
че ссуд на расселение на заседания правле-
ния приглашаются представители земель-
ных органов с правом совещательного го-
лоса.
б. Размер ссуды на один двор устанавли- '
вается от 50 до 150 рублей.
6. Ссуды выдаются на сроки от 3 до 5 лет:
а) на 3 года ссуды выдаются на раскорчев-
ку, рытье колодцев и прудов, с ежегодным по-
гашением в следующем размере: в конце 2 года
— 40 лроц. и в конце 3 года—60 проц.
б) на сроки от 3 до 5 лет ссуды 'выдаются
па перенос построек и іівозведение новых, на
вновь отведенные при землеуотройсте участки,
с ежегодным погашением в следующем размере:
в конце з года— 15 проц., 4 года— 35 проц. и 5
года—'50 проц.
7. Процент • по ссуде конечным заемщикам
устанавливается не свыше 6 шроц. годовых, при
чем взимание процентов производится до насту-
пления сроков частичных погашений раз в год
за прошедшее время, о наступлением сроков—
одновременно, с потаженвем платежей по ссуде
также за прошедшее время.
8. Кредитующие учреждения обязаны со всей-,
тщательностью следить за правильным исполь-
зованием ссудных кредитов на ' расселение.
9. Ссуды, выданные населению, расселяюще-
муся при землеустройстве, обеспечиваются всем
имуществом заемщиков и взыскиваются в бес-
спорном порядке.
Зам. Председателя ЭКООО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКООО РСФСР Омолъянинов.
Москва, Кремль, 30 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 30/ѴІІ— 27 г. № 172).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении правил расходования средств на
устройство лесов местного значения.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
Утвердить нижеследующие правила расходо-
вания средств на устройство лесов местного зна-
чения.
1. Кредит па устройство лесов местного зна-
чения разассигновывается Сельеко-Хозяйствен-
ным Банком РСФСР между обществами сель-
скохозяйственного кредита в соответствии с пла-
ном потуберпокого или соответствующего ему
-распределения, вырабатываемым Управлением
лесами Народного Комиссариата Земледелия.
2.
 
Ссуды на производство работ по устрой-
ству лесов местного значения выдаются обще-
ствами сельскохозяйственного кредита об'едине-
ниям и кредитным товариществам по соглаше-
нию с губернскими или соответствующими и*
земельными управлениями.
3. Выдача ссуд производится согласно дого-
воров, заключаемых обществами сельскохозяй-
ственного кредита с сельскохозяйственными об'-
единеяиями и кредитными товариществами.
В договорах должны быть точно указаны:
размеры кредитов, срок и условия отпуска их и
погашения.
4. По заключении договора общества сель-
скохозяйственного кредита открывают сельскохо-
зяйственным об'единениям и кредитным товари-
ществам соотвеговующий кредит по специально-
му текущему счету для оплаты лесоустроитель-
ных работ.
5. Размер выдаваемых -ссуд не должен пре-
вышать 75 -проц. стоимости лесоустроительных
работ.
6. Ссуды выдаются на срок до 5 лет из 6
проц. годовых, начисление которых производит-
ся с дюмента фактического получения ссуды.
7. Погашение выданных ссуд производится
ежегодно равными частями, начиная со 2 года
с момента получения ссуд и с приурочением пла-
тежа ко времени реализации урожая.
8. При неуплате в срок платежей по ссуде
на заемщиков обращается взыскание в порядке,
предусмотренном уставом кредитующего сельско-
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9. За просроченные платежи по ссуде недо-
имщики уплачивают пени в размере не свыше
установленного по ссуде процента.
Зам. Председателя ЭКООО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКООО РСФСР "В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 30 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴПІ— 27 г. № 174).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст.ст. 2, 9 и 14 положения о нало-
говых комиссиях.
Центральный Иололяительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР пост а-
н о в л я ю т:
Изложить ст.ст. 2, 9 и 14 положения о нало-
говых комиссиях от 8 января- 1926 года (Собр.
Зак. Союза СЮР 1926 г. К» 2, ст. И х ) в следу-
ющей редакции:
«2. Для 'определения окладов уравнительного
сбора и подоходного налота -со всех предприятий
и лиц, кроме упомянутых в ют. 5, образуются
под председательством финансового инспектора
участковые налоговые комиссии в составе: двух
представителей местного исполнительного коми-
тета, одного представителя местного органа по
регулированию внутренней торговли, двух чле-
нов от плательщиков промыслового налога и_
двух членов от плательщиков подоходного нало-
га. В решении дел участвуют только два члена
от плательщиков того налога, которого касается
рассматриваемое дело».
«9. Уездные налоговые комиссии (ст. 8) со-
стоят под председательством лица, назначаемо-
го уездным или соответствующим ему исполни-
тельным комитетом, из заведующего уездным или
соответсвующим ему финансовым отделом, заве-
дующего налоговым подотделом того же отдела,
представителя местного органа по регулированию
внутренней торговли, народного судьи, по> указа-
нию губернского или соответствующего ему су-
да или его уполномоченного, и двух членов от
плательщиков ооответовутощего налога. В заседа-
ниях комиссий может также принимать участие
финансовый инспектор подлежащего налогового
участка с правом совещательного голоса».
«14. Губернские или соответствующие им на-
логовые комиссии состоят из заведующего гу-
бернским (финансовым отделом или соответству-
ющим ему органом, заведующего налоговым уп-
равлением (подотделом) того же органа и по
одному представителю от совета народного хо-
зяйства, или отдела местного хозяйства от мест-
ного органа но регулированию внутренней тор-
говли, от губернского или соответствующего ему
суда, а также двенадцати членов от плательщи-
ков — по два от каждой группы плательщиков
промыслового и подоходного налогов (государ-
ственных предприятий, кооперации и частных
лиц) с тем, что в решении дел принимают
участие только два члена от плательщиков того
налога и той труппы, которых касается рас-
сматриваемое дело.
Председатель ' комисси назначается подлежа-
щим губернским или соответствующим ему ис-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№9— 26 г., стр.' 390.
полнитѳльным комитетом (а в автономных рес-
публиках, не имеющих губернского деления, со-
ветом народных комиссаров).
П р от м е ч"а н и е. Народным комиссари-
атам финансов союзных республик )предо-
ставляется право в крупных городах и тор-
гово-промышленных центрах число членов
от каждой группы плательщиков по промы-
словому я подоходному налогу увеличить до
четырех человек».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Бнукидзе.
Москва, Кремь, 29 июня 1927 г.
іСО. 3. О. і9/ѴН-^7 г. № 40, ст. 397).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
об изменении статьи 1 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 18 мая
1927 года о налоговых льготах для торговли на
Нижегородской ярмарке 1927 года.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
пост ано в л я;ет:
Изложить статью 1 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 18 мая 1927
года о налоговых льготах для торговли на Ниже-
городской ярмарке 1927 года («Собр. Зак. Союза
ССР» 1927 г. № 25, ст. 276) ;Д) в следующей ре-
редакции:
«1. Понизить 'Ставки патентного обора для
открываемых на ярмарке торговых, оптовых и
полуоптовых опредприятий IV, V и VI разрядов
на 50 проц. сравнительно со ставками, предусмо-
тренными приложением V к положению о госу-
дарственном промысловом налоге от 24 сентяб-
ря 1926 года («Собр. Зак. Союза СОР» 1926 г.,
№ 63, ст. 474)» 2 ).
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Зам. Управделами ОНК СССР я СТО
И. Миропшиков.
Москва, Кремль, 29 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 30/ѴІІ— 27 г. № 172).
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И ОНК СССР
об освобождении в 1926—1927 г. всего сельского
населения Камчатского округа Дальне-Восточно-
го края от обложения особым подоходным нало-
гом, установленным взамен единого сельскохо-
зяйственного налога.
Центральный исполнительны^ Комшгіет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР пост а-
н о в л я ю т:
1. Освободить в 1926 —1927 окладном году все
сельское население Камчатского округа Дальне-
Восточного "края от обложения особым подоход-
ным налогом, установленным взамен единого
сельс-йоховдйствепного налога, не Привлекая озна-
і) іСм. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 763.
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ченное население и К обложению единым сель-
скохозяйственным налогом.
2. Отменить постановление Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза СССР от 19 ноября 1926 г. о про-
ведении в Камчатском округе Дальне-Восточного
края в 1926 — 1927 окладном году подоходного
налога взамен единого сельскохозяйственного на-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об освобождении рабоче-крестьянской инспекции
от участия в комиссиях по составлению инвен-
тарных описей государственных промышленных
предприятий, организуемых на началах коммер-
ческого расчета.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Освободить рабоче-крестьянскую инспекцию
от участия в комиссиях, , предусмотренных ст. 14
инструкция Совета Труда и Обороны от 8 июня
1923 года о порядке составления инвентарных
описей и оценки уставного капитала государ-
ственных промышленных предприятий, орга-
низуемых на началах коммерческого расчета
(Собр. УЗОК. РСФСР 1923 Г. № 53, СТ. 524).
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК ССОР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 3 июня 1927 т.
(С. 3. С. 19/ѴІІ— 27 г. № 40, СТ. 405).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о праве комитета по стандартизации при Совете
Труда и Обороны изменять и отменять стандар-
ты, установленные Советом Труда и Обороны.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Раз'яснить, что согласно пункта «б» ст. 1
положения о комитете по стандартизации при
Совете Труда и Обороны от 15 сентября 1925 г.
(Собр. Зак. Союза СОР 1925 г. № 71, ст. 523) і)
комитет по стандартизации при Совете Труда и
Обороны имеет право изменять и отменять стан-
дарты, установленные Советом Труда и Обороны
до издания вышеуказанного положения.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, '24 июня 1927 г.




изменении положения о Комиссии по созданию
специального фонда финансирования металлур-
гии цветных металлов — Комцветфонд.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 2 положения о Комиссии по со-
зданию, специального фонда финасирования ме-
таллургии цветных металлов— Комцветфонд от
7
 
июля 1926 года (Собр. Зак. Союза СОР І926 г.
Л1 » 51, ст. 375) 2 ) в следующей редакции:
1 ) См. «Бюл. Ф. и X 3.» '№ 1925 г., стр. 8.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —26 г. стр. 135б!
лога («Собр. Зак. Союза СОР» 1926 г., № 74,
ст. 571) *)
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель ОНК ССОР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 13 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴІН— 27 г. № 174).
«2. Комиссия образуется в составе трех пред-
ставителей от Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР, двух — от Народного Комисса-
риата Финансов Союза ССР, по одному — от На-
родного Комиссариата по Военным и Морским
Делам и Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения.
Председатель Комиссии и его заместитель
назначаются председателем Высшего Совета На-
родного Хозяйства Союза СОР из числа членов
Комиссии.
Члены Комиссии назначаются руководителя-
ми делегирующих их учреждений при отсутствии
возражений против выдвигаемых кандидатур со
стороны председателя Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ООР».
Примечание к статье 2 сохранить в действу-
ющей редакции.
Зам. Председателя СТО Орджоникидзе.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 г.
(О; 3. С. 19/ѴІІ— 27 Г. № 40, -СТ. 407).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о порядке определения и распределения при-
былей.
В отмену постановления Совета Труда и Обо-
роны от 30 января 1925 г. о порядке определе-
ния и распределения прибылей и изменяющих
его постановлений Совета Труда и Обороны, от
12 октября 1925 г., 20 января, 17 марта и 7 июля
1926 г. (Ообрн. Зак. Союза ССР 1925 г., № 8,
ст. 79 И № 72, СТ. 535 2 ) Н 1926 г., № 5, СТ 36 3 ),
№ 20, ст. 132 4 ) и № 55, ст. 404 5 ), Совет Труда н
Обороны постановляет:
1. Рассмотоение и утверждение отчетов и ба-
лансов государственных предприятий общесоюз-
ного и республиканского значения, действующих
на началах коммерческого (хозяйственного) расче-
та, распределение прибылей означенных пред-
приятий и определение порядка покрытия убыт-
ков производится народными -комиссариатами, в
ведении которых означенные предприятия со-
стоят, по соглашению с Народным Комиссариа-
тами Финансов Союза ССР и -союзных республик,
по принадлежности.
2. Согласованные решения по указанным в
ст. 1 вопросам являются окончательными и не-
медленно приводятся в исполнение.
Вопросы, по которым согласованного, реше-
ния не достигнуто, Народным Комиссариатом.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—27 г.; сгр 18.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—25 г., стр. 3.
3) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—26 г., стр. 553.
4) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 18—26 г., стр. 758.
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Финансов Союза ОСР или союзной республики— *
переносятся на рассмотрение Совета Труда и
Обороны или экономического совещания, подле-
жащей союзной республики, по принадлежности.
Перенесение вопроса в Совет Труда и Оборо-
ны или экономическое совещание союзной рес-
публики -не приостанавливает фактического ис-
пользования по назначению прибыли в. пределах
наименьших заявленных при согласовании сумм,
в частности, внесения соответствующих сумм в
доход казны.
                                      
. .
3 . Указанные в ст. 1 вопросы в отношении
действующих на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета государственных предприятий
местного значения рассматриваются комиссиями
при финансовых органах соответствующих испол-
нительных комитетов в составе представителей
означенных финансовых органов и тех органов,
в непосредственном ведении которых предприя-
тия состоят.
Постановления упомянутых комиссий подле-
жат утверждению соответствующих исполнитель-
ных комитетов.
4. Дивиденд, причитающийся государствен-
ным учреждениям и предприятиям, за исключе-
нием кредитных учреждений, но~их участию в
акционерных обществах (паевых товариществах),
товариществах с ограниченной ответственностью
и синдикатах, вносится непосредственно подлежа-
щим обществом, товариществом или синдикатом в
доход казны за счет соответствующих учрежде-
ний и предприятий. Когда дивиденд причитается
учреждениям, Состоящим на общегосударственном
или местном бюджете, он вносится в доход казны
полностью, а когда он причитается предприятиям,
действующим на началах коммерческого (хозяй-
ственного) расчета — в суммах, определенных
в порядке ст. 5.
5. Определение сумм двиденда, подлежащих
внесению акционерным обществом (паевым това-
риществом) или товариществом с ограниченной
ответственностью в доход казны за счет дей-
ствующих на началах коммерческого (хозяйствен-
ного) расчета государственных предприятий, а
равно предварительное инструктирование госу-
дарственных учреждений и предприятий, в це-
лях согласованного' выступления их на общих
собраниях акционеров (пайщиков) по вопросам
рассмотрения и утверждения отчетов и балансов,
распределения прибылей и определения порядка
покрытия убытков означенных обществ и това-
риществ, производится:
а ) в отношении акционерных обществ (пае-
вых товариществ) и товариществ с ограниченной
ответственностью, все акции (паи) которых пол-
ностью принадлежат одному Народному Комис-
сариату Союза СОР или союзной республики и
предприятиям, находящимся . в его ведении —
подлежащим народным комиссариатом по согла-
шению с Народным Комиссариатом Финансов
Союза СОР или союзной республики, по принад-
лежности;
б) в отношении прочих акционерных обществ
(паевых товариществ) и товариществ с ограни-
ченной ответственностью — Народным . Комисса-
риатом Финансов Союза ОСР или союзной рес-
публики, по принадлежности, по соглашнию с за-
интересованными ведомствами и учреждениями.
Определение сумм дивиденда, подлежащих
внесению в доход казны синдикатами за счет го-
сударственных предприятий, действующих на на-
чалах коммерческого (хозяйственного), расчета,
производится в порядке ст. 1, одновременно- с
распределением прибылей соответствующих син-
дикатов.
При разрешении указанных выше вопросов,
применяются 1 и 2 абзацы ст. 2.
Примечание. Подлежащий ■ орган
Народного Комиссариата Финансов Союза
СОР или союзной республики, немедленно но
определении суммы дивиденда, подлежащей
внесению в доход казны за счет акционеров
(пайщиков), уведомляет об этом соответ-
ствующее общество или товарищество.
6. Указанные в ст. 5 вопросы в отношении
акционерных обществ (паевых товариществ) и
товариществ с ограниченной ответственностью,
ряпсматриваются в подлежащих органах Союза
СОР или союзных республик в зависимости от
того, зарегистрированы ли вышеупомянутые об-
щества и товарищества в Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза ОСР или
в народных комиссариатах торговли союзных
республик.
7. Сумма дивиденда, внесенного, согласно
ст. 4 в доход казны, зачисляется в бюджет Союза
ССР, либо в бюджет соответствующей союзной
республики или в местный бюджет, в зависимо-
сти от того, является ли акционер (пайщик); за
счет которого дивиденд внесен, учреждением, со-
стоящим на общесоюзном, республиканском Или
местном бюджете, или' предприятием общесоюз-
ного, республиканского или местного значения.
8. Весь дивиденд, причатающийся государ-
ственному предприятию, действующему на нача-
лах коммерческого (хозяйственного) расчета, не
исключая и той суммы, которая внесена за его
счет в доход казны, в порядке ст. 4, полностью
проводится в балансе по -счету прибылей и
убытков. При этом часть дивиденда, внесенная
в доход казны в порядке ст. 4, засчиеляется в
счет отчислений в доход казны от прибылей дан-
ного предприятия по тому балансу, по которому
ѳта часть дивиденда проведена.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль 20 июня 1927 г. '
(Торг. Пром. Г. 28/ѴІІ — 27 г. № 169).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 18 ИЮНЯ 1927 г.
№ 1257
об арендном фонде местного товарного мукомолья
и о сдаче мельниц в аренду
Нарком торг а м Союзных Республик.
(Извлечение). .
По вопросу- об арендной политике в местной
государственной промышленности СНК ССОР по-
становил (С. 3.- № 23, ст. 355 от 3 мая с. г., раз-
дел У «о местной государственной промышленно-
сти») 1 ) пересмотреть состав арендного фонда
местного товарного мукомолья в сторону сокра-
щения такового с одновременнным усилением ре-
гулирующей деятельности наркомторгов союзных
республик в отношении условий и порядка сдачи
в аренду предприятий упомянутого мукомолья.
I. По поводу названного постановления СНК
ССОР в части его, касающейся сокращения аренд-
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ного фонда местного товарного мукомолья, Нар-
комторг ООСР предлагает вам разработать надле-
жащие инструкции для местных органоів ваших




Пересмотреть в кратчайший срок совмест-
но с соответствующими местными государственны-
ми и кооперативными организациями, владель-
цами мельпредприятий, наличный у них состав
арендного фонда местного товарного мукомолья
по отдельным районам союзных республик.
2. Определить по наличному составу на кам-
панию 1927 — 28 года список тех местных мель-
предприятий, кои по своему расположению, обо-
рудованию (род и мощность двигателя, наличие
очистки), общему состоянию (степень изношенно-
сти), пропускной способности и загрузке за ис-
текшую кампанию, а также по удельному весу
в обслуживании местного городского и сельского
населения, могут эксплоатироваться непосред-
ственно владельцами их и сдача коих в аренду
должна быть совершенно исключена.
3. В отношении тех из названных выше в п. 3
мельпредприятий, кои включается в план работы
местной промышленности и пуск коих отвечает
потребительским интересам местного, населения
в тех случаях, когда эксплоатация их непосред-
ствено владельцем-госорганом не может произво-
диться (отсутствие средств, отсутствие аппарата
или по другим причинам), необходимо руковод-
ствоваться постановлением ОТО от 20/Ѵ с. г. «об
организации хлебозаготовок и мукомольной про-
мышленности в кампанию 1927—28 года»—о при-
нятии мер к сосредоточению в кооперативной си-
стеме мельпредприятийместного значения (п. «в»,
§ 2, разд. III), на каковой предмет надлежит войти
с представлениемв подлежащие исполкомы о пе-
редаче таковых мельниц на эксплоатацию коопе-
рации- (потребительской или сельскохозяйствен-
ной) на праве долгосрочной аренды или в соб-
ственность на началах долгосрочной выплаты, а в
отдельных случаях и безвозмездно по особому со-
глашению на месте с владельцем, с соблюдением
•действующего законодательства об отчуждении
государственного имущества.
4. Только в том случае, когда эксплоатация
местного мельпредприятия непосредственно вла-
дельцем его (государственнойили кооперативной
организацией) не представляется возможной по
техническому и финансовому состоянию его (по-
требность в капитальном ремонте и соответствую-
щих затратах, нерентабельность), а включение его
в «план работы на кампанию 1927—28 года пред-
ставляется необходимым, считать возможным
сдать таковое предприятие в аренду.
Если же функционирование такой мельницы
не вызывается потребностями снабжения и усло-
виями регулирования хлебозаготовок и сбыта, то
ее надлежит консервировать.
П. Что касается постановления ОНК ОООР
в части его, касающейся усиления регулирующей
деятельности наркомторгов союзных республик
в отношении условий и порядка сдачи в аренду
местных товарных мельпридприятий, Наркомторг
ОООР предлагает вам нижеследующее:
2. При сдаче мельницы в аренду руководство-
ваться порядком, установленным для сей цели •
Советом Труда и Обороны 10/ІХ н. г. (протоколь-
ное заседание№ 273), имея на местах наблюдение
за тем, чтобы ни одна мельница не могла быть
сдана в аренду без предварительной заявки мест-
ному органу наркомторгов союзных респбулик и
санкции его на таковую аренду, при чем преиму-
щественное право на заарендование предприятия
должно быть предоставлено, государственным и
кооперативным соревнователям.
3. Усилить наблюдение за тем, чтобы государ-
ственные-и кооперативные организации, получив-
шие мельницу в аренду, не прибегали к после-
дующей передаче таковой в субаренду частным
лицам.
4. При установленииусловий арендных дого-
воров надлежит, в первую очередь,' точно опре-
делить об'ем, размеры, стоимость капитальных
работ, возлагаемых на арендатора, и сроки вы-
полнения их.
. В соответствии с таковыми работами, а так-
же сообразуясь с общим состоянием предприятия,
устанавливается и срок аренды, каковой не дол-
жен быть длительным и, во всяком случае, не
превышать 5-летнего.
5. В особом цриложении к договору необхо-
димо, далее, сделать детальное изложение харак-
тера ремонтных и восстановительных работ, со
включением подробного перечня их, установив
тщательное наблюдение за тем, чтобы производ-
ство их выполнялось в срок и было бы в точном
соответствии е обязательствами по договорам.
Несоблюдение этих обязательств и сроков вы-
полнения должно быть рассматриваемо,как нару-
шение договора, и вовлечь за собой расторжение
его.
6. Независимо от сего, представляется целе-
сообразным включение в арендные договоры ус-
ловий, имеющих оперативно-регулирующий ха-
рактер, что должно обеспечить местным органам
Наркомторга возможность влиять на заготовитель-
ную и сбытовую деятельность арендаторов мельт
ниц путем ограничения заготовок ими зерна опре-
деленными районами, определения заготовитель-
ных цен, установления порядка, размеров реали-
зации продукции, сбытовых цен, определения по-
мольной платы для сельского населения и др.
7.
 
При самой заявке на сдачу мельницы
в аренду необходимо исходить не только из ха-
рактера работы мельницы и удельного веса ее на
рынке, но также необходимо учесть возможность
развития ею заготовительных операций, обслу-
живание его нужд окрестного населения, возмож-
ность удовлетворения этих нужд близрасположен-
ной мельницей, наличие соревнователейна аренду
и др.
Все разногласия с исполкомами по вопросу
о сдаче в аренду мельницы восходят на разреше-
ние в вышестоящие органы — край-, облиспол-
комы, или ЭКОСО союзных республик.
Наркомторг ОООР, обращая ваше внимание'
на необходимость сокращения арендното фонда
местного товарного мукомолья и на особую значи-
тельность вопросов арендной политики в деле ре-
гулирования мукомолья, просит вас ваши ин-
струкции местампо существу изложенного напра-
вить ему для сведения и о последующих ваших
мероприятих своевременно й периодически ин-
формировать его.
Чл. Коля. Наркомторга ССОР Вейцер.
Нач. Упр. Муком. Пром: и Хлебопечения
Букштам. ;
Нач. Админ. Отд. Геллер.
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ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 29 ИЮНЯ 1927 г.
П
                              
№ 1277
об установлении разрешительного порядка по-
стройки, переоборудования и дооборудования то-
варных мельниц.
Нарком торгам Союзных Республик;
і
   
копия — Акционер к о му обществу
«М е л ь с т р о й».
Во исполнение п. 2 постановления ЦИК и
СНК ССЮР от 1/ѴІ 1927 года «об установлении
разрешительного порядка постройки, переобору-
дования и дооборудования товарных мельниц»
(С. 3. 1927 года № 33,., ст. 341) а ) вам надлежит
в кратчайший срок установить порядок выдачи
указанных в ст. 1 разрешений в соответствии со
следующими общими директивами Наркомторга
ОООР.
1. Под товарными мельницами понимаются
мельницы, предусмотренные постановлением ЦИК
и ОНК ОООР от 20 августа 1926 года «о промысло-
вом налоге с товарных мельниц» (О. 3. 1926 года,
№ 57, ст. 414 2 ).
2. Согласно -ст. 1 упомянутого постановления
ЦИК и ОНК ОООР от 20/ѴІІІ 1926 года товарными
мельницами признаются частновладельческие
мельницы, занимающиеся исключительно или ча-
стично переработкой зерна, скупленного частны-
ми" лицами или заготовленного владельцами
этих мельниц, в целях перепродажи в виде муки,
при чем, согласно, примечания к названной от'. 1,
частновладельческими мельницами признаются
мельницы, принадлежащие на праве собственно-
сти частным лицам и акционерным обществам без
участия государственного капитала или арендуе-
мые ими.
3. Лицами или организациями, предполагаю-
щими произвести:
а) постройку новой товарной мельницы;
б) переоборудование существующей мельни-
цы с простого на сортовой помол;
в) дооборудование мельниц, следствием ко-
торого является увеличение производитель-
ности — должны возбуждаться соответствую-
щие ходатайства о выдаче разрешений на по-
именованные постройки, переоборудование и до-
оборудование мельниц.
Примечание. На постройку и пере-
оборудование крупорушилъных предприятий
особых разрешений органов Наркомторга
ООСР не требуется, за исключением тех слу-
чаев, когда таковые переоборудываются в
товарные мельничные предприятия.
4. Постройка, переоборудование или дообо-
рудование мельниц, кои не подходят под опре-
I деление товарной мельницы, согласно примеча-
ния к ст. 1 постановления ЦИК и ОНК от 1/ѴІ
1927 года особых разрешений не требует.
5. Постройка новых товарных мельниц на
.концессионных началах регулируется действую-
. щими на этот предмет, законоположениями.
6. При ходатайстве о постройке новой то-
варной мельницы должны , быть представлены
следующие сведения и документы:
а) наименование лица или организации,




х) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г.,.стр. 1983.
2 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» Й 35—26 г., стр. 1380.
б) местоположение предполагаемой к по-
стройке мельницы (название местности, расстоя-
ние от станции железной дороги или пристани,
и тот район, где предполагается заготовка сырья
для производства);
в) разрешение управления губернского инже-
нера на постройку здания мельницы;
г) предварительный проект оборудования
мельницы и силовой установки, а также обору-
дование складочных помещений.
7. Ходатайства о переоборудовании или до-
оборудовании существующей товарной мельницы
должно содержать, кроме поименованного в н. 6
сей инструкции, следующие сведения и доку-
менты:
а) план здания и оборудования 'существую-
щего мѳльпредлриятия;
б) существующий род помола и производи-
тельность мельницы, а также ассортимент выра-
батываемой продукции;
в) предполагаемые при переоборудовании до-
бавления или замена одних машин другами, а
также род комола и ассортимент.
8. При рассмотрении ходатайства на пред-
мет выдачи разрешения на основании сведений
и материалов по нлт. 6 и 7 необходимо в каждом
отдельном случае учесть:
а) степень насыщенности района мельница-
ми данного типа по производственной мощности
для удовлетворения местной потребности;
б) состояние основного капитала мельпред-
приятий данного района;
в) дислокацию мельниц (расположение мель-
ниц по отношению к станциям железных дорог,
пристаням, районам хлебозаготовок и т. п.).
г) соответствие предполагаемой постройки с
техническими требованиями и достижениями
в мукомольной промышленности.
9. На основе материалов по плі. 6, 7 и 8
соответствующие местные органы наркомторгов
союзных республик должны в месячный срок со
дня поступления ходатайств на постройку, пере-
оборудование и дооборудование мельниц удовле-
творять или отказывать в таковых.
10. Жалобы на отказ в названном разреше-
нии подаются в инстанционном порядке.
11. Разрешения, выданные на постройку но-
вых товарных мельниц или переоборудование, с
простого на -сортовой помол, и дооборудование су-
ществующих мельниц, . надлежит соответствую-
щим наркомторгам союзных республик направ-
лять в '2-неделвный срок в сводном виде в Нар-
комторг ОООР для сведения.
Член Колл. Наркомторга ССОР Вейцёр.
Нач. Упр. Мук. Пром. и Хлебопечения Букштам.
Нач. Адм.-Орг. Отд. Геллер.
(Оов. Торг., шрилож. 15/ѴП—27 г., № 41, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о признании Сельскосоюза и Госсельсклада
основными организациями, снабжающими
крестьян-льноводов суперфосфатом.
Экономическое Совещание РіОФОР п о с т а-
н о в л я е т:
Признать основными организациями в РОФСР.
снабжающими крестьян- льноводов суперфосфа-
том, Оельскосоіоз и Госсельсклад.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКООО РОФОР В. Смольянинов.
Москва, Кремль, 30 июня 1927 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКЗ, НКФ, НКВД И ВСНХ
ОТ 8 ЯНВАРЯ 1927 г. № 141
об изменении примечания 1 к § 1, опубликован-
ных от 24 февраля 1927 г. правил выделки, хра-
нения и выпуска в продажу . плодово-ягодных и
изюмных вин в РСФСР *).
Примечание 1 к § 1 правил выделки, хране-
ния и выпуска в продажу плодово-ягодных и
изюмных вин излагается в следующей редакции:
«Производство изюмного вина и открытие
заведений для выделки его" разрешается местны-




Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Радченко.
(Бюл. НКЗд. № 12—27 г., стр. 67).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 25 ИЮЛЯ 1927 г. №995
Во изменение приказа по ВОНХ ОООР за
№ 813 от 4-то июня 1927 г. 2 ), п.п. 1, 2 и 7 ии-
'стружцш о постановке противопожарных меро-
приятий на государственных промышленных
предприятиях изложить в следующей редакции:
По п. 1.
Рассмотрение общенормативных вопросов и
представительство от ВОНХ СССР в других ве-
домствах и учреждениях по вопросам, затраги-
вающим интересы пожарной безопасности пред-
приятий ВСНХ ООСР, возлагаются на отдел
охраны промышленных предприятий ВОНХ
СООР.
По п. 2..
Ретулятивную И плановую работу тго -обес-
печению всех отраслей промышленных предпри-
ятий союзного значения противопожарными
средствами и устройствами ведут главные упра-
ления наркомата ВСНХ ОООР по согласова-
нию о отделом охраны промпредлриятий ВСНХ
СССР.
Примечание. Для промышленности
республиканскою и местного значения по-
рядок вырешения вопросов, указаных в с г.
ст. 1 и 2, определяется ВСНХ союзных рес-
публик по согласованию с ВСНХ ОООР.
По п. 7.
Тресты и синдикаты для ведения дела про-
тивопожарной охраны должны иметь в своем
составе пожарных руководителей, подчиненных
председателям правлений названных хозорганов
и назначаемых из лиц с необходимым админи-
стративным стажем, преимущественно со специ-
альной технической подготовкой и с достаточ-
ным стажем теоретической и практической по-,
жарной работы в соответствующих пожарных
должностях; кандидаты на руководящие должно-
сти по пожарной охране трестов, синдикатов и
'их -предприятий (на заводах, фабриках, учрег
ждениях и проч.), должны согласовываться с
НКВД РОФСР для союзной промышлевости, с
соответствующими НКВД для республиканской
и местной промышленности и утверждаться от-
делом охраны ВОНХ ОООР и ВОНХ соответству-
ющих союзных республик.
Руководителя пожарным делом: начальники
и инепекгора в трестах, синдикатах и прочих
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14 —27 г., стр. 473
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 115 — 27 г.,'
объединениях- работают под общим руководством
отдела охраны промышленых предприятий
ВОНХ ООСР. ....
П р и м е ч а н и е. Наименование долж-
ностей пожарно-технического персонала по
каждому : тресту, синдикату, об'единению
устанавливается отделом охраны промыш-
ленных предприятий ВСНХ СООР по согла-
вованию с названными хозоргаяами.
За Председателя ВОНХ ООСР Манцев.
Вр. и. Об. 'Нач. АФУ ВСНХ ООСР Кеппе.
Торг. Пром. Г. 30/ѴІІ— 27 ѵ № 171).
Опубликованы:
Циркуляр НКТорга и ВСНХ ООСР от
21
  
июня 1927 г. № 1264 о порядке регу-
лирования топливоснабжения
предприятий государственной и коопера-
тивной мукомольной промышленно-
сти республиканского и местного значения в
дополнение к приказу ВСНХ СООР от 18/ІХ —
26 г. № 1080 і). (Сов. Торг., прилож. 15/ѴН— 27 г.
№ 41, стр. 8).
— Приказ ВОНХ ОООР от 15 июля 1927 г.,
№ 966 об утверждении списка № 1
месторождений общераспростра-
ненных ископаемых, необходимых для
правильного функционирования госпромышлен-
ных предприятий, распоряжение коими из'ем-
лотся из ведения исполкомов и лесничеств в со-
ответствии со ст. 20 1 положения о недрах. Опи-
сок, рассылается особо Гдавгортопом. (Торг. Пр. Г.
24/ѴІІ— 27 г. № 166).
— При приказе ВСНХ ОССР от 19 июля
1927 г. № 971 типовые положения о правах и
обязанностях:
1. Технического директора на предприятиях
химической промышленности. 2. Главного меха-
ника (гл. инженера) на предприятиях текстиль-
ной промышлености. 3. Административно-техни-
ческого персонала, подведомственного гл. меха-
нику (гл. инженеру), предприятий текстильной
промышленности. 4. Главного инженера группы
промыслов нефтяной промышленности. 5. Глав-
ного инженера рудоуправлений в каменноуголь-
ной и рудной промышленности. 6. Заведующего
шахтой. 7. Заведующего нефтяным промыслом
(или подгруппой). Публикуемые в дополнение
ВСНХ СООР от 29/ПГ— 26 г., № 33 2 ) и 17/Ш—
27 г. № 38 3 ) и при приказе от 12/ѴП—26 г.
№ 855 *). (Торг. Пр. Г. 29— 30/ѴП— -27 Г. №К» 170—
171).
— Циркуляр .НКТорга РОФОР от 30 июня
1927 г., № 799 о выполнении экспортного плана
по кишсырью и о мероприятиях по увеличению
заготовок боенского ж- сборного
к и ш сырь я. (Оов. Торг. прилож. 15/ѴІІ—
27 г. № 41, стр. '27). ■
— Циркуляр НКТ, ВОНХ и НКПО ООСР от
22 июля 1927 г., № 189 о порядке ком-
плектования школ фабзавуча на
1927 —28 г. по промышленности и транспорту.
(Т. 24/ѴИ— 27 г. № 166).
1 См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 48— 26 г., стр. 1863.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—26 г., стр. 611.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15 — 27 г,
Стр. 530.










о регистрации предприятий по изданию и рас-
пространению произведений печати.




Установленный ст. 4 декрета Совета На-
родных Комиссаров от 28 ноября 1921 года о
платности произведений непериодической печати
(«О. У.», 1921 г., № 77,- ст. 647) разрешительный




Обязать все государственные учреждения
и предприятия, кооперативные и другие обще-
ственные организации и об'единения, а также
частных лиц, в распоряжении или в ведении ко-
торых имеются предприятия по изданию или рас-
пространению произведений печати, зарегистри-
ровать таковые по месту их нахождения в отделе
торговли областного, губернского или окружного
исполнительного комитета.
3. Обязанность регистрации в отделах тор-
говли распространяется и на все как ныне дей-
ствующие, так и вновь организуемые предприя-





предприятиями по изданию и распространению
произведений печати влечет ответственность по
ст. ст. 105 и 185 Уголовного Кодекса РОФОР.
■ 5. Поручить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР с привлечением заинтересованных•
ведомств . в месячный срок издать в развитие
настоящего постановления правила о порядке
регистрации государственных, кооперативных,
общественных и частных предприятий по изда-
ний и распространению произведений печати и
установить срок проведения в жизнь устанавли-
ваемой настоящим постановлением регистрации.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР Смольявшиов.
Москва, Кремль, 13 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 27/ѴІІ— 27 г. № 169).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 26 ИЮЛЯ
1927 г.
об условиях деятельности уполномоченных и
агентов государственных, кооперативных и об-
щественных предприятий по изданию и распро-
странению произведений печати.
Рядом обследований, произведенных РКИ,
установлена крайне неудовлетворительная поста-
новка работы уполномоченных и агентов изда-
тельств и киготорговых предприятий по распро-
странению литературы и приему подписки и
об'явлений.
Отмечаются неудачный подбор уполномочен-
ных и агентов, выдача им широковещательных
мандатов, метущих ввести в заблуждение заказ-
чиков и подписчиков о действительных правах
уполномоченных, и агентов и вследствие этого
частые злоупотребления со стороны уполномо-
ченных и агентов и нарекания и жалобы
со стороны их заказчиков и. подписчиков. В це-
лях устранения указанных -ненормальносгейНар-
комторг СССР постановляет:
1. Приглашение на работу уполномоченных
и агентов по распространению литературы и
приему подписки и об'явлений и выдача им удо-
стоверений могут производиться только теми ор-
ганами государственных, кооперативных и обще-
ственных предприятий по изданию и распростра-
нению произведений печати, которые пользуются
правом найма и увольнения рабочих и служа-
щих.
2. Уполномоченные и агенты по распростра-
нению литературы и -сбору подписки и об'явле-
ний, пользующиеся правом получения денег, дол-
жны представить соответствующий денежный за-
лог или поручительство, или подлежат страхо-
ванию- в порядке государственного. гарантийного
страхования.
3. В выдаваемом уполномоченному или аген-
ту удостоверении должен быть точно указан
об'ем его полномочий, в частности, в удостове-
рении определенно должно' быть указано:
а) район деятельности уполномоченного■ или
агента;
б) срок действительности удостоверения (не
свыше шести месяцев);
в) обязанность распространять литературу и-
приннмать подписку "и об'явления исключитель-
но в добровольном порядке;
г) предоставляется или не предоставляется
уполномоченному или агенту право на получение
денег, а также об'ем этого права, т.-е. право по-
дменяя им определенных авансовых сумм, пра-
во производства полного расчета по сделкам и
т. д.; .
д) предоставляется, или не предоставляется
уполномоченному или агенту право принимать
заказы или подписку в кредит и получать век-
селя.
4. В договорах, заключаемых с уполномочен-
ными и агентами, получающими исключительно
процентное вознаграждение с суммы их оборота
или процетное вознаграждение сверх основного
оклада за выработку определенной нормы, дол-
жно быть оговорено, что процентное вознагра-
ждение уплачивается им лишь с сумм, посту-
пивших от заказчика или подписчика налич-
ными.
Замнаркомторг ОООР Эйсмонт.
Чл. Колл. НКТорга СССР, Председатель Комите-
та по Делам Печати Мишкин.
Управ. Главн. Секретаратом Левитан.
(Эк. Ж. 30/ѴІІ—27 г. № 171).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 18 ИЮЛЯ
1927 г.
об исключительном применении метрических мер
. в торговле при расценках и отпуске товаров.
В практике торговых предприятий, как обыч-
ное явление, при переводе крупных метрических
единиц на боле мелкие, наблюдается равнение
на старые неметрические измерительные едини-
цы, так, например, 1 фунт приравнивается к 400
граммам, 2% фунта к 1 килограмму и т. п.
В целях последовательного проведения мет-
рической реформы в области торговли и полного
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транения переводов метрических единиц в не-
метрические, применительно к старым измере-
ниям, — Наркомторг ОООР постановляет:
I. Обязать торговые предприятия— государ-
ственные, кооперативные и частные, торгующие
как в закрытых помещениях, так и в палатках,
с лотков на рынках и базарах ж т. п.:
1.
 
При продаже товаров применять в каче-
стве -расчетной единицы:
а) для товаров, которые расценивались на
фунт,— 1 игр., 500 гр. и 100 тр.;
б) для товаров, требующих более мягкой раз-
вески— 100 гр., 10 гр. и 1 гр.;
в) для товаров той ^категории, при продаже
которых требуется; расценка в единицах боль-
ших, чем килограмм,—тонна, центнер и их -де-
сятичные доли.
2. Обязать торгующие предприятии вывеши-
вать прейскуранты цен на товары, согласно рас-
ценок на -основные метрические единицы, ука-
занные в п. I.
3.
 
Обязать служащих прилавков об'являть
покупателю как вес отпускаемых товаров <в мет-
рических едииицах, так и цены их, 'исходя из
расчета основных расценочных метрических еди-
ниц. Например, если покупатель спрашивает
400 гр. сливочного масла стоимостью в 96 коп.,
то продавец обязан об'яшнть ему, что цена на-
значается за килограмм 2 р. 40 к., или 500 гр.—■
1 руб. 20 вол., или же за 100 гр.—24 к.
Примечание. Расценки на доли ки-
лограмма нроиводить по точному арифмети-
ческому подсчету, -с округлением цифр лишь
при конечном расчете'.
П. Нарксмгоргам союзных республик предла-
гается в двухнедельный і срок издать инструк-
цию,' определяющую порядок осуществления над-
зора и наблюдения за исполнением ©того поста-
новления, согласовав ее с наркомвяуделами со-
юзных республик.
III. Виновные в нарушении настоящего! по-
становления подлежат ответственности по соот-
ветствующими статьями Уголовного Кодекса союз-
ных республик.
IV. О момента издания настоящего постано-
вления отменяется 'обязательное постановлепие
Наркомторга ОООР от 2 февраля 1926 года «о
переходе торговли к отпуску товаров в метриче-
ских мерах», опубликованное в «Торговых Изве-
стиях» Наркомторга 'ОООР № 19 от 18/П 1926 г. г ).
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом. В. Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 25/ѴИ—27 г. № 43, стр. 10).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ І4 ИЮЛЯ
1927 г. Ѣ 1297
об обеспечении работы смешанных обществ в
сырьевых заготовках.
Наркомторгам Союзных Республик;
копии — смешанным Обществам.
Неоднократно имевшие место в течение те-
кущего, даерапионното года случаи стеснения со
стороны органов . Наркомторга деятельости сме^-
шанных обществ при проведении сырьевых за-
готовок,— заставляют Наржомтнрг ОООР предло-
жить наркомторгам союзных республик- рувовод-
і).Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» ,І№- 8— 26 т.. стр. 353,
ствоватьояі при регулировании раооты этих оо-
щеотв нижеслодующими положениями.
Допущение смешанных обществ к заготов-
кам тех или иных видов сырья производится
Наркомторгом Союза, как во исполнение обя-
зательств перед смешанными обществами в си-
лу концессионных договоров, так и в интересах
'Обеспечения сбора сырья в целях его экспорта.
В 'зависимости от этих соображений Наркомтор-
гом Союза и определяются планы еаготовож 'сме-
шанных обществ по отдельным видам сырья.
Районирование же заготовок смешанных об-
ществ на территории отдельных союзных -респу-
блик устанавливается до начала заготовитель-
ного -сезона нарюомторгами этих республик (с ве-
дома Наркомторга Ооюза), которые должны при
разрешении этого вопроса учитывать возмож-
ность, в смысле достаточности рессурсов, выпол-
нения смешанными обществами плана заготовок,
соответственно Приходящегося на данную респу-
блику.
Вместе с тем обращается ваше внимание на
недопустимость ломки заготовительного аппарата
смешанных обществ, проистекающей вследствие
того, что наркомторги союзных республик отво-
дят часто смешанным обществам из года в год
новые районы заготовок. Изменение для смешан-
ных обществ районов- заготовок без их согласия
может иметь место лишь при наличии достаточ-
но серьезных оснований и о ведома Наркомторга
СССР.
Районы заготовок для смешанных обществ
должны быть установлены до начала заготови-
тельного сезона и согласованы с этими послед-
ними, и после этого должны быть воспрещены
всякие попытки снятия смешанных обществ с
заготовительной работы.
Нарушение смешанными обществами пра;-
вил заготовок или общих норм: тортовой деятель-
ности преследуется разрешенными законом спо-
собами (штрафование в порядке конвенции, при-
влечение виновных лиц к ответственности и
т. п.), но ни в коем случае не может влечь за со-
бой снятие смешанных обществ о заготовок, без
предварительного санкционирования такой меры
Наркомторгом СООР.
Настоящим Наркомторг ССОР предлагает
наркомторгам союзных республик обеспечить
смешанным обществам, на основе ' вышеуказан-
ных положений, нормальные условия работы.
Замнаркомторт ОООР К. Максимов.
Зам. Нач. Сырьевого Упр. Александров.
За Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр, Ю. Геллер.
(Оов. Торг., прилож; 25/ѴП—'27 г. № 43, -стр. 14).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 20 МАЯ 1927 г.
№ 90492
о запрещении государственным и кооперативным
организациям продажи шерсти частным лицам.
Всем Наркомторгам Союзных Рес-
публик и Всем Государственным и
Кооперативным Организациям, за-
готовляющим шерсть.
іВ виду имевших : место случаев нарушения
постановлений Наркомторга, определяющих по-
рядок реализации шерстяного сырья, Наркомторг
СССР, настоящим подтверждает категорическое
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яым организациям продавать шерсть частным
организациям или лицам.
Наркомторгам республик предлагается при-
влекать к строжайшей ответственности всех на-
рушителей указанного правила. -
Член Колл. Наркомторга ОООР Куликов.
Нач. Сырьевого Упр. Андрианов.
(Оов. Торг., прилож. 15/ѴІІ— 27 г. № 41, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 1 ИЮНЯ 1927 г.
№ 90492
об обязательной сдаче госпромышленности всей
весенней шерсти заготовки 1927 года.
Всем Наркомторгам, Ооювных Рес-
публик и Всем Государственным и
Кооперативным Организациям, за-
готовляющим шерсть.
Согласно п. 16 постановления Наркомторга
ССОР от 21/Ш с. г. «о порядке проведения за-
готовок шерсти весенней стрижки 1927 года» г),
договоры на поставку весенней шерсти, заклю-
чаемые государственными и кооперативными
организациями с гослромышленностъю, должны
составлять не менее 90% заготовительного плана
каждой отдельной организации.
В виду того-, что указанный пункт постано-
вления в практике подвергается неправильному
толкованию, Наркомторг СССР настоящим раз'-
ясняет, что предоставление заготовителям права
заключать договоры с гослромышлевиостыо на
90% заготовительного плана ни в коей мере не
освобождает их от обязательной . сдачи госпро-
мышленности всей имеющейся в их распоряже-
нии шерсти.
После выявления результатов заготовитель-
ной кампании государственные и кооператив-
ные шерстезаготовительные организации обяза-
ны заключить с промышленностью дополнитель-
ные договоры на все количество весенней шер-
сти, не охваченное первоначальными договора-
ми.
Член Колл. Наркомторга СССР Куликов.
Нач. Сырьевого Упр. Андрианов.
«Зов. Торг., прилож. 15/ѴІІ—27 г., № 41, стр. 6).
Опубликованы;
Постановление коллегии НКТорга ССОР
от 16 июля 1927 г. прот. № 159 о порядке
определения и установления пре-
дельных оптовыіх цен на хлебо-
т о в а р ы. (Сов. Торг., прилож. 25/ѴП —27 г.
>Г« 43, стр. 11).
—' Постановление коллегии НКТорга ОСОР
от 6 июля 1927 г. прот. № 148 об установле-
нии предельных помольных ста-
вок на 1927 —28 г. за переработку зерна госу-
дарственных и кооперативных помольцев на
мельницах государственного и кооперативного
помолья. Сов. Торг., прилож. 20/ѴЛ —27 г.
№ 42, стр. 13).
— Циркуляр НКТорга . ОООР от 22 июня
1927 г. № 1266 об изменении системы
отчетности в мукомольной про-
мыіиленно сти. (Сов. Торг., прилож. 15/ѴІІ—
27 г. № 41,. стр.. 9),
V Ом. «Бюл: Ф. и X. 3.» № 30—27 г. стр. 1Щ
—
 
Постановление НКТорга ООСР от 16 июля
1927 г. об установлении оптовых
отпускных цен на импортные мо-
лотилки и зерноочистительные ма-
шины, на 1926 —27 г. в дополнение к постано-
влению* от б/Ѵ с. г."1 ). (Оов. Торг., прилож.
25/ѴІІ— 27 Г., № 43, стр. 6).
— Постановление НКТорга ОООР от 14 июля
1927 г. об установлении -новых сни-
женных оптовых цен на хлоп ч'а-
т о бумажные изделия Сарпинтреста и
Коломенского Промторга с распространением их
на все ранее заключенные договоры в части то-
варов, фактически сдаваемых с 1 мая с. г.-— в
отношении государственных организаций и учре-
ждений и с момнта опубликования настоящего
.постановления —'В отношении частных органи-
заций. (Оов. Торг., прилож. 20/ѴП— 27 г., К» 42,
стр. б).
— Постановление НКТорга ООСР от 22 июля
1927 г. об установлении для Москвы и Моск. губ.
сроков введения розничных цен на изде-
лия тонко-суконной промышлен-
ности, утвержденных постановлением НКТорга
ООСР от 15 июля с. г. 2 ) (Ѳк. Ж. 23/ѴІІ— '27 г.,
№ 165).
— Постановление НКТорга ООСР от 22 июля
1927 г. об установлении оптовых
отпускных цен на сноповяза л ьный
шпагат, вырабатываемый синдицированными
трестами. (Эк. Ж. 29/ѴІІ— 27 г. № 170).
■— Постановление НКТорга СООР от 12 июля
1927 г. об изменении постановления НКТорга
ОООР от 5/ГѴ—27 г. о предельных торговых на-
кидках и предельных розничных ценах на
обувь механического производ-
ства государственных и кооперативных пред-
приятий и акц. о-в с преобладающим участием
государственного капитала 3 ). (Оов. Торг., при-
лож., 20/ѴП— 27 г. № 42, стр. 2).
— Циркуляр НКТорга ССОР от 8 июля
1927 г. № 1293 о возложении на республиканские
наркомторги и их органы на местах устано-
вление цен и торговых накидок на
кожтовары и обувь продукции
к у с т п р о м к о о п е р а ц и и и о порядке снаб-
жения ее сырьем. (Оов. Торг., прилож. 20/ѴІІ—
27 г. № 42, стр. 15).
— Постановление НКТорга СССР от 23 июля
1927 г. о снижении рыночных цен на
галоши в среднем на 10% и об установлении
новых ѳтикетных цен со включением действую-
щих акцизных ставок. (Эк. Ж. 29/ѴП—27 г.
№ 170).
— Постановление НКТорга .ССОР от 22 июля
1927 г. об установлении оптовых и
розничных накидок при продаже
с те коль но -фарфоровых изделий
синдикатом «Продасиликат» с распространением'
их на ранее заключенные договоры в части това-
ров, фактически сдаваемых со дня опубликова-
ния настоящего постановления, если в этих дого-
ворах не обусловлены накидки ниже устано-
вленных. (Эк. Ж. 27/ѴІІ— 27 г. № 168).
— Постановление НКТорга СООР от 16 июля
1927 - г. о снижении, -отпускных цен
!) См. «Бюл. Ф. и . X. 3.» № 21 — 27 г...
стр. 781 *.
2 ) Ом. .«Бюл.. Ф. и X. 3.» № 30 — 27 г.,
стр. .1191 *.
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на буковую клепку Боржомского и Ба-
тумского заводов в среднем на 16 —20% с рас-
пространением их на все ранее заключенные до-
говоры в части товаров, фактически сдаваемых
с 10 июля с. г., если указанными договорами не
предусмотрены были низкие цецы. (Оов. Торг.,
прилож. 25/ѴП— 27 . г. № 43, стр. 4).
—
 
Циркуляр НКТорга РОФОР от 22 июня
1927 г. № 771 о порядке установления
цен и Накидок на изделия швейной
промышленности. (Оов. ,Торг., прилож.
15/ѴП— 27 г. № 41, стр. 19).
—
 
Циркуляр НКТорга РСФСР от 4 июня
1927 г. № 686 о порядке открытия ооыпныхпунк-
тов и о заготовках на элеваторах, мельничных и
маслобойных предприятиях в хлебоз.агото-
вительную кампанию 1927— 28 г. (Сов.
Торг., ПРИЛОЖ., 5/ѴІІ— 27 Г. № 39, стр.' 23).
Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об освобождении Народного Комиссариата Ра-
боче-Крестьянской Инспекции Союза ССР от обя-
занностей надзора за соблюдением правил, регу-
лирующих ввоз из-за границы электротехниче-
ских материалов.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Освободить Народный Комиссариат Рабоче-
Крестьянской Инспекции Ооюза ООР от обязан-
ности следить за соблюдением правил, устано-
вленных постановлением Совета Труда и Оборо-
ны РСФСР 27 декабря 1922 года о составлении
списков продуктов электротехнической промы-
шленности, воспрещенных к ввозу из-за грани-
цы (Собр. Узак. РСФСР 1923 г. № 1, ст. 21), сохра-
нив эту обязанность в полной мере за Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ООР.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК ООСР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 6 июля 1927 г.
(О. 3. С. 19/ѴП— 27 Г. 40, СТ. 409).
хождения (указанных выше восточных стран) по
контингенту, установленному Наркомторгом
ССОР:
хлопок, шерсть, кенаф, семя кенафа, пушни-
на, кожсырье — мелкое и крупное, рис, сухо-
фрукты, сафьян, гуммидрагант, кунджут, клеще-
вина, миндаль, фисташки, кишки, -конволос,
козий пух, ковры, красители, апельсины.
§2.
Запродажи указанных в п. 1 товаров произ-
водятся на основе нетто-баланса, т.-е. при усло-
вии покупки восточными купцами товаров Со-
ветского происхождения для экспорта на сумму
90% реализованных Ими на Нижегородской
ярмарке восточных товаров.
§ з.
Закупленные на ярмарке товары советского
происхождения, . за исключением вообще запре-
щенных, а также поименованных в іі. 5 сего при-
каза, разрешается вывозить в указанные выше
восточные страны со взиманием таможенных по-
шлин и сборов, без пред'явления лицензионных
свидетельств, но по удостоверениям о советском
происхождении товара, выдаваемом Нижегород-
ским ярмарочным комитетом.
Устанавливается по, удостоверениям Нижего-
родского ярмарочного комитета возврат пошлин
на пограничных таможнях за непроданные - на
Нижегородской ярмарке товары, привезенные из
восточных стран и вывезенные обратно через те
же таможни, не позднее 1 октября 1927 г.
§5.
В отношении нижепоименованных товаров
сохраняется лицензионный порядок вывоза -с
Нижегородской -ярмарки: икра черная, кишки,
рога моралов, изюбрей и пятнистых оленей (пан-
ты), шелковые коконы и шелк-сырец, лен, пень-
ка, кудель и пакля, цветные металлы, тряпье,
лоскут и угары текстильного производства, табак
всякий, щетина, кабарговая струя, пушнина вся-
кая выделанная и невыделанная, лекарственное
сырье, ковры всякие и\ нефтепродукты.
Замнаркомторг СССР К. Максимов.
За Нач. Адм. Орг. Упр. Ю. Геллер.
(Оов. Торг., прилож. 15/ѴИ— 27 г. № 41, стр. 28).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 30 ИЮНЯ 1927 г.
Ѣ 98
об условиях льготного ввоза и вывоза товаров
купцами восточных стран на Нижегородскую
ярмарку 1927 года.
§ 1.
Допустить с 1 нрля по 1 октября 1927 года
ввоз купцами восточных стран (Персия, Афгани-
стан, Западный Китай) на Нижегородскую ярмар-
ку по разрешениям Торгпредств ООСР в этих
странах, не подлежащих лицензионному сбору,
нижеперечисленных товаров восточного проис-
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 21 ИЮНЯ 1927 г,
№ 401 /т
о складочном сборе за товары, хранящиеся в
таможнях сверх установленного срока.
По Таможенному Управлению..
-В практике таможен наблюдаются случаи,
когда товар, предназначенный к обратному от-
возу за границу при -соблюдении требований,
предусмотренных п.п. «в» и «г» ст. 190 Таможен-
ного устава, остается на складе в таможнях
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По соглашению Наркомторга : СССР и Нар-
комфина СССР,- сбор за хранение такового рода
товаров после установленных на складку сроков
подлежит взысканию в повышенном против
обыкновенного складочного 1 сбора, трехкратном
размере.
Об изложенном сообщается таможенным учре-
ждениям к исполнению;
Замнаркомторг СССР К. Максимов.
Нал. Гл. Там. Упр. .Винокур.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг., шрияож. 15/ѴІІ— 67 г. № 41, стр. 30).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 21 ИЮНЯ 1927 г.
№ 400/т
об установлении месячного срока оплаты пошли-
ною импортных грузов в таможнях Московской,
Ленинградской, Харьковской и Одесской.
По Таможенному Управлению.
' На основании примечания к ст. 164 Та-
моженного устава, Наркомторг, по соглашению с
Наркомфином ССОР, устанавливает срок оплаты
пошлиною и прочими сборами импортных това-
ров, ' поступающих в таможенные и приписные
склады Московской, Ленинградской, Харьковской
и Одесской таможен, в один месяц, считая со
дня поступления груза в данную таможню.
Грузы, для которых вновь установленный
месячный срок, уже прошел, должны быть опла-
чены пошлиною не далее двух недель со дня
получения на местах настоящего приказа.
Пункт «а» приказа Наркомторга от 4 марта.
1927 года за № 375/т 1 ) отменяется.
Замнаркомторг СССР К. Максимов.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг., ігрилож. 15/ѴІІ— 27 г. № 41, стр. 30).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. ОТ 28/30 МАЯ 1927 г.
№ 132,'тар.
о применении тарифа к машинам и аппаратам,
прибывающим из-за границы по частям.
Настоящим сообщается для сведения и ру-
ководства таможенным учреждениям, что со-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении ст.ст. 141 и 168 Земельного Кодекса
РСФСР для Карачаевской автономной области.
В щелях приспособления Земельного Кодекса
РСФСР к особым условиям Карачаевской авто-
номной области Веероссиский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
В Земельный Кодекс РСФСР внести для Ка-
рачаевской автономной области нижеследующие
дополнения:
1. Ст. 141 дополнить примечанием нижесле-
дующего содержания:
*) Ом. «бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 340.
гласно постановления Таможенно-Тарифного Ко-
митета от 20/Ѵ 1927 года машины и аппараты
в случае привоза их частями на разных транс-
портах и по разным грузовым ' документам, но
в адрес одного и того же лица или учреждения
через одну и ту же і таможню, могут . быть ' про- 1
пущены по соответствующим статьям Таможен-
ного тарифа, как целые машины и аппараты,
щи соблюдении следующих условий.
При поступлении первой части машин и
аппаратов грузораспорядитель обязан предста-
вить в таможню чертеж машины или аппарата и
Здостоверение Торгпредства о сделанном заказе
или покупке их за границей.
Чертеж остается в таможне и при следую-
щих поступлениях частей машин или аппаратов,
■грузораспорядитель представляет удостоверение
Торгпредства, что данные части относятся к
вышеуказанным машинам или 'аппаратам.
Таможня сверяет наименование и количество
частей по представленному чертежу и докумен-
там и выпускает их наравне с полными маши-
нами или аппаратами, делая каждый раз на чер-
теже соответствующие отметки.
Циркуляр Главного Таможенного управления
от 27/ХІ 23 года за № 159 г ) настоящим
отменяется.
Нач. Главн. Там. Упр. Винокур.
Зав. Тарифн. Отд. Якимович.
(Сов. Торг., прйлож. 15/ѴІІ— 27 г. № 41, стр. 31).
О л у б л и к овалы:
Циркуляр НКФ ССОР от 17 июня 1927 г.
№ 527 об изменении циркуляра НКФ СССР, от
28 апреля 1926 г. Ж 490 о порядке произ-
водства агентами ж. о си/нспе кци и
ревизий таможен 2 ). (В. Ф. 30/ѴІ— 27 г.
№ 36, стр. 4).
Постановление НКФ СССР от 22 июня 1927 г.,
№ 169 о дополнении §2 инструкции о по-
рядке отсрочки платежей там о-'
же иных пошлин под обеспечение
залогами 3 ), указанием на переоценку обли-
гаций по курсовой стоимости 2 раза в год на
31/ХІІ и 30/ѴІ и на переоценку в 1927 г. на
30 апреля. (Бюл. НКФ 6/ѴІІ— 27 г., № 37, стр. 16).
«Примечание. В пределах Карачаев-
ской автономной области закрепление земель
трудового землепользования производится в
порядке землеустройства на основании осо-
бого положения, утвержденного Всероссий-
ским Центральным Исполнительным Коми-,
(тетом и Советом; Народных Комиссаров
РСФСР».
2. От. 168 дополнить примечаниш нижесле-
дующего содержания:
х ) См. приложение к журналу «Внешняя Тор-
говля» 1923 г. № 17 —18, стр.- 12.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 т., стр. 834*.
3 )
 
Ом. Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г„ стр. 19.
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«Примечание. Порядок и правила
- еемлеуютяойства Карачаевской автономной
области устанавливаются особым положением,
утвержденным Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом На-
родных Комиссаров РСФСР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 27 июня 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/ѴИ— 27 г. № 170).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о перечне постановлений, утративших силу с из-
данием постановления Экономического Совеща-
ния РСФСР от 19 мая 1927 г. о порядке отпуска
леса на корню в 1927/28 ^оду Ц.
Экономическое Совещание РСФСР поста-
н овляет:
О введением в действие постановления Эко-
номического Совещания РСФСР от 19 мая 1927
года «о порядке отпуска леса на1 корню в 1927—
28 году» («С. У.» 1927 г., № 47, ст. 317), ниже-
следующие постановления Экономического Сове-
щания РОФЮР считать утратившими силу: 1) от
24 июля 1926 года. —о порядке отпуска леса на
корню Ві 1926/27 ГОДУ («С У.» 1926 Г., № 46,
ст. 348) 2 ); 2) от 9 октября ,1926 г. —о порядке
•отпуска леса без соревнований государственным
учреждениям и предприятиям, состоящим на го-
сударственном и местном бюджете, в 1926/27 опе-
рационном году (іС. У.» 1926 г., № 69, ст. 511) 3 );
з) от 30 октября 1926 г. —об изменении и допол-
нении постановления Экономического Совеща-
ния РОФОР от 24 июля 1926 года о порядке от-
пуска леса на корню в .1926/27 г. («О. У.» 1926 г.,
№ 79, ст. 593) 4 ); 4) от 27 января 1927 года— о
раз'яснении постановления Экономического Сове-
щания РСФСР о. порядке отпуска леса на корню
В 1926/27 ГОДУ («С. У.»~ 1927 Г., № 16, СТ. 109) 5 ).
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 23 .июня 1927 г.
(Изв. ЦИК ЗО/ѴІІ— 27 т. № 172).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 30 ИЮНЯ 1927 г.
№ 218/31— ЛК
об изменении редакции примечания к § 98 Ин-
струкции для отпуска леса от 6 мая 1926 г.
Край-, Оібл- ,и Гу б з ем у пф ав л енияім
Ушолнаркомзема по Се в.-З а п. . О б] л а-
. . с т и.
Во изменение циркуляра НКЗема от 10 де-
кабря 1926 года за № 409/63 «С.-х. жизнь»,
№ 51 —26 г.) «о дополнении примечанием § 98
Инструкции для отпуска леса от 6 мая 1926 г.» в ),
НКЗем по согласованию с НКФ РСФСР предла-
гает принять указанное примечание в' следую-
щей редакции:
і) См. «Бюл. Ф.і и X. 3.» № .23—27 г., стр. 882.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—26 т., стр. 1299.
8 )СМ. «БюЛ.,Ф. И X. 3.» >Ё 44 —26 Г., СТр 1722
4 ) Ом. «Бюл. Ф, г и X. 3.» № 51—26 г.', стр. 19бо'
г0 См,..«Бюл. Ф; ч и X.. ЗІ- ........ - ........ ..... ..3.»-,Х» 8—27 Г.', стр. 247.
. ") Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —27. гГ, стр. .24.
«Примечание. Для отдельных
нов (или для отдельных; лесных дач и частей
их), в которых очистка мест рубок необхо-
дима, и замена очистного залога письменным
обязательством по местным условиям не га-
рантирует выполнения населением очист-
ных работ, по постановлению край-,- губ-
(обл-) -исполкомов может взиматься денеж-
ный залог в размере действительной стои-
мости этих работ, но не свыше залога, факти-
чески взимаемого с прочих лесопокулагелей».
Наркомзем РСФСР Смирнов.
Нач. Упр. Лесами А. Шульц.
(С. X. Ж. 14/ѴІІ— 27 г. № 28, стр. 12).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 29 ИЮНЯ 1927 г.
№ 214/30— ЛУ и НКЮ РСФСР от 12 ИЮЛЯ 1927 г,
№ 125
о порядке отобрания от лесопользователей лесов
местного значения при нарушении ими правил
лесного хозяйства.
Всем Край-, 0 б л-, Губземуправле-
н и я м, В с е м К р а й-, О б л-, Г у б л р о к у-
р о р а м.
        
ч
Народные комиссариаты земледелия и юсти-
ции настоящим раз'ясняют.
Предоставление на основании ст. 7 Лесного
Кодекса в пользование земельных обществ, сель-
скохозяйственных коммун, артелей и всякого
рода других об'единений трудовых вемлѳпользо-
вателей, а также отдельных землепользователей
лесов местного значения предусматривает не
установление гражданских правоотношений ме-
жду органами государственной власти и трудо-
выми землепользователями, а по своей юридиче-
ской природе является актом государственной
власти, направленным на установление наиболее
целесообразного и правильного использования
лесов местного значения в соответствии с общей
лесной политикой правительства и с требования-
ми ст.ст. 8 и 9 Лесного Кодекса.
В соответствии с вышеизложенным обратное
из'ятие согласно ст. 10 ЛК из пользования трудо-
вых землепользователей переданных им лесов
местного значения, в случаях нарушения пользо-
вателями правил лесного хозяйства, может иметь




(С. X. Ж. 14/ѴП— 27 г., № 28, стр. 12).
ЦИРКУЛЯР НКЗ И НКФ РСФСР ОТ 6/8 июня
1927 Г. Ѣ 221/44 — ЗГ/793.
о применении главы VII декрета СНК РСФСР




дующим Край, Обл. и Губввмуправ-
л е н и я м. .
Н ар ком з е м'ам' Авт он'ом ных Рес'п'уб,-
лик— ідля сведения.
У п о л н ар к ом фина при Эк о со Севе-
ро-Западной Обласіти, Заведуют к м'
Край, Обл. и Г у б фи но т д е л а м РСФСР.
Постановления СНК РОФОР от 15./ГХ— 26 г. 1 ),
*) См.
Стр. 1655.
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10/1— 27 г. 1 ) и 16/ѴІ— .27 г. 2 ) «Об изменении
и дополнении правил о .порядке, условиях и сро-
ках использования госземимущеетв» (С. и У.»
1926 г., '№ 61, ст. 469 и «Изв. ЦИК» 1927 г. № 35)
и постановление ЦИК и СНК СООР от 17/ІХ— 26 т.
«О распространении правил полбжения о взимав
нии налогов на взыскание невнесенных в срок
платежей по некоторым категориям государ-
ственных неналоговых доходов» («О. 3.» 1926. г.,
X» 64, ст. 482) 3 ), определяют порядок взыскания
платежей за пользование государственными зе-
мельными имуществами и недоимок по ним.
Согласно указанных постановлений, аренд-
ные платежи со времени перечисления их в не-
доимку и пени, в случае уклонения арендаторов
от добровольной их уплаты, взыскиваются орга-
нами ВКФина принудительными мерами в бес-
спорном порядке применительно к ст. II и после-
дующим положениям о взимании налогов («С. 3.»
1925 г. № 70, ст. 18) 4 ).
В бесспорном порядке взыскание просрочен-
ных платежей производится как за пользование
госземимуществами, оформленное договорами в
установленном порядке, так и производящееся
самовольно без договора и надлежащего разре-
шения земорганов.
В этом последнем случае взысканию в бес-
спорном порядке подлежат платежи, причитаю-
щиеся за пользование госземимуществами со вре-
мени вступления в законную силу вышеуказан-
ного постановления СНК РОФОР 15/ГХ — 26 года;
плата за самовольное пользование, производив-
шееся до того времени, может быть взыскана
путем пред'явления иска в соответствующие зе-
мельные комиссии.
При наличии самовольного использования
госземимущеетв земуправлением должен быть
составлен акт обнаружения незаконного Поль-
зования ' госземнмуществом, содержащий сведе-
ния о сроке, с которого началось самовольное
пользование, о размере площади, составе угодий
п пр. На основании данных акта устанавливается
плата за весь срок самовольного пользования в
трехкратном размере от средних арендных цен,
существующих в данной местности на однород-
ные равноценные утодия.
Копия акта и расчет платы сообщается лицу,
самовольно пользующемуся госземимуществом, с
предложением внести плату в месячный срок и
указанием, что при невзносе в этот срок плата
будет взыскана в бесспорном порядке путем об-
ращения взыскания на имущество пользователя,
а в соответствующих случаях {за пользование
госземнмуществом в период времени до вступле-
ния в законную силу — Пост. СНК РОФОР от
15/ІХ — 26 г.) путем пред'явления иска в зем-
комиоеию.
При неуплате всей суммы в срок, указанные
выше документы сообщаются в местный финотдел
для производства взыскания и возвращаются в
земуправление по выполнении с отметкой о сем.
Независимо от взыскания арендной платы,
земуправления обязаны пред'явить в соответ-
ствующую земкомиссию иск: 1), об из'ятии гос-
земимущеетва от незаконного пользователя, за
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г. стр. 325.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—^27 г., стр. 1140,
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3 » № 42—26 г., стр. 1639.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»,№ 19—25 г., стр. із.
исключением тех случаев, когда самовольное
пользования землей превратится в законное
путем заключения с земельными органами аренд-
ного договора и 2) о взыскании убытков, про-
истекших от самовольного пользования в случае,
если таковые понесены.
В соответствии с постановлением СНК РСФСР
от 6/ГП —: 25 г. о проведении полного земле-
устройства в советских хозяйствах не позднее
1925/26 хозяйственного пода (С. У. 1925 г., № 18,
ст. 124, п. 4) и постановление президиума ВЦИК
от 9/1 — 24 г. (протокол № 66 .— В) іоб окончании
работ до землеустройству госземимуществ к 1928
году, платежи на производство означенных работ,
согласно ст. 178 и п. «б» ст. 168 Земельного Ко-




За Нач. Управмелиозема и Госзеимуществ
НКЗ РСФСР Зубиетов.
Нач. Упр. Госдоходов НКФ РСФСР Израйлович.
(С. X. Ж. 21/ѴП— 27 г. № 29, стр. 8).
Опубликованы:
При циркуляре НКЗ РСФСР от. 23 июня
1927 г. № 207/39— іОА инструкция по про-
веди и ю премирования за сельско-
хозяйственны! е улучшения, изданная
в развитие постановления СНК РСФСР от 10 мая
1927 г. і) и утвержденная НКЗ и НКФ РСФСР.
(С. X. Ж. 7/ѴП— 27 г. № 27, стр. 8).
—'Инструкция по отводу лесосек
в сосновых хозяйствах для п о д с о ч-
к и, утвержденная постановлением ЭКОО0
РОФОР от 12 мая 1927 г. <С. X. Ж. 21/ѴІІ— 27 г.
№ 29, стр. 12).
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о льготах по единому сельскохозяйственному
налогу для посевщиков ворсянки.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
           
ч
I.
1. Площади, занятые посевами ворсянки, не
привлекаются в течение первых пяти лет со вре-
мени засева к учету для обложения единым
сельскохозяйственным налогом.
II.
2. Дополнить ст. 43 положения^ ■ о едином
сельскохозяйственном налоге от 2 апреля 1927 г.
(«Собр. Зак. Ооюва ОСР» 1927 г. № 17, ст. 189) 2 )
пунктом «л» следующего содержания:
і«л) площади посевов ворсянки —• в течение
■первых пяти лет. со времени засева».
Председатель. ЦИК ССОР М. Калинин;
Зам. Председателя СНК ОООР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 13 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 27/ѴІІ— 27 г. № 169).
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23 -^27 г.. стр. .891.
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о операция
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 14 июля
1927 г. № 1300
о мерах содействия укреплению потребитель-
ской кооперации.
Наркомторгам Союзных Ре спу б. л и к;
копия — Центросоюз, Церабсекция.
Одной из задач органов Наркомторга на
местах должно быть всемерное содействие
укреплению потребительской кооперации и
деятельная поддержка всех ее -начинаний, на-
правленных к возможно большему охвату потре-
бительских масс и к наилучшему обслуживанию
их запросов. .
Среди этих начинаний на первом месте стоят
применяемые в настоящее вреям кооперативами
формы материальной заинтересованности пайщи-
ков; первоочередность удовлетворения пайщиков
всеми товарами, преимущественное право полу-'
чения дефицитных, товаров, .выплата премии на
забор, кредитование исключительно пайщиков,
обслуживание в первую очередь бытовых нужд
пайщиков и т. д.
Между теш, в последнее время некоторыми
торг-отделами чинились и продолжают чиниться
препятствия практическому осуществлению ко-
оперативами этих форм материальной заинтере-
сованности пайщиков.
Считая такой подход с их стороны непра-
вильным, предлагаю Наркомторгам союзных ; рес-
публик указать всем местным торготделам, что
ими должны. быть безусловно поддержаны меро-
приятия кооперации, направленные на создание
наибольших льгот для ее членов.
Особое внимание нри этом необходимо уде-
лить осуществлению следующих преимуществ
для пайщиков потребительской кооперации;
1)
   
подтвердить особыми распоряжениями
торготделов право пайщиков на внеочередное
получение всех товаров;
2) при распределении недостаточных това-
ров предоставить кооперативам право в первую
очередь обеспечивать пайщиков кооператива по
определенной потребительской норме, которая га-
рантировала бы невозможность использования
пайщиками своих преимуществ в целях перепро-
даж недостаточных товаров.
Перечисленные меры должны быть проведе-
ны в жизнь в кратчайший срок.
. Там же, где местными торготделами уже
изданы постановления, противоречащие настоя-
щему циркуляру, таковые следует немедленно
отменить.
                                                        
"*
Наркомторг СООР Микоян.
Нач. Эконом. Упр. Кутузов.
Нач. Администр. Отд. Ю. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 25/ѴІІ— 27 г. № 43, стр. 15).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 5 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 1287
о недопустимости сокращения хлебозаготовитель-
ной ■ деятельности потребительской кооперации.
Наркомторгам Союзных Республик;
Внуторгам; копия — Основным заго-
товителям. . .
По поступающим в Наркомторг ССОР данным
усматривается, что внуторш некоторых районов
и конвенционные бюро при них' выносят поста-
новления о сокращении хлебозаготовительной
деятельности потребительской кооперации (со-
кращения планов заготовок, ликвцдация ряда
ссыппунктов потребкооперации и проч.). Мест-
ные сельские . и волостные власти иногда без
ведома внуторгов, а иногда даже с их санкции
закрывают, ссыппункты и всячески препятствуют
работе потребкооперации.
Такого рода постановления и распоряжения
обычно принимаются в связи со ссылкой при
этом на постановление СТО от 25 февраля с. г.
«о мерах к укреплению и развитию сельскохозяй-
ственной кооперации» х ).
Постановление это имело целью наметить
общую перспективу в развитии сельскохозяй-
ственных заготовок сельскохозяйственной коопе-
рации, не касаясь регулирования оперативной
работы по хлебозаготовкам ближайших хлебных
кампаний. Но и само это постановление и до-
полнительное к нему раз'яснение СТО от 29/ГѴ
с. г. 2 ) предусматривают безусловное . право по-
требкоопераций на непосредственные заготовки
его сельскохозяйственных- продуктов собственным
аппаратом".
В частности в вопросе о хлебозаготовках по-
требкооперации внуторгам и конвенционным
бюро на местах надлежит руководиться по-
становлением ОТО «об организации хлебозагото-
вок и мукомольной промышленности в кампанию
1927 '28 года» и соответствующими Циркулярами
Наркомторга СССР.
В новую хлебную кампанию потребительская
кооперация призвана в централизованном поряд-
ке выполнить ряд серьезных заданий по государ-
ственному плану хлебозаготовок как по линии
снабжения внутреннего рынка, так. и по линии
экспорта.
Таким . образом при необходимости всячески
расширять плановые заготовки хлеба исключает-
ся постановка вопроса о сокращении работы по-
требкооперации по хлебозаготовкам в наступаю-
щую -новую кампанию. Наоборот, кооперации во-
обще, в равной мере потребительской и сельско-
хозяйственной, надлежит оказать всяческое со-
действие в исполнении обоими видами коопера-
ции утверждаемых для них Наркомторгом
планов.
Наркомторг СССР поэтому обращает внима-
ние наркомторгов союзных республик и местных
внуторгов на абсолютную недопустимость каких-
либо ущемлений потребкооперации в развитии ее
заготовительной деятельности и на создаваемую
такими действиями угрозу успешности общегосу-
дарственного плана заготовок.
Предлагаю вам изложенное принять к руко-
водству и дать соответствующие раз'яснения по
своей линии. -
Наркомторг СООР. Микоян.
Член Колл. Наркомторга ООСР Вейцер.
За Нач. Аям.-Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торі\, гврилож. 15/ѴІІ —27 г. № 41, стр. 15).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении постановления Экономического Со-
вещания РСФСР от 12 мая 1927 г. «О мерах
развития и укрепления сельскохозяйственной
кооперации 3 ).
Экономическое Совещание РСФСР поста-
новляет:
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12^27 г., стр. 406.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 924.
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В соответствии с постановлением Оовета.
Труда и Обороны Ооюза ССР от 29 апреля
1927 г. «Об изменении постановления Совета
Труда и Обороны Союза СОР 6 мерах,, к укре-
плению и развитию сельскохозяйственной коопе-
рации» («Собр. Зак.» 1927 г., № 32, от. 337) !) ив
§ 4 постановления Экономического Совещания
РСФСР от 12 мая 1927 года «О мерах разви-
тия и укрепления сельскохозяйственной коопе-
рации» (Собр. Уз.» 1927 Г., № 48, СТ. 329) ИС-
КЛЮЧИТЬ слова: «и потребительской кооперации». -
Зам. Председателя . ЭКОСО РОФОР Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФОР Смольянияов.
Москва, Кремль, 23 июня 1927 г.
" в. ЦИК 30/ѴІІ— 27 т., № 172).
Опубликован:
— Циркуляр НКТорга РОФОР от 23 июня
1927 г. М 774 о порядке организации
сельско » хозяйственными и .по-
требительскими кооперациями
хлебозаготовительных работ через
свою низовую периферию в кампанию 1927/28 г.
в развитие постановлений СТО от 25/П *),
29/ГѴ 2 ) 13/Ѵ с- г. и ЭКОСО РОФОР от 7/Ѵ с. г.
(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІІ— 27 г. № 41 стр. 20).
*) См. «Бюл, Ф. и X. 3.» № 12—27 г., стр. 406.
2 ) Ом. «Бюл. Ф.. И X. 3.» № 24— '27 г., стр. 924.
Транспорт и связь
- ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об упразднении междуведомственной комиссии по
новым путям сообщения при Народном Комис-
сариате Путей Сообщения.
В отмену положения о междуведомственной
комиссии по новым путям сообщения при На-
родном Комиссариате Путей Сообщения, утвер-
жденного Советом Труда и Обороны 29 декабря
1925 года (Собр. Зак. Союза ОСР 1926 г. Зм» 2,




Междуведомственную комиссию по новым
путям сообщения при Народном Комиссариате
Путей Сообщения упразднить, передав ее дела
Народному Комиссариату Путей Сообщения.
2. Вопросы о постройке новых путей, сооб-
щения общего пользования, в частности, страте-
гических и о коренном переустройстве существу-
ющих, подлежат рассмо грению Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения, после чего, с за-
ключениями заинтересованных ведомств, вносят-
ся через Государственную Плановую Комиссию
Союза ОСР на разрешение Оовета Труда и Обо-
роны.
Примечание: Вопросы о сооружении
под'ездных путей общего пользования про-
тяжением до . 25 километров разрешаются
окончательно Народным Комиссариатом Пу-
тей Сообщения, при отсутствии возражений
со стороны Народного Комиссариата Финан-
сов Союза СОР и других заинтересованных
ведомств.
1) См. «Бюл. Ф И X. 3.» № 24—27 Г., стр. 924
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 412.
3. Поручить Народному Комиссариату Путей
Сообщения закончить ликвидацию комиссии в
недельный срок по утверждении настоящего по-
становления.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК ОСОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 7 июня 1927 г.
(С. 3. О. 19/УП— 27 г. № 40, ст. 406).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОНК СССР
об изменении ст. 2 постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 5 февраля 1924 г.
о продаже почтовых марок в учреждениях и
предприятиях, не подведомственных Народному
Комиссариату Почт и Телеграфов.
Совет Народных Комиссаров Союза ООР
постановляет:
Изложить .ст. 2 постановления Оовета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 5 февраля 1924 г.
о продаже почтовых марок в- учреждениях и
предприятиях, не подведомственных Народному
Комиссариату Почт и Телеграфов («Вестник ЦИК,
ОНК и- ОТО Союза СОР» 1924 г. Я» 2, ст. 57) в
следующей редакции:
«2. Разрешить продажу ^почтовых марок с
надбавкой в размере 10 проц. на номинальную
стоимость во всех банках и их отделениях и
агентствах (кроме Государственного и его контор,
отделений и агентств) во всех кооперативных и
частных магаізинах и лавках, киосках контра-
генства печати и буфетах при станциях желез-
ных дорог и пристанях».
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК ОООР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 июня 1927 г.'
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Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИіК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 4 июня 1926 года о квар-
тирной плате и мерах к урегулированию пользо-
вания жилищами в городских поселениях.
Центральный Исполнительный Комитет я
Совет Народных Комиссаров Ооюза СОР п о-
с і а н о в л я ю т:
1. Изложить ст. 11 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Оовета Народ-
ных Комиссаров 'Ооюза СОР от 4 иіоня 1926 года
о кваіртирной плате и мерах к урегулированию
пользования жилищами в городских поселениях
(«Собр. Зак. Союза ССР» 1926 т., № 44, ст. 312) і)
в следующей редакции:
«11. Для торговцев и прочих лиц нетрудо-
вых категории ставки квартирной платы уста-
навливаются в зависимости от их доходов, при
чем :минимум квартирной, платы для этих кате-
горий устанавливается: ,
а) для лиц о облагаемым доходом не свыше
3.000 рублей в год —не менее 1 р. 10 к. за 1 квад-
ратный метр (5 руб, за 1 квадратную сажень;
жилой площади в месяц в столицах и крупных
городах и не менее 77 жоп. за 1 квадратный метр
(3 р. 50 к. за 1 квадратную сажень) в прочих
городах;
б) для лиц с облагаемым доходом свыше
3.000 рублей в год —не менее 1 р. 98 к. за 1
квадратный метр (9 р. за 1 квадратную сажень)
в месяц в столицах и крупных городах и не ме-
нее 1 р. 32 к. за 1 квадр. метр (6 р. за нв. сажень)
в прочих городах.
Обязательные максимумы квартирной платы
для лиц нетрудовых: категорий устанавливаются
законодательством союзных республик».





комитетам союзных республик не позднее 1 сен
тября 1927 года провести в жизнь ст. 13 поста-
новления Центрального Исполнительного Комиге- .
та и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 4 июня 1926 года о квартирной плате и мерах
к урегулированию пользования жилищами в го-
родских поселениях.
3. От. 1 настоящего постановления ввести в
действие с 1 августа 1927 года.
Председатель ЦИК ССОР Ф. Ходжаев/
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе:
Москва, Кремль, 27 июля 1927 года.
(Изв. ЦИК 2/ѴШ— 27 г. № 174).
, ЦИРКУЛЯР НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 1 июля
1927 г. № 248
о порядке ликвидации Комиссий по распределе-
нию национализированных и муниципализиро-
ванных строений.
I Краевым, Областным и Губернским
Исполнительным Комитетам. Копия:
»' Советам Народных Комиссаров
Автономных Республик.
Народные Комиссариаты Внутренних Дел и
Юстиции в связи с завершением работ Комиссий
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» №26— 26 г., стр. 1095.
по распределению национализированных и му-
ниципализированных строений, действующих на
основании постановления ВЦИК и СНК РОФОР
ОТ 30 ноября 1925 Г. («С. У.» 1925 Г. № 86,
ст. 638) !) рае'яшяют:
Комиссии по распределению, национализи-
рованных и муниципализированных строений, по
окончании ими работ, ликвидируются постано-
влением соответствующего Исполнительного Ко-
митета.
В постановлении Исполнительного Комитета
о ликвидации вышеуказанных Комиссий должно
'быть дано указание о передаче всего делопроиз-
водства Комиссий в архив соответствующего
Краевого, Областного или Губернского Исполни-
тельного Комитета.
На Отдел Коммунального (Местного) Хозяй-
ства возлагается по передаче материалов Комис-
сий составить списки нащионализировавных
строений, каковые в течение месячного срока в
копиях сообщить в НКВД.
Наркомвнудел РСФСР А. Белобородъв.
НаркОмюст РСФОР Курский.
(Бюл. НКВД 20/ѴН— 27 г. К» 19, стр. 320).
ЦИРКУЛЯР НКВД, НКТОРГА, НКФ И НКЮ
РСФСР ОТ 23 ИЮНЯ 1927 г. Ѣ 238.
Изменение § 34 Инструкции НКВД, НКФ,
НКТорга и НКЮ от 30 апреля 1926 года «О поряд-
ке сдачи и оплаты торгово-промышленных и
складочных помещений х ).
Согласно ст. 36 «Положения о кооператив-
ных об'единениях инвалидов» («С. У.» 1926 г.,
№ 41, ст. 317) 3 ), а также протокошвного постано-
вления СНК РСФОВ от 29 марта 1927 г. НКВД,
НЁФ, НКТ и НКЮ вносят изменение § 34 ин-
струкции «О порядке сдачи и оплаты торгово-
промышленных и складочных помещений» в
следующей редакции:
«Помещения, используемые под торгово-про-
мышленные или иные нужды коллективами без-
работных, находящихся в ведении биржи труда,
а равно кооперативными- об'единениями инвали-
дов, оплачиваются по тарифу, установленному
ст. 1, лит. «а», постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 26 марта 19,26 г. «об оплате помеще-
ний, занимаемых учреждениями в муниципали-
зированных домовладениях» («С. У.» 1926 г.,
№ 20, ст. 155) 4 ).
Наркомвнудел РСФСР А. Белобородой.
Наркомторг РСФСР Чухрита,
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Наркомюст РСФСР Курский.
(Бюл. НКВД, 1/ѴІІ— 27 г. № 18, стр. 306).
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—Й5 г., стр. 41.
2 ) 'Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 24 —26 г., стр. 1024.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34 —26 г., стр. 1379.
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Труд и соцстрах
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 5 ИЮЛЯ
1927 г. № 154




В соответствии с постановлением СТО от 20
июля 1925 г. «о предельном размере персональ-
ных окладов (спецставок)» и . постановлением
ОТО от 27 мая 1927 г. «об упразднении Комис-
сии по особым фондам заработной платы» (Собр.
Зак. ССОР 1927 г., № 33, ст. 346) і). и во изме-
нение инструкции НКТ ОООР от 6 декабря 1923
г., № 174 («Известия НКТ ОООР» 1923 г., № 13—
15/37 —39), циркулярного письма НКТ СССР от
13 февраля 1924 т., № 61/407 («Известия НКТ
ОООР», 1924 г., № 6—7), постановления НКТ
ССОР от 5 апреля 1924 г., № 156/415 («Известия
НКТ ССОР», 1924 г., № 16) и циркуляра НКТ
ОООР от 26 августа 1924 г., № 360/431 («Изве-




Особые фонды заработной платы для вы-
платы персональных окладов я особых вознагра-
ждений за выполнение , следиальных заданий
устанавливаются :
а) для государственных предприятий и учре-
ждений общесоюзного значения для смешанных
акционерных обществ с преобладающим госу-
дарственным капиталом —іНаркомтрудом ССОР;
б) для государственных предприятий и учре-




для государственных предприятий и уч-
реждений местного значения — местными орга-
нами НКТ;
Примечание. Комиссии по особым
фондам заработной платы при НКТ ОООР,
НВДГ союзных республик и местных органах
НКТ — упраздняются.
2. Персональные оклады сьшпе 360 руб-
лей могут устанавливаться в государственных
■предприятиях и учреждениях общесоюзного, рес-
публиканского и местного' значения, а также в
смешанных акционерных обществах с преобла-
дающим государственным капиталом, исключи-
тельно с разрешения НКТ СССР, путем заключе-
ния персональных трудовых договоров по уста-
новленной особой форме.
Указанные договоры должны регистрировать-
ся в местных ортаиах НКТ не позднее двух не-'
дель по их заключении.
3. Персональные оклады но свыше 360 руб-
лей могут устанавливаться без заключения пер-
сональных трудовых договоров по особой форме
—с тем, что условия оплаты труда устанавли-
ваются на общих основаниях по соглашению
сторон (трудовому договору) и записываются в
расчетную книжку.
4. Государственные предприятия и учрежде-
ния и акционерные общества с преобладающим
государственным капиталом обязаны не позже
двух недель по истечении каждою квартала
представлять в местные органы НКТ по прила-
!) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1109.
гаемой форме сведения о трудовых договорах*
предусматривающих персональные оклады.
П р и м е ч а н и е. 'Сведения за ІП квар-
тал (апрель —июль) 1926/1927 г. представля-
ются не позднее 1 августа 1927 г.
5. Настоящее постановление не распростра^
няется на госудрственные учреждения, в кото-
рых проведено государственное нормирование
заработной платы.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Тариф.-Конфликтн. Отд. Коршунов.
(Изв. НКТ 23/ѴІІ— 27 Г. № 30, стр. 435).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 21 ИЮЛЯ
1927 г. № 156
об условиях работы на нижегородской ярмарке
на 1927 год.
' Народный Комиссариат Труда РСФСР п о-
становил:
1. Командировка рабочих и служащих на
Нижегородскую ярмарку, независимо от продол-
жительности командировки, не может рассматри-
ваться, как- перемещение, а является служебной
командировкой, предусмотренной ст. 81 и приме-
чанием, к ней Кодекса Законов о Труде.
Примечание: Не допускается ко-
. мандирование на Нижегородскую ярмарку
тех категорий работников средней и низшей
. квалификации, которые имеются в потреб-
ном количестве на местном (Нижегородском)
рынке труда.
2. Время ^начала и конца работ в предприя-
тиях, учреждениях и хозяйствах, работающих на
территории ярмарки, регулируется постановле-
ниями подлежащих административных органов.
Распределение рабочего времени рабочих и слу-
жащих производится администрацией предприя- ,
тий, учреждений и хозяйств по соглашению с со-
ответствующим профессиональным союзом.
3. На время ярмарки допускается примене-
ние сверхурочных работ в размере не свыше
120 часов на человека на весь ярмарочный пе-
риод при том условии, чтобы время, потраченное
на производстве сверхурочных работ в течение
2-х дней под ряд, не превышало 4-х часов.
Оплата сверхурочных работ производится на ос-
новании ст. 60 Кодекса Законов о Труде и в со-
ответствии с постановлением НКТ ОООР от
4 сентября 1926 г., № 194/523 «об оплате дней
отдыха, праздничных дней и льготных часов на-
кануне еженедельных дней отдыха и празднич-
ных дней». («Известия НКТ ОООР», 1926 г.,
^Ма-34) 1 ).
Примечание: Правила настоящей
статьи об оплате сверхурочной работы не
распространяются на нижеследующие кате-
гории работников: а) на работников, Оплачи-
ваемых по тарифу ответственных политиче-
ских работников на основании пост. НКТ
ССОР от 31/Х — 25 г., № 94/509 «об оплате
ответственных политических работников, за-
нятых в профессиональных, советских, ко-
оперативных, хозяйственных и других орга-
низациях с изменениями, внесенными пост.
НКТ СООР от 27 /IV — 25 г., № 134/517; б) на
работников, оиенормированным рабочим днем,
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категории коих установлены в колдоговоре
или в особом соглашении с профессиональ-
ным союзом; в) на работников учреждений,
где проведено государственное нормирова-
■вание заработной платы, с окладом содер-
жания 150 р. и больше б месяц.
Рабочим и служащим в течение рабочего дня
«обязательно предоставляется перерыв для при-
нятия пищи продолжительностью не менее часа.




В тех случаях, когда по условиям работы
на ярмарке предоставление еженедельных и осо-
бых дней отдыха и праздников в общеустанов-
ленные дни или в другие дни недели является
невозможным,'— неиспользованные выходые дни
должны быть компенсированы равным числом
.дней но окончании ярмарки в течение времени до
1 января, "1928 г., при чем, как правило, они
.должны быть присоединены к очередному от-
пуску текущего года, если таковой не был еще
использован. В случае непредоставления указан-
ных выходных дней до 1 января 1928 г., а так-
же увольнения работника, не использовавшего
выходных дней, работа за эти дни оплачивается
на" основании постановления НЕТ СООР от 4 сен-
тября 1926 г., № 194/523 «об оплате дней отдыха,
праздничных дней и льготных часов накануне
еженедельных дней отдыха и праздичных дней»
(«Известия НКТ СССР», 1926 г., № 34).
6. Оплата труда лиц, работающих на ярмар-
ке, как местных, так и командированных, произ-
водится в размере из постоянного вознагражде-
ния, сотласно условиям коллективных и трудо-
вых договоров.
7. Местным работникам, занятым на ярмар-
ке, заработная плата на ярмарочный период мо-
жет быть увеличена путем специальных надба-
вок к постоянному вознаграждению, устанавли-
ваемых тарифными соглашениями с профессио-
нальным союзом.
Указанные соглашения подлежат регистра-
ции в нижегородском отделе труда на общих ос-
нованиях.
Примечание; Установление преду-
смотренных статьей 7-ой надбавок не осво-
бождает нанимателя от оплаты сверхуроч-
ных работ, согласно ст. 3 настоящего поста-
новления.
в. Суточные работникам, командированным
на Нижегородскую ярмарку, выплачиваются в
размере, предусмотренном ст. 81 Кодекса Законов
■о Труде и постановлением ВЦИК и СЕК РСФСР
от 9 мая 1927 г. «об оплате командировок служа-
щих и рабочих гоЬударотвенных и приравненных
к ним предприятий и учреждений» («Известия
НКТ СССР», 1927 г., № 27) *).
9. Работникам, командированным на Ниже-
городскую ярмарку, должна быть ' обеспечена
квартира на территории ярмарки или поблизости
от нее, а при невозможности предоставления
квартиры натурой— оплачивается ее фактиче-
ская стоимость, при чем работникам государ-
ственных и приравненных к ним предприятий и
учреждений оплата производится в размере не
свыше 5 руб. в сутки.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
вав. Общ. Отд. Соловьев.
Согласовано с ВПСПС Мельничанский.
(Т. 28/ѴІІ— 27 г., № 169).
г) СМ. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 24—27 г., стр. 926.
ИНСТРУКЦИЯ НКТ РСФСР ОТ 21 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 154
по применению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 9 мая 1927 г. «об оплате команди-
ровок служащих и рабочих государственных и




Служебной командировкой считается по-
ездка работника по распоряжению нанимателя
для выполнения служебного поручения вне ме-
ста постоянной работы.
2. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от
9-то мая 1927 г. !) об оплате командировок и на-
стоящая инструкция распространяются на все
случаи командировок работников государствен-
ных и приравненных к ним учреждений и пред-
приятий, за исключением командировок, указан-
ных в примечании 2 указанного постановления
СНК и в ст. 3 настоящей инструкции.
3; Не считаются командировками и не подпа-
дают под действие постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 9-го мая 1927 года и настоящей ин-
струкции следующие категории служебных по-
ездок:
а) / поездки работников, служба которых
в силу хфактера работы этих лиц протекает
в пути и связана с транспортом— железнодорож-
ным, водным или гужевым, как-то: паровозных
и поездных бригад, судовых команд, агентов,
сопровождающих грузы по железной дороге- или
гужевым путем, лиц, носящих междугородную
курьерскую службу, перевозящих почту и т. п.:
б) поездки работников, служба которых хотя
и не протекает исключительно з путп, требуя
остановок в различных населенных пунктах, ко
носящая исключительно раз'ездной характер, не-
зависимо от того, ограничены ли раз'езды опре-
деленными районами, или нет, как, например,
раз'ездные приказчики, раз'ездные агенты по за-
купке сырья, работники передвижных отрядов и




ими в силу их служебных обязанностей, само-
стоятельно, без особого распоряжения нанима-
теля, в пределах обслуживаемого им района, как-
то: выезды в район или на участок инспекторов,
инструкторов, ревизоров, участковых врачей
и т. п.
Расходы, связанные с рае'ездами, указан-
ными в настоящей статье (п.п. «а», «б» и «в»),
возмещаются в форме и размерах, устанавливае-
мых коллективными и трудовыми договорами,
три чем оплата указанных расходов допускается
в виде определенной, заранее фиксированной
суммы за определенный период.
4. Условия возмещения расходов нанявше-
гося, связанных с командировками для научного
усовершенствования, для прохождения курсов,
а также с командировками в экспедиций, устана-
вливаются в положениях, издаваемых соответ-
ствующими ведомствами, а при отсутствии по-
добных положений — по соглашению с команди-
руемым.
5. Служебная командировка может назна-
чаться на еров не свыше двух месяцев, не счи-
тая времени нахождения в шути. В случае особой
необходимости допускается продление срока ко-
мандировки, но не более чем на один месяц.
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Нахождение работника в командировке
«выше настоящих сроков по распоряжению ад-
министрации влечет за собой ответственность
должностных лиц, по распоряжению которых
командировка продлена, но не лишает работника
права на получение соответствующих компенса-
ций, причем размер суточных в этом случае




За командированными рабочими и служа-
щими сохраняется на все время командировки
их место по постоянной работе.
Увольнение лица, находящегося в команди-
ровке, допускается только в случае ликвидации
учреждения или предприятия, в котором оно
состоит на службе, при чем расчет с командиро-
ванным в этом случае должен быть произведен
но день возвращения из командировки.
7. Размер заработка, сохраняемого за коман-
дированными, определяется на основании поста-
новления НКТ СССР от 17-го июля 1924 г. о по-
рядке исчисления среднего заработка.
Примечание. Дополнительное возна-
граждение, выплачиваемое служащим торго-
вых, кредитных, страховых и т. п. учрежде-
ний" (в зависимости от оборота, от суммы
совершаемых сделок и т. п.), включается
..в средний заработок, сохраняемый за коман-
4 дированными, только при наличии особого
о том соглашения.
8. Командированному выплачиваются суточ»
ные в размерах, указанных в ст. ст. 9—Ю на-
стоящей инструкции, за все календарные дни на-
хождения в командировке, не исключая празднич-
ных дней, еженедельных и особых дней отдыха.
Цри исчислении суточных первым днем ко-
мандировки считается день фактического выевда
в командировку, независимо от дня выдачи ко-
мандировочных документов или даты, обозначен-
ной в приказе о командировке, а днем окончания
командировки — день фактического возвращения
в место постоянной работы командированного.
День выезда в командировку и день возвращения
из нее считаются за одни сутки, если команди-
ровка длилась свыше 48 часов (от от'езда в ко-
мандировку до возвращения из нее). При коман-
дировке, длившейся не более 48 часов, суточные
выплачиваются за два дня, кроме местных ко-
мандировок (ст. 14).
9. Суточные за каждый день выплачиваются
в размере 11з° месячного заработка, определяемого'
в порядке, указанном в ст. 7 настоящей инструк-
ции, но не выше 10 руб. и не ниже 2 руб. 50 коп.
Соглашения о выплате суточных сверх предель-
ных норм, указанных в настоящей статье, не дей-
ствительны. Выплата ниже указанных норм до-
пускается, лишь в случаях, указанных в ст. 10
настоящей инструкции.
10. Выплата суточных в размере *7ап, но не
менее 1 Іап месячного заработка допускается в слу-
чаях:
а) командировок, связанных с непрерывным
проживанием в одном пункте более одного ме-
сяца;
б) командировок систематических,т.-е. совер-
шаемых часто в силу условий данной работы (при
отсутствии признаков, указанных в ст. 3);
в) командировок в сельские местности;
г) командировок в пределах одного уезда
(округа), не исключая командировок из сельской
местности в городское носеленНе того же уезда
(округа):
В случаях, предусмотренных в п.п. «а», «в» и
«г» настоящей статьи, размер суточных не дол-
жен быть ниже 2 -руб. 50 коп. в день, а в случае,
предусмотренном в п- «б», — не ниже 1 руб.
25 коп. в день.
Во всех указанных случаях размер суточных
не должен превышать 10 рублей в день.
Примечание. Выплата суточных по
нормам настоящей статьи в случае, пред-
усмотренном п. «а», допускается лишь при
том условии, когда работник заранее пред-
упрежден о том, что командировка продлится
более одного месяца. -
О работниками, предупрежденнымио том
же уже во время нахождения в команди-
ровке, перерасчет за истекшие дни команди-
ровки не производится.
11. Вопрос о характере служебных поездок,
связанных с той или иной должностью (ст.ст. 1, 3
и 10 настоящей инструкции), т.-е. вопрос о том,
считать ли данные поездки командировками и
какими именно, разовыми или систематическими,
должен быть предусмотрен в коллективных дого-
ворах, в трудовых цли особых соглашениях, за-
ключаемых до выезда работника в команди-
ровку.
В том же порядке устанавливается размер
суточных в случаях, указанных в ст. 10 настоя-
щей инструкции.
Вели указанные вопросы в коллективном до-
говоре не предусмотрены и соглашение с коман-
дируемым по ним не достигнуто, спор разре-
шается в конфликтном или судебном порядке.
Недостижение соглашений по вопросу об оплате
командировки не может служить основаниемк от-
казу работника от выезда в командировку по
делам, входящим в круг его обязанностей.
12. Размер суточных (ст.ст. 9 и 10 настоя-
щей инструкции) не изменяется в случае коман-
дировок нз высшего тарифного пояса в низший.
и обратно.
13. Никаких доплат за работу в месте коман-
дировки в сверхурочные часы, в праздники и
дйи отдыха не производится.
Примечание. Рабочие, командиро-
ванные на работу в другую местность, при
выполнении в месте командировки сверхуроч-
ных работ по распоряжению руководителя,
работ в месте командировки, получают воз-
награждение за сверхурочную работу на об-
щих основаниях.
14. Суточные не выплачиваются при местных
командировках, т.-е. когда работник имеет воз-
можность закончить выполнение данного ему по-
ручения и вернуться к месту постоянной службы
до 12 часов ночи того дня, когда он выехал в ко-
мандировку.
15. Командированному за время нахождения
в командировке, исключая время нахождения
в пути, возмещаются расходы по найму жилого
помещения (кроме тех случаев, когда команди-
рованному предоставляется бесплатное помеще-
ние) в размерах, устанавливаемых соглашением
с командируемым до выезда его в командировку,
но не свыше:- 7 рублей в день при командировках
в столицы союзных республик, 5 рублей в день —
при командировках в столицы республик, входя-
щих в состав ЗСФОР и автономных .республик,
а равно в областные, краевые, губернские и окру-
жные города и 3 руб. в день — при командиров-
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Недостижение соглашения о размере возме- '
щения расхода по найму жилого помещения не
может служить основанием к отказу работника
от выезда в командировку, при чем вопрос раз-
решается в порядке, указанном в ст. 11 настоя-
щей инструкции.
16. Представления оправдательных докумен-
тов по расходам на наем жилого помещения от
командированных не требуется.
17. Проезд по железной дороге оплачивается
по тарифу жесткого вагона с добавлением факти-
ческих расходов по покупке плацкарты и по до-
плате за скорость; проезд на -пароходе оплачи-
вается по тарифу второго класса, а проезд по
шоссейным и грунтовым дорогам — по действи-
тельной стоимости, заверенной учреждением или
предприятием, в которое командированный при-
был с поручением. .
Примечание 1. Оплата проезда йо
тарифу мягкого вагона может производиться,
если проезд по железной дороге продолжается
свыше одних суток в один конец или проис-
ходит в ночное время, а также в особо исклю-
чительных случаях по специальному распо-
ряжению руководителя соответствующего ве-
домства, учреждения или предприятия.
Примечание 2. В исключительных
случаях, ' с разрешения распределителя кре-
дитов или руководителя государственного
предприятия, командируемому может быть
оплачена фактическая стоимость проезда по
воздушным путям.
18. Никакие иные виды компенсаций расхо-
дов по командировкам, кроме указанных в за-
коне, ! а именно, суточных, оплате помещения и
оплаты проезда, командируемым не выдаются,
в частности не подлежат особой оплате расходы
по проезду со станциижелезной дороги или при-
стани и на станцию (пристань) в пределах черты
города или иного населенногопункта и расход по
перевозке личного багажа командируемого.
При нахождении станции или пристани за
чертою города или поселка оплата произведен-
ных расходов производится на общих основаниях
в порядке ст. 17 настоящей инструкции, как за
проезд но шессейным и грунтовым дорогам.
19. В случае, если лицо, работающее по совме-
стительству, получает командировку по должно-
сти, оплачиваемой неполным окладом, допу-
скается увеличение размера суточных по согла-
шению сторон до ставки, соответствующей пол-
ному окладу по этой должности.
Лица, командируемые с поручениями по не-
скольким должностям, занимаемымими по совме-
стительству в различных учреждениях, получают
суточные в размере не выше ставок, соответству-
ющих высшему окладу из занимаемых ими дол-
жностей,-в пределах ставок, установленных ст. 9
и 10 настоящей инструкции.
20. Работники, заболевшие во время коман-
дировки, получают за дни болезни пособие из
страхкассы в общеустановленном порядке. Су-
точные за дня болезни выплачиваются . учрежде-
нием или предприятием, командировавшим работ-
ника, не исключая и случаев, когда заболевший
находился на бесплатном излечении в лечебном
заведении. Оплата жилого помещения за дни на-
хождения на, бесплатном излечении не произво-
дится.
.21. Суммы, выплачиваемыев возмещение рас-
ходов по командировкам (суточные, оплата по-
мещения, оплата расходов по проезду) и по дру-
гим видам служебных раз'ездов (ст. ст. 3 и 4 на-
стоящей инструкции), не включаются в средний
заработок при определении последнего в указан-
ных законом случаях сохранения заработка и вы-
платы различных видов компенсаций.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.





(Т. 28/ѴІІ— 27 г. № 169).
ЦИРКУЛЯР НК РКИ СССР ОТ 23 ИЮНЯ 1927 г.
о лишних командировках.
В практике судебных учреждений часто на-
блюдаются случаи командировок государствен-
ными учреждениями и предприятиями своих
юрисконсультов из других городов в сто-
лицы союзных республик (и обратно) для вы-
ступления в судах по делам этих учреждений н
предприятий или их местных филиалов, несмот-
ря даже на то, что в местах командировки име-
ются свои юрисконсульты или представители,,
или что эти поручения могли бы быть выполнены
местными работниками других родственных ор-
ганизаций.
Рассматривая подобные излишние команди-
ровки как бесхозяйственное расходование госу-
дартвенных средств, НК РКИ ССОР предла-
гает:
воздержаться в будущем от такого рода из-
лишних командировок и предупреждает,. что в
дальнейшем, в случае обнаружения подобных
непроизводительных трат, руководители учре-
ждений и предприятий будут привлекаться к
дисциплинарной ответственности, а неправильно
израсходованные суммы будут взыскиваться с
них лично.
НК РКЦ союзных республик поручается
принять аналогичные меры в отношении учре-
ждений и предприятий республикаясвого и
местного значения.
Нарком РКИ Орджоникидзе.
(Изв. НКТ 23/ѴІІ—27 г. № 30, стр. 433).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 1 ИЮЛЯ
1927 г. № 149
о дополнительных отпусках для персонала, ра-
ботающего в заразных отделениях лечебных за-




~Во изменение «Списка профессий, которые
на основании особой вредности работы имеют
право на дополнительный двухнедельный от-
пуск», утвержденното постановлением . НКТ от
28 июня 1923 г. № 279/781 («Известия НКТ
СССР», 1923 г., № 23-Я4) — НКТ СССР по-
ст а'нови л:
I. Изложить п. 1 раздела ХЖІ указанного
«Списка» («Работники лечебно-санитарныхучре-
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«1. В'есь лечащий, ухаживающий и вспомо-
гательный персонал (врачи, фельдшера, меди-
цинские сестрьг и братья, санитары и сиделки),
постоянно работающий в заразных отделениях
лечебных заведений или во временных эпиде-
мических учреждениях.
Примечание. Заразными болезнями
в смысле настоящей статьи считаются: ди-
зентерия, натуральная оспа, «ал, скарлати-
на, тиф, холера и чума».
П. Настоящее постановление ввести в действие
о 1 января 1928 г.
Наркомтруй СССР Шмидт.
Зав. Отд. Охраны Труда З&елтов.
(Изв. НКТ 23/ѴІІ— 27 г. № 30, стр. 436).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 18 ИЮНЯ 1927 г.
№ 137
об изменении и дополнении норм спецодежды




Во изменение и дополнение «Норм спец-
одежды и предохранительных предметов Для ра-
бочих и служащих коммунального хозяйства»,
утвержденных , постановлением НКТ ССОР от
1 августа 1923 г. («Нормы специальной одежды
и предохранительных средств», вып. V) — НКТ
СССР постановил:
I. Изложить п.п. 13, 17, 56, 57, 68 и 71 ука-
занных «Норм» в следующей редакции:
3\Ш






Колодезники, слесаря, водопроводчики и
чернорабочие, занятые разборкой и ремон-
том труб и канав............
Слесаря, монтеры и рабочие центральных
насосных станций, фильтров отстойных стан-
, ций, а также мастерских но ремонту водо-
меров . ................
Прачки машинной стирки .......
Прачки ручной етирки.........
Истопники и кочегары при центральном
отоплении на угольных и торфяных топках
при ручной загрузке ..........
(
Могильщики при рытье могил ...... ■!





Фартук брезентовый с нагрудником.























П. Дополнить в указанных «Нормах» раздел
■«Водопровод» — пунктом 19-а, раздел «Городские
железные дороги» — пунктом 27-а, раздел «Кана-
лизация и поля орошения» — пунктом 54-а и
раздел «Разные профессии» — пунктами 68-а,
70-а и 70-6, изложив перечисленные пункты в
следующей редакции:







Будочники по отпуску воды...... .
Слесаря по ремонту вагонов в канавах. .
Рабочие по ремонту желобов при фильтрах
на биологических станциях .......
Истопники при голландском отоплении. .
Монтеры и слесаря по ремонту ночных фо-
нарей и уличного освещения ......





















III. Внести следующие изменения в дополне-
ния в п.п. 3, 22, 23, 47 и 65 указанных «Норм»
{по графам «Наименование предметов» и «Срок
носки»):
а) В п. 3 («Машинисты и их помощники»)
-слова «Валенки, обшитые кожей — 6 месяцев»
заменить соответственно словами «Сапоги кожа-
ные — 12 месяцев».
б)
 
В п. 22 («Монтеры и рабочие воздушной
сети») добавить слова: «Галоши — 12 месяцев».
в) В п. 23 («Монтеры кабельные») добавить
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р) В п. 47 («Рабочие ассенизационных обозов
по очистке выгребных ям и помоек, но очистке
остатков из стойников и рабочих сливных стан-
ционных пунктов, свалок, имеющие непосред-
ственное соприкосновение с нечистотами») доба-
вить слова: «Головной убор — До износа»,
д) В п. 65 («Заливщики стирочного мате-
риала в барабанах») добавить слова ■— «косын-
ка — До износа.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Зав. Отд. Охр. Труда НКТ Желтов:
(Изв. НКТ 9/ѴІІ— 27 Г. № .28, стр. 409).
Опубликован:
Циркуляр НКВД РСФСР от 16 апреля
1927 г. № 1Э5 об установлении с 1 авгу-
ста о. г. в развитие -циркуляра НКВД РСФОР
от 25/ХІ —=26 г. № 444 !) норм и порядка
івозн а г ра жде ния» 'заключенных, вы-
полняющих в мастерских рабочей . части или по
назначению администрации хозяйственные рабо-
ты, и о порядке выдачи дополнительного пита-
ния заключенным, выполняющим бесплатные
хозяйственные работы (Бюл. НКВД 20/ѴІІ —27 г.
"№ 19, стр. 323).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении правил исчисления и взимания на-
лога с имуществ, переходящих по наследованию
и дарению и порядка перехода к государству
наследственных имуществ.
Во изменение Правил исчисления и взима-
ния налога с имуществ, переходящих по насле-
дованию и дарению, и порядка перехода к го-
сударству наследственных имуществ (Собр. Узак.
1927 г. № 12, ст. 86) 2 ) Совет" Народных Комисса-
ров РСФОР постановляет:
1. Статьи 12 и 13 указанных «Правил» изло-
жить следующим образом:
«12. Местный финансовый орган, если счи-
тает необходимым;, назначает из числа наличных
наследников, опекунов или исполнителей заве-
щания, по соглашению с ними, лицо, которому
по описи передается на хранение наследственное
имущество. В случае недостижения соглашения
с наследниками, финансовый орган назначает
хранителя имущества по свому усмотрению. По-
становления местного финансового органа могут
быть обжалованы в вышестоящий финансовый
орган в двухнедельный срок со дня вручения по-
становления о назначении хранителя».
«13. Если после умершего осталось имуще-
ство, требующее управления (предприятия,
строения и пр.), и наследники проживают в ме-
сте, нахождения его, местный финансовый орган
избирает ответственного попечителя над указан-
ным имуществом из числа наследников, опеку-
нов или исполнителей завещания по соглашению
с Ними, или из чиола служащих наследодателя.
В случае недостижения соглашения с наследни-
ками, ответственный попечитель назначается
распоряжением местного финансового органа.
По жалобе наследников попечитель, не удо-
влетворяющий своему назначению, постановле-
нием вышестоящего финансового органа может
быть смещен с предложением финансовому
і) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—26 г., стр. 1983.
2 ) Ом. .Бюл. Ф. И X. 3.» № 12 —27 г., стр. 412.
Социальное страхование
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОІД. СТРАХ. ПРИ
НКТ ССОР ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1926 г. № 276/930
о нераспространении социального страхования
на бывших заключенных, пратронируемых Все-
российским Комитетом Помощи Заключенным, а
также беспризорных подростков, занятых в пред-
приятиях и мастерских О-ва «Друг Детей».
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ ССОР раз'ясняет: бывшие заключенные, па-
тронируемые іВОерооснВоішм К-;г»м Помощи
Заключенным и занятые в производственных
предприятиях и мастерских Комитета, а также
беспризорные подростки (до 18 лет), занятые в
предприятиях и маотерских О-ва «Друг Детей»,.
—не подлежат социальному . страхованию.
Председатель ССОС Немченко.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Изв. НКТ 16/ VII— '27 г. № 29, стр. 420).
органу, назначившему попечителя, заменить его
другим лицом.
Ответственный попечитель за свою работу
получает вознаграждение из доходов вверенного
ему имущества,, в размере, утвержденном финан-
совым органом. Если после смерти наследодателя
предприятие прекращает действие, имущество
предприятия передается на хранение в порядке,
указанном в ст. 12 настоящих Правил».
2. Дополнить Правила статьей 13-а следую-
щего содержания:
«13-а. В случае необходимости, финансовый
орган делает распоряжение о выдаче из имуще-
ства, оставшегося после умершего, сумм на по-
крытие расходов: а) на медицинскую помощь и
уход во время болезни и по погребению наследо-
дателя; б) по содержанию лиц, находившихся на
иждивении покойного; в) по удовлетворению
претензий, вытекающих -из действующего законо-
дательства о труде и из коллективных договоров,
а также претензий по социальному страхованию;
г) по хранению имущества и д) по управлению
им».
Зам. Председателя СНК РОФСР А. Смирнов.
За Управделами ОНК РСФСР М. Болдырев.
-28 мая 1927 года.
(О. У. 28/ѴП— 27 Г. № 53, СТ. 355).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнениях и ияменениях Гражданского Про-
цессуального Кодекса РСФСР для Ингушской
автономной области.
Согласно ст. 2 постановления 2 сессии Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета X созыва о порядке изменения кодексов
(«Собр. Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляют:
В целях приспособления Гражданского Про-
цессуального Кодекса к местным условиям Ин-
гушской автономной области внести в этот ко-
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дѳкр. нижеследующие дополнения и изменения




В статье 18 слова: «окончания дела ми-
ром, передачи «пора в третейский суд, призна-
ния, отказа полностью или частично от исковых
требований», а равно слова: «и получения иму-
щества или денег»—исключить.
Слова: «указанные права представителя дол-
жны быть специально оговорены в полномочи-
ях», заменить словами: «указанное право пред-
ставителя должно быть специально оговорено в
полвомочиях».
2. Дополнить ст. 23 примечанием следующе-
щего содержания:
«Примечание. Областной суд Ин-
гушской автономной области может переда-
вать отдельные дела или категории дел на
рассмотрение подлежащего народного суда




Ст. 263 (в конце) дополнить словами:
«представителя аульного (сельского) совета».
4. От. 274 (в конце) дополнить .словаши: «в
аулах (селениях) в случае отсутствия пред-
ставителя милиции обязательно присутствие
представителя аульного (сельского) совета».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев,
Москва, Кремль, 11 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 31/ѴІІ— 27 г. А1» 173).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о продлении срока действий Лидвмдационной
комисси по делам Техническо-Строительного бю-
ро («Техстройбюро») Научно-Мелиорационного
института.
Во изменение ст. 2 постановления Экономи-
ческого Совещания РСФСР от 15 января 1927 г.
о ликвидации Техничѳско - Строительного бюро
(«Техстройбюро») Научно-Мелиорационногоинсти-
тута («С. У.» 1927 г., № п, ст. 85) 1).
Экономическое Совещание РОФіОР поста-
н о в л я ѳ т:
Продлить срок действий Ликвидационной
комиссии по делам Техническо-Строительного
бюро («Техстройбюро»), Научно-Мелиорационного
институтапо 1 сентября 1927 г.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФОР Т. Рыскулов.
Управделами ЭКОСО РСФОР Окольянняоэ.
Москва, Кремль, 7 июля 1927 г.
(ЦЗВ. ЦИК 2/ѴІІІ—27 Г. № 174).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФОР
о Продлении срока оформления муниципализа-
ции строений в сельских местностях Автоном-
ной Дагестанской ССР.
В из'ятие из. ст. 2 декрета Совета Народных
Комиссаров РСФОР от 10 апреля 1926 года о
продлении срока оформления муниципализации
строений в сельских местностях (Собр. Узак.
1926 г., № 22. ст. 173) 2), Совет Народных Комис-
саров РСФОР постановляет:
Признать окончательным сроком для соста-
вления окружными исполнительными комитета-
ми Автономной Дагестанской СОР списков стро-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 т., стр. 227.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» Я» 16—26 г., стр. 701.
ений, подлежащих муниципализациина основа-
нии ст. 1 постановления Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета и Оовета
Народных Комиссаров РСФСР от 1 декабря
1924 года о муниципализированных строениях
в сельских местностях (Собр. Узак. 1924 г., № 89,
ст. 910), 1 апреля 1927 года, а предельным сро-
ком для утверждения упомянутых списков сове-
том народных комиссаров Автономной Дагестан-
ской СОР 1 июня 1927 года.
Зам. Председателя 'СЕК РСФОР Смирнов.
За Управделами ОНК РСФСР М. Болдырев..
24 мая Д927 года.
(О. У. 23/ѴІІ— 27 г. К» 51, ст. 346).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 8 ИЮЛЯ 1927 г.
№ 122
о порядке рассмотрения жалоб на муниципали-
зацию строений в сельских местностях.
. Край, Обл. и Губи року ро р ам.
В связи с наступлениемокончательного срока
подачи жалоб на муниципализацию строений в
сельских местностях (ст. 2 постановления СНК
РСФСР от 21/ХП— 1926 г.—«С. У.» 1927 г. № з„
ст. 21 1). Прокуратура Реіепублики раз'ясняет.
1.
 
Не подлжат приему к производству
(оставляются без движения) те жалобы граждан,
на муниципализацию строений в сельских мест-
ностях, которые внесены в органы прокурорского
надзора после 1 июля 1927 г. (2 толя и позже),
если содержанием указанного рода жалоб явля-
ются ходатайства об опротестовании постановле-
ний, вынесенных в пределах срока, установлен-
ного для оформления муниципализациистроений
в сельских местностях, т.-е. до 1 июля 1926 т.
Жалобы, имеющие своим содержанием ходатай-
ства граждан об опротестовании постановлений
о муниципализации, вынесенных после 1 июля
1926 года (впервые или в результате пересмотра
дел в исполкомах), подлежат рассмотрению на,
общих основаниях, независимо от того, оспари-
вает ли жалобщик муниципализацию только по
одному признаку пропуска срока для ее офор-
мления или по другим основаниям.
2. После 1 июля. 1927 г. органы прокурор-
ского надзора отказывают в производстве рассле-
дования только по тем жалобам, которые сво-
дятся к доказыванию неправильного' примене-
ния отдельных статей декрета от 1/ХП—1924 г.
и изданных в его развитие инструкций и цирку-
ляров. Отнюдь не подлежат оставлению без дви-
жения жалобы, содержащие указания на кон-
кретные факты злоупотреблений должностных
лиц, или на такие неправильности, которые явно-
искажают декрет о сельской муниципализации,
заставляя одновременно с опротестованием по-
становления о муниципализации поставить во-
прос об уголовном или дисциплинарном пресле-
довании лиц, участвовавших, в вынесении такого
постановления.
3. Того же правила надлежит придерживать-
ся в тех случаях, когда жалобщик в об'яснение
несвоевременности подачи жалобы в данный ор-
ган прокурорского надзора ссылается на волоки-
ту по его делу, которая^ выразилась либо в позд-
ней посылке уведомления о муниципализации
дома, либо в значительном замедлении раосмо1
трения предыдущих жалоб учреждениями, в гонг
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числе нижестоящими органами прокурорского
-надзора.
4. При оставлении жалобы без движения жа-
лобщику посылается уведомление со ссылкой на
ст. 2 постановления СНК РСФСР от . 21/ХП—
1926 г. и с возвращением приложенных к жалобе
документов.
Замнаркомюст РСФОР Крыленко.
(В. С. 10. 20/ѴІІ— 27 г, № 28, стр.
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 30 ИЮНЯ 1927 г.
№ 116
о наименьших размерах исков госучреждений,
госпредприятий и кооперативных и обществен-
ных организаций.
             
*
Всем Краевым, Обл., Губ. Оудам.
По сведениям НК РКИ СССР многие государ-
ственные учреждения и предприятия и обще-
ственные и кооперативные организации пред'-
являіот в судах иски на крайне незначительные
суммы, так что расходы по производству этих
дел нередко превышают взыскиваемые суммы.
Руководствуясь указанием НК РКИ на без-
условную недопустимость рассмотрения судами
подобного рода дел, НКЮ предлагает всем под-
ведомственным судам:
1) прекратить прием исковых заявлений го-
сударственных учреждений и предприятий, а
также кооперативных и общественных органи-
заций к государственным учреждениям и пред-
приятиям и к кооперативным и общественным
организациям, если сумма, иска является ниже
десяти (10) рублей;
.2) прекратить прием исковых заявлений тех
же учреждений и предприятий и организаций к
частным лицам, если сумма иска является ниже
пяти (5) рублей;
з) по делам, разрешаемым в порядке судеб-
ного приказа, иски указанных в п. 1 учрежде-
ний, предприятий и организаций, во всех слу-
чаях, независимо от того, кто является ответчи-
ком, подлежат приему, если сумма иска не ниже
3 рублей.
На иски без цены и на иски, оценка которых
.при их пред'явлении не может быть произведена
(ст. ст. 35 и 38 ГПК), настоящий циркуляр не
распространяется.
Замнаркомюст РОФОР и От. Пом. Проку-
рора Республики Крыленко.
Чл. Колл. НКЮ РСФСР Осипович.
(Е. С. Ю. 20/ѴІІ— 27 Г. № 28, стр. 878).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 29 ИЮНЯ 1927 г.
№ 244.
об изменении циркуляра НКВД от 7 марта 1927 г,
за № 99 о порядке регистрации актов прекра-
щения брака органами ЗАГС.
Краевым, Областным и Губернским
А д м о т д е л а м. К о п и я: НКВД Автоном-
ных и Союзных Республик.
В отмену п.п. 9, 10 и 11 циркуляра НКВД
от 7 марта 1927 г. за № 99 («Бюл. № 7) «о
порядке регистрации актов прекращения брака
органами ЗАГС» 1 ) Народный Комиссариат Вну-
тренних Дел предлагает руководствоваться ниже-
следующим:
1. Извещения о прекращении брака, преду-
смотренные п. 8 циркуляра НКВД от 7 марта
1927 г. за № 99, посылаются по последнему, до-
стоверно известному местожительству отсут-
ствующего супруга или по последнему месту его
службы или постоянных занятий.
2. При неизвестности местожительства или
места службы отсутствующего супруга, растор-
гающий брак предупреждается об уголовной от-
ветственности за дачу ложных сведений, а зая-
вление о неизвестности местожительства отсут-
ствующего супруга заносится в графу: «10-ю»
записи о прекращении брака, где указывается,
что ст. 88 УК заявителю об'явлена.
3. Указанный циркуляр немедленно сообщить
подведомственным органам ЗАГС для проведения
в жизнь на местах.
. Наркомвнудел РСФОР А. . Белобородов.
Врид. Нач. Центр. Адм. Упр. Кацва.
(Бюл. НКВД 20/ѴІІ— 27 г. № 19, стр. 316).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
•об изменении и дополнении закона об обязатель-
ной военнной службе.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т а н о в л я ю т:
■ 1. Ст. 31 закона об обязательной военной
службе («Собр. Зак. Союза ООР» 1925 г., № 62,
ст. 463) і) изложить в следующей редакции:
«31. Все граждане, привлеченные к допри-
зывной подготовке, за исключением тех катего-
рий рабочих и служащих, которые согласно за-
конов о труде имеют право на сохранение во
время обучения своего заработка в предприяти-
ях и учреждениях, получают питание за счет го-
сударства».
2. Дополнить закон об обязательной военной
службе ст. 50* следующего содержания:-
«50і. в се граждане, проходящие обучение
!) >Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16 —25г. стр. 31.
вневойсковым порядком, за исключением тех ка-
тегорий рабочих и служащих, которые согласно
законов о' труде, имеют право на сохранение во
время обучения своего заработка в предприятиях
и учреждениях, получают питание за счет госу-
дарства».
Председатель ЦИК ССОР Ф. Ходжаев.
Зам. Председателя ОНК ОООР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ОООР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 27 июля 1927 г.
(Изв, ЦИК 2/ѴПІ— 27 г. № 174).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК и СНК СССР
об отсрочках научным работникам Академии На-
ук Союза ССР и Всеукраинской Академии Наук
по призыву на действительную военную службу.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР п о-
с т а н о в л я ю т:
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Распространить действие ст. 112-а закона об
обязательной военной службе от 18 сентября
1925 г. («Собр. Зав. Союза СОР-»- 1935 г. № 62,
ст. 463 !), и 1Э26 г., № 66, ст. 498) 2 ) на соответ-
ствующие категории научных работников Ака-
демии Наук Союза СОР, Всеукраинской Акаде-
мии Наук и подведомственных им учреждений.
Председатель ЦИК СССР Ф.' Ходжаев.
Зам. Председателя СЁК ССОР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 20 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴІІІ— 27 Г. № 174).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении (перечня, узаконений, утратив-
ших силу с введением в действие положения о
Народном Комиссариате Здравоохранения РСФСР
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
I. Признать .утратившими силу с введением
в действие положения о Народном Комиссариате
Здравоохранения РСФСР («С. Уз.» 1927 г., № 35,
ст. 233) і) следующие узаконения РСФСР.
1)
 
постановление Совета Народных Комисса-
ров от 11 июля 1918 года об учреждении Народ-
ного Комиссариата Здравоохранения, о назначе-
нии народного комиссара и о составе коллегии
(«Известия» от 14 августа 1918 г., №. 173);
2) постановление Совета Народных Комисса-
ров от 18 июля 1918 г. о Народном Комиссариате
Здравоохранения («С. Уз.» 1918 г., № 52, ст. 590);
3) постановление 'Совета Народных Комисса-
ров от 29 августа 1918 г. о слиянии военно-сани-
тарного управления с Народным Комиссариатом
Здрвоохранения («С. Уз.» 1918 г., № 63, ст. 694);
4)
 
ст.ст. 1 —6 и 8—15 утвержденного Всерос-
сийским Центральным Исполнительным Комите-
том и Советом Народных Комиссаров РСФСР 16
февраля 1925 г. положения об управлении ку-
рортами РСФСР («С. Уз.» 1925 г., № 12, ст. 81>.
П. Предложить Народному Комиссариату
Здравоохранения РОФСР пересмотреть и согласо-
вать с положением о нем соответствующие ве-
домственные и междуведомственные постановле-
ния.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 11 июля 1927 года.
<Изв. ЦИК 30/ѴП--27 г. № 1.72).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
по докладу центрального комитета крестьянских
обществ взаимопомощи РСФСР о состоянии кре-
стьянской общественной взаимопомощи.
* ■
Васлушав доклад о состоянии крестьянских
обществ взаимопомощи и о проделанной ими ра-
боте, Совет Народных Комиссаров РСФОР отме-
чает, что. крестьянские общества взаимопомощи
становятся массовой общественной организацией
на селе, строящейся на основе самодеятельности
населения и союза бедняка с середняком и стре-
мящейся к осуществлению поставленных перед
ней целей как в области организации помощи
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 г., стр. 31.
2 ) См. «Бюл. Ф. в X. 3.» № 41—26 г., стр. 1621.
3) Ом, «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 865*
маломощным и вообще нуждающимся членам об-
щества, а равно помощи инвалидам и семьям
красноармейцев и их хозяйствам в защите 'от
эксплоатации, так и в области содействия под-
нятию общего благосостояния и культурного-
уровня деревни.
Важнейшими мероприятиями обществ вза-
имопомощи по организации помощи бедноте ж
сплочению с середняцкой массой являлись: раз-
витие ими хозяйственно-производственной дея-
тельности '(общественных ізшшцеік, -местых . се-
менных фондов, предприятий, обслуживающих
сельское хозяйство, приобретение крупных сель-
скохозяйственных машин и орудий), содействие-
организации простейших форм коллективного-
труда из маломощных членов общества (арте-
лей и т. п.), а также оказание им различных
видов помощи: помощь школам, больницам, из-
бам-читальням и т. д.
             
• ■ ,
Значение и роль крестьянских обществ вза-
имопомощи в деле организации маломощных
слоев деревни, а также в деле создания совет-
ской деревенской общественности вызывают не-
обходимость всемерной и действительной под-
держки их деятельности со стороны государ-
ственных органов.
Исходя из вышеизложенного и считая общую-
лпнию работы органов центрального комитета
крестьянских обществ взаимопомощи правиль-
ной, Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
I. Признать, что очередными задачами в-
деле организационного и хозяйственного укре
плення крестьянских обществ взаимопомощи яз
ближайший период являются: а) более активное
вовлечение в общую практическую работу кре-
стьянских обществ взаимопомощи наиболее ши-
роких батрацких и бедняцко-середняцких масс
крестьянства, выдвижение наиболее способных
работников в советские организации и учрежде-
ния, усиление отчетности всех -органов крестьян-
ских обществ взаимопомощи перед массами, уси-
ление руководства работой со стороны вышестоя-
щих органов ' крестьянских обществ взаимопомо-
щи, в частности в национальных республиках и
областях; б) окончательный переход на начала
коллективно-добровольного членства крестьянских
обществ взаимопомощи и их разукрупнение, из-
житие частой сменяемости выборных работни-
ков комитетов, мешающей росту и развитию кре-
стьянской общественной • взаимопомощи, улучше-
ние деятельности ревизионных комиссий и даль-
нейшее укрепление плановости в работе обществ;
в) необходимость усиления и планомерного раз-
вития общей работы крестьянских обществ вза-
имопомощи по оказанию членам общества раз-
личных видов помощи и выделение крестьян-
скими обществами взаимопомощи средств для
удовлетворения нужд хозяйства инвалидов и
семей красноармейцев, дальнейшее обзаведение
крестьянскими обществами взаямопомощи соб-
ственными сельскохозяйственными 'машинами,
инвентарем с целью обслуживания общественных
запашек, а также маломощных хозяйств на.
льготных условиях, стремясь тем самым к изжи-
тию ѳксплоатации ѳтих хозяйств кулацкими
группами.
П. В целях укрепления и дальнейшего раз-
вития крестьянской общественной взаимопомощи
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1)
 
Предложить- советам народных комисса-
ров автономных республик, местным исполни-
тельным комитетам и сельским советам в целях
улучшения работы органов крестьянских об-
ществ взаимопомощи усилить внимание к их
деятельности и руководство ими, а равно и ока-
зание им материального содействия.
2) Признать необходимым участие органов
крестьянской общественной взаимопомощи в раз-
работке и практическом осуществлении меро-
приятий, направленных к защите интересов де-
ревенской бедноты и впавшего в нужду серед-
няка и поднятию их хозяйств, в особенности з
правильном применении закона о сельскохозяй-
ственном ■ налоге, и в частности в установлении
■об'ектов обложения сельскохозяйственным нало-
гом, распределении льгот для бедняцких хо-
зяйств при кредитовании, машиноснабжении, со-
действуя им в кооперировании и коллективиза-
ции.
3) В целях развития наибольшей обществен-
ности среди широких слоев крестьянства путем
•организации общественных запашек преддояшть
Народному Комиссариату Земледелия РОФСР я
народным комиссариатам земледелия автоном-
ных республик осуществить постановление Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета от 29 марта 1926 года об обеспечениисель-
ских и волостных крестьянских обществ взаимо-
помощи земельной площадью («С. У.» 1926 г.,
№ 28, ст. 219 *); признать также целесообразным
закрепление и дальнейшее наделение крестьян- -
ских обществ взаимопомощи земельными участ-
ками из местных (губернских, окружных, уезд-
ных, волостных и сельских) земельных фондов
по решению соответствующих органов.
4) Считать необходимым самое активное уча-
стие крестьянских обществ взаимопомощи в деле
организации местных семенных фондов на осно-
вании постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров от 21 декабря 1922 г. о мест-
ных семенных запасах (фондах) («О. У.» 1922 г.,
.№ 81, ст. 1048), а также развитие их работы по
образованию вспомогательных натуральных зер-
новых фондов.
5) Закрепить за крестьянскими обществами
взаимопомощи эксплоатируемые ими предприя-
тия в долгосрочное и безвозмездное пользование
или установить иные, особо льготные условия,
пользования этими предприятиями, а также при-
менять те же условия к вновь передаваемым кре-
стьянским обществам взаимопомощи мелким,
■связанным с обслуживанием сельского хозяйства,
предприятиям.
При сдаче в аренду угодий, а равно при
-сдаче подрядов и поставок исполнительные ко-
митеты и сельские советы, а также государствен-
ные учреждения и государственные хозяйствен-
ные органы при наличии равных условий должны
лредоставлять крестьянским обществам взаимо-
помощи наравне о кооперативными организация-
ми соответствующие льготы и преимущества пе-
ред частником.
6) Для развития . сельскохозяйственной и
производственной деятельности крестьянских об-
ществ взаимопомощи и побуждения крестьян-
ского населения к обору общественных средств
на нужды помощи и взаимопомощи: а) предло^
жить земельным органам и органам сельскохо-
зяйственного кредита включать крестьянские об-
щества взаимопомощи наравне с кооперативны-
ми организациями и коллективами^ планы снаб-
жения сельскохозяйственным инвентарем и ма-
шинами, а также в планы кредитования, уста-
новив для этой цели .специальные лимиты; б)
признать необходимым проведение органами кре-
стьянских -обществ взаимопомощи через общие
собрания целевых взносов на приобретение
сельскохозяйственного инвентаря; в) признать
необходимым усиление субсидирования крестьян-
ских обществ взаимопомощи из государствен-
ного и местного бюджетов на развитие производ-
ственно-хозяйственной их деятельности.'
7) Предложить местным исполнительным ко-
митетам и сельским советам включать в планы
работы соответствующих местных органов дея-
тельность крестьянских обществ взаимопомощи.
8) Для усиления руководства низовою сетью
крестьянских обществ взаимопомощи признать
необходимым укрепление аппаратов централь-
ных, губернских, уездных и соответствующих им
комитетов крестьянских обществ взаимопомощи
путем соответствующего подбора работников, а
также по решениям, соответствующих исполни-
тельных комитетов увеличения . их количества. .
9) Обязать Народный Комиссариат Социаль-
ного Обеспечения РСФСР и центральный коми-
тет крестьянских обществ взаимопомощи принять
меры к самому' решительному сокращению орга-
низационных расходов сельских и волостных ко-
митетов крестьянских обществ взаимопомощи с
тем, чтобы эти расходы ни в коем случае не
превышали 10% их доходных поступлений, со-
гласно постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 24 мая 1926 года о пределах
организационных расходов крестьянских об-
ществ взаимопомощи («Собр. Узак.» 1926 г.,
№ 32, ст. 247 і);
В целях создания возможности дальнейше-
го снижения организационных расходов кресть-
янских обществ взаимопомощи предложить мест-
ным исполнительным комитетам проследить за
тем, чтобы волостные исполнительные комитеты ,
и сельские советы выполняли возложенное на
них ст. 25 положения о крестьянских обществах
взаимопомощи («С. У.» 1924 г., № 81, ст. 813) тех?




Считать, как правило, нецелесообразным
слияние органов социального обеспечения -с ор-
ганами крестьянских обществ взаимопомощи и в
случае возложения функций социального обеспе-
чения на органы крестьянской взаимопомощи
строго учитывать, чтобы при этом не страдала их.
основная общественная работа.
Гі) Поручить Народному Комиссариату Вну-
тренних дел, Народному Комиссариату Юстиции
и Народному Комиссариату Социального Обеспе-
чения по соглашению с- центральным комитетом
крестьянских обществ взаимопомощи в двух-
недельный -срок разработать проект постановлет
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РОФСР о - взаимоотношениях волостных исполни-
тельных комитетов и сельских советов с волост-
ными .и сельскими комитетами крестьянских об-
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ществ взаимопомощи и представить таковой на
утвержден* в установленном порядке
Зам. Председателя 'СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РОФСР В. Омольянинов.
Москва, Кремль, 2 июля 1927 г.
(Изв. ЦИК 29/ѴІІ— 27 г, № 171).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСфСР
Слушали: проект установления СНК
РСФОР «об установлении на 1927- —28 б. г. раз-
меров пенсий, контингента пенсионируемых и
норм содержания в учреждениях социального
обеспечения». Во исполнение постановления СНК
РСФСР от 18/ VIII— 26 г.
Постановили: 1. Сохранить без изме-
нений в 1927 —28 б. году нормы пенсий, уста-
новленные постановление СНК РСФОР от 18 ав-
густа 1926 г.
2. Увеличить в 1927 —-28 бюджетном году чи-
сло обеспечиваемых в форме выплаты пенсий,
доведя его до 120.000 пенсионных единиц ло
РСФСР без автономных республик.
3. Установить расходы по содержанию инва-
лидов в учреждениях социального, обеспечения
не ниже 250 р. в год по поясам н местностях,
отнесенных НКТрудом к Ш поясу, с соответ-
ствующим повышением или понижением для
других поясов.
Секретарь СНК РСФОР М. Болдырев.
Пр. № 47, п. 7.
(В. С. 0. і/ѴП—27 г. № 13, стр. 15).
Опубликовано:
При • циркуляре НКВД Р'ОфСР от 23 июня
1927 г. № 237 инстукция по составле-
нию сведений о пожарах на, тер-
ритории Союза СОР, утвержденная НКФ
и ЦСУ СССР 11 декабря 1926 г. (Бюл. НКВД
1 /VII— 27 г. № 18, стр. 303).
Судебная практика
ВЕРХСУД РСФСР.
Размеры ответственности членов О-ва Взаимного
кредита по долгам общества.
6/И —26 г. гр. Либерманом было подано, за-
явление в 1 О-во Взаимного Кредита о принятия
его в члены О-ва с паевым взносом в сумме
2.200 р. Того же числа, а затем 12/П Либерман
нодал два заявления с просьбой членский взнос
©читать не 2.000 р., а 250 р., а остальные деньги
вернуть. 6/Ѵ истец свой членский взнос увели-
чил и внес дополнительно 100 руб. В сентябре,
во время общего собрания, истец узнал, что у
него числится паевой взнос в 2.100 руб. и так как
собранием была установлена необходимость вне-
сения членами О-ва на покрытие задолженно-
сти Общества членских взносов в 3-кратном раз-
мере, то истец опротестовал неправильность за-
писи на него членского взноса в сумме 2.100 руб.
а затем, в виду отказа правления О-ва, подал
в Губсуд иск о взыскании с О-ва 1.925 р. и при-
знании его членом О-ва с членским взносом
350 рублей.'
Ответчик иска не признал, указав, что, по-
скольку гр. Либерман свой пай внес в сумме
2.100 руб., постольку иск его является недока-
занным, тем более, что он пользовался кредитом
О-ва до 8.000 р. единовременно.
Рассмотрев обстоятельства дела, Суд нахо-
дит установленным следующее:
іі) заявление гр. Либермана о принятий его
в члены О-ва с членским взносом в 2.000 руб.
подано 5/ІІ—26 г., принятие же его в члены
общества -состоялось 18/П; 2) в промежуток этого
времени гр. Либерманом было подано в О-во
два заявления: одно 6/П, что он несогласен быть
членом 0-ша, другое 12/П о том, что он просит
членский взнос считать не 2,000 р., а 250 р. Из
подлинников этих заявлений видно, что заявле-
ние от 6/П вообще на рассмотрение правления
не поступало и пролежало в столе секретаря
иравления, на втором же заявлении имеется ре-
золюция: «отказать»; з) гр. Либерманом 6/Ѵ бы-
ло подано второе заявление — о дополнении
членского взноса на 200 р., внесено же денег
100 р.; 4) из заключения эксперта видно, что "с
5/П —26 г. гр. Либерман пользовался кредитом у
О-ва не больше 2.900 руб.
Сопоставляя означенные факты, Суд находит,
что требование истца подлежит удовлетворению,
исходя из следующих обстоятельств: а) соглас-
но ст. 130 ПК и пункта 9 устава О-ва проситель
считается принятым в члены О-ва лишь после
постановления Приемного Комитета. Из материа-
лов- дела видно, что с 5/П по, 18/П, когда со-
стоялся прием гр. Либермана в члены О-ва с
членским взносом в 2.000 р., им было подано за
явление о том, что членский взнос он вносиг
лишь в 250 р. с открытием соответственно это-
го ему кредита 2.500 р. При таких обстоятель-
ствах, в силу ст. 135 ГК, О-во Взаимного Кредита
не имело права зачислить гр. Либермана с член-
ским взносом в 2.000 р., а можно зачислить
лишь с членским взносом 250 р. с открытием
кредита лишь в 2.500 р. Далее из сопоставления
заявления от 6/Ѵ с заявлением от 21/ІХ —26 г.,
Суд приходит .к выводу, что гр. Либерману до
общего собрания не было известно, что он за-
числен с членским взносом в 2.000 р., и что ему
кредит открыт в 20.000 р. В противном случае
становится непонятным, почему гр. Либерман,
фактически пользующийся в О-ве кредитом все-
го лишь в 2.000 р., в виду необходимости иметь
кредит на большую сумму, просит дополнить
его членский взнос еще на 100 р. с тем, чтобы
кредит был в 3.600 р. и -вносит означенные
100 р., тогда как по постановлению О-ва ему
открыт кредит 20.000 р.
Утверждение от-жа, что истец имел кредит в
8 —9.000 р. по делу является недоказанным, ибо
из свидетельских показаний и обстоятельств дела
видно, что спорные 8 —9.000 р. относятся к тому
времени, когда гр. Либерман еще не состоял чле-
ном О-ва, т.-е. до 5/П —26 г. При таких обстоя-
тельствах Суд находит, что требования истца
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указание ответчика на заявление от 21/ІХ —26 г.,
что истец согласен • на установление членского
взноса в 500 р., не заслуживает уважения, так
как соглашения достигнуто не было.
На основании изложенного Суд определил:
Признать гр. Либерман членом О-ва Взаим-
ного Кредита с членским взносом в 350 р. Взы-
скать с О-ва Взаимного Кредита в пользу Ли-
бермана 1.925 р., и так как спор в данном слу-
-чае идет о том, сколько истец Либерман должен
платить при несостоятельности О-ва, МГС в по-
рядке ст. 38 ГПК определяет: довзыскать
с Либермана суд. пошлин 6% с 17.500 р.=
1.050 руб. (Решение от 2 февраля с. г. Д.
№ 65.140).
Рассмотрев кассжалобу Ликвидкома 1 Моск.
О-ва Вв. Кредита, ГПК Верхсуда нашла: приме-
нение судом в обстоятельствах настоящего дела
ст. 130 ГК не может быть признано правильным,
так как Пленумом Верхсуда 18 января 1926 г.
{прот. № і) раз'яснено, что поскольку для чле-
нов О-ва Взаимного Кредита имеется «специаль-
ный закон» — устав О-ва, регулирующий в ча-
сти порядок приема и открытия кредитов чле-
нам О-ва, поскольку- при разрешении спорных
вопросов о состоянии членами и размерах от-
крытого кредита, в связи с каковым стоит и во-
прос о размерах членского взноса, следует руко-
водствоваться Уставом О-ва, а не ст. 130 ГК. Так
как истцом Либерманом устав О-ва был принят,
что свидетельствует подача им заявления о всту-
плении в О-во, уплата 2.000 р. в качестве член-
ского взноса, выдача обязательства об исполнении
на точном основании ' устава всех лежащих на
членах О-ва обязанностей, — Приемный Коми-
тет О-ва был вправе на основании § 9 и 16
Устава как принять Либермана в члены О^ва, так
и определить размер предоставленного ему кре-
дита, отказав в удовлетворении его просьбы об
уменьшении первоначально им заявленных тре-
бований о кредите и возвращении соответствую-
щей части членского взноса. Обязанностей по-
сылки члену О-ва каких-либо уведомлений со
стороны О-ва о принятии в члены О-ва уставом
не установлено, а потому и Либерман не вправе
был ссылаться, что постановление Приемного
Комитета ему не было известно.
Независимо от этого, нельзя -не отметить и
того обстоятельства, что если Либерман еще до
официального заявления своего о вступлении в
члены О-ва фактически пользовался кредитом
со стороны Общества, — последнее в праве было
востребовать с Либермана,. на основании устава,.
уплаты 10% с суммы допущенного кредита (§ 3),
так как в задачи О-ва не входит кредитование
лиц, не состоящих членами Общества.
На основании указанного ГКК определя-
ет решение МГС от 2 февраля 1927 г. отменить
и дело для нового разбора в ином составе- воз-
вратить в тот же Губсуд. (Определение от 7 мая.
с. г. Д. Я» 31.958).
(Суд. Арб. Бюл. 20/ѴІ— 27 г. № 35—36, стр. 6).
Издатель— Финансовое Издательство НКФ СССР.
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР.
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт







деление. — А. д. Астраханской губ.
31—1226 *.
А. д. Дальне-Восточного края. 31—
12Я6 *.
Акты Гражданского Состояния. — Регистрации актов
прекращения брака. 31—1262.
Акционерные общества. — Участие смешанных а. о.
в сырьевых заготовках. 31 —1236.
Безработные. ■— Оплата коллективами б. торговых
помещений. 31—1244.
Бюджет местный. — Порядок финансирования местной
промышленности. 31 —1227.
Ввоз и вывоз. — Порядок ввоза электротехнических
материалов. 31—1238.
См. «Ярмарки».
Взаимный кредит. — Размеры ответственностп членов
о-ва в. к. по долгам о-ва. (Суд). 31 —1266.
Взаимопомощь. — Мероприятия по развитию крестьян-
ских об-в в. 31—1263.
Вино. — Правила выделки' и продажи плодовых н
изюмных в. 31 —1234.
Воинская повинность. — Закон об обязательной воен-
ной службе. 31—1262.
Отсрочка по военной службе для
научных работников. 31—1262.
Госземимущества. — Порядок взыскания арендных
платежей за пользование г. 31 —1240.
Госорганы. — Ом. «Иски».
Госпредприятия. — Порядок составления инвентарных
описей г. 31—1230.
Государственное устройство. — Права и обязанности
местных органов власти. 31—1213.
Госучреждения. — Применение положения о капита-
лах г. 31—1227.
Гражд. Проц. Код ___ Изменение ст.ст. 17, 23 и др-
ГПК для Ингушской области. 31 —1260-
Закл юченные. — Порядок оплаты труда з. 31—1250 *"
Зарплата. — Порядок установления фонда з. и персо-
нальных окладов. 31—1246.
Земельный Кодекс. — Дополнение ст.ст. 141 и 168 ЗК-
31—1239.
Иски. — Установление минимальных размеров и. для
государственных и кооперативных орга-
низаций. 31-Л262.
Квартплата. —• К. для нетрудовых категорий. 31 —1244
Кишечная промышленность. — Порядок заготовки ки
шечного сырья. 31—1234 *.
Кожевенная промышленность. — Цены на кожтовары
и обувь промкооперации. 31 —1237 *.
Цены на обувь. 31—1237 *.
Командировки. -* Оплата к. в государственных и при"
равненных к ним предприятиях. 31 —1246-
См. «Юрисконсульты».
Кооперация. — См. «Хлебозаготовки».
Кооперация Потребительская — Мероприятия по раз-
витию к. п. 31 —1242.
Хлебозаготовительная деятельность к.
п. 31—1242.
Кооперация Сельскохозяйственная ___ Мероприятия
' по развитию к. с. 31—1242.
Кредит. — Кредитование мероприятий по расселению.
31—1228.
Кредитование работ по устройству
лесов местного значения. 31—1228.
Лес. — Отвод лесосек для подсочки. 31—1241 *.
Перечень утративших силу узаконе-
ний об отпуске л. 31—1240.
Порядок из'ятия от лесопользователей
л. местного значения. 31 —1240.
Правила отпуска л. 31—1240.
Цены на буковую клепку. 31—1237 *
Ликвидация. — Образование ликвидкома по делам
Техстройбюро. 31—1261.
Льняная промышленность. — Правила снабжения кре-
стьян-льноводов суперфосфатом. 31—1233.
Медработники. — Дополнительные отпуска для м. 31—
1248.
Международные договора. — Порядок заключения м. д-
31—1213.
Металлопромышленность. — Финансирование метал-
лургии цветных металлов. 31 —1230.
Метрическая система. —• Применение метрических мер
• и веса в торговле. 31—1236.
Мукомольная промышленность. — Плата за перера"
ботку зерна. 31—1237 *.
Порядок постройки и переоборудова-
ния товарных мельниц. 31—1233.
Порядок сдачи в аренду мельниц.
31—1231.
Система отчетности в м. п. 31—1237 *.
См. «Топливо».
Муниципализация. — Ликвидация комиссий по распре-
делению строений на национализирован-
ные и муниципализированные. 31—1244.
Порядок рассмотрения жалоб на м.
в сельских местностях. 31 —1261.
Сроки оформления м. в Дагестанской
АССР. 31—1251.
Налоги. — Изменение ст.ст. 2, 9, и 14 Положения
о налоговых комиссиях. 31 —1229.
См. «Ярмарки».
Наркомздрав. —Положение о Н. 31—1253.
Наркомпуть. — Положение о комиссии по новым путям
сообщения. 31—1243.
Наследование. — Управление наследственным имуще-
ством. 31—1250.
Национализация. — Ликвидация комиссий по распре-
делению строений на национализирован-









— Список месторождений общесоюзного зна-
чения. 31—1234 *.
Отпуска. — См. «Медработники».
Отчетность. — См. «Мукомольная промышленность».
Пенсии. — Нормы п. в 1927/28 г. 31—1265.
Пеньковые изделия. — Цены на шпагат. 31—1237 *.
Печатные произведения. — Правила организации аген-
туры по распространению п. п. 31—1235.
Регистрация предприятий по изданию
и распространению п. п. 31—1236.
Подоходный налог. — Освобождение от п. н. населения
Камчатского окр. 31—1229.
Почта. — Порядок продажи почтовых марок. 31 —1243.
Прибыль. —■ Порядок определения и распределения
прибылей. 31—1230.
Промышленность. — Положение о заведующих отдель-
ными предприятиями трестов. 31—1234 *.
Противопожарные меры. —■ Организация п. м. 31—1234
Статистический учет пожаров. 31—1265 *.
Резиновая промышленность. — Цены на резиновые
галоши. 31—1237 *.
Сборы. — См. «Таможенные пошлины и сборы».
Сельское хозяйство. —■ Премирование за сельскохозяй-
ственные улучшения в 1927 г. 31—1241 *.
Сельскохозяйственные машины. — Цены на с.-х. м.
- 31—1237 *.
Сельхозналог. — Льготы по с. для посевщиков вор-
сянки. 31 —1241.
Соцстрах. — С. патронируемых, освобожденных из мест
заключений. 31— 1260.
Спецодежда. —- Нормы с. для работников коммуналь-
ного хозяйства. 31—1249.
Стандартизация. — Права Комитета по с. 31— 1230.
Стекольная промышленность. — Цены на изделия фар-
форовой и стекольной промышленности.
31—1237 *.
Таможня, — Порядок производства ревизии актов
конфискаций. 31—1239 *.
Таможенные пошлины и сборы. — Т. п. на машины
прибывающие по частям. 31 —1239.
Складочный сбор за хранение това-
ров на таможнях. 31 — 1238.
Сроки оплаты т. п. импортных грузов.
31—1239.
                           
.....
Отсрочка обеспеченных залогом пла-
тежей по т. п. 31—1239 *.
Текстильная промышленность. — Цены на изделия
тонко-суконной промыт ленностп. 31 —
1237 *.
Цены на хлопчато-бѵмажные изделия .
31—1237 *.
Топливо. — Регулирование отпуска топлива мукомоль-
ной промышленности. 31 —1234 *.




Фабзавуч ___ - Комплектование школ ф. в 1927/28 г.
31—1234 *.
Хлебозаготовки. —■ Проведение хлебозаготовительной
кампании. 31 —1238 *.
Работа кооперации по х. в 1927/28 г.
31—1243 *.
Хлебопродукты. — Цены на х. 31—1237 *.









Швейная промышленность. — Цены па изделия ш. п.
31—1238 *.
Шерсть. -— Запрещение продажи ш. частным лицам.
31—1236.
Порядок сдачи заготовок ш. 31 —1237.
Юрисконсульты. — Порядок командировок ю. 31 —
1248.
Ярмарки. — Льготы восточным купцам по торговле
на Нижегородской я. 31—1238.
Налоговые льготы для Нижегородской
я. 31—1229.
Условия работ на Нижегородской я.
31—1246.
Рдавлит 94.027. 8ан. 1841. Тираж 6.000.












31ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
, МОСКВА, центр, Пушечная, 10.
Книжный магазин — Кузнецкий мост, 7/9.
«УСТАВ 0 ГЕРБОВОМ СБОРЕ И ДОПОЛНЕНИЕ К НЕМУ».
Под ред. М. Суперанского. (Изд. 5-ое). Инструкция, подроб-
ный перечень документов, подлежащих гербовому сбору
и из'ятых от него, с позднейшими изменениями и допол-
нениями, официальными раз'яснениями и предметным ука-
зателем в алфавитном порядке.
Цена в переплете 3 р. 35 к.
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ».
Под ред. П. Н. Кутлера. (Изд. 2-ое 1927 і>).
Цена в переплете^ р. 75 к.
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЛОВЫЙ НАЛОГ».
Под ред. П. Н. Кутлера. (Изд. 4-ое 1927 г.).
Цена в переплете 3 р. —
НОВЫЕ КНИГИ:
Б. Борьян. „Состояние отчетности и ее стоимость в СССР".
Цена 1 р. 25 к.
С. М. Кузнецов. „Борьба за снижение цен".
Цена 15 к.
В. Буйницкий. „Налог на сверхприбыль". Под ред. М ѵ Лиф-
шица. Закон 18 мая 1927 г. с приложением форм.
Цена 70 к.
В. С. Домбровский. „Финансовые и хозяйственные опе-
рации". Практический словарь-справочник по испол-
нению доходных и расходных смет ведомств и учре-
ждений, состоящих на государственном бюджете.
Цена 3 р.—








Москва, Пушечная (б. Софийка) 10. Телеф. 4-87-27.
Продолжается подписка на 1827 г.
ШЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И»»
—— ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА".
Выходит с 1-го нюня 1925 г. еженедельно.
С О Д Е Р Ж А Н И Е;
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги
и сборы, 3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможен*-
пые правила, 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммуналь-
ное хозяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и
процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссовета, 16) Судебная практика;
«Бюллетень» выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы ССОР. а
РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех нарко-
катоп, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается
сводный алфавитной указатель.
И 3 ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь
-каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных "поста-
новлений и быстро находить среди них Нужное. В издаваемом «Бюллетене» полна, аккуратно
и вееьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 60 разных правительственных
и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения, как законодательных органов,
так и ведомств. К особым достоинствам «Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря ёжене-
7 дельности журнала в каждом номере «Бюллетеня» помещается самый свежий материал. Разумно
задумано помещение в каждом выпускаемом номере«Бюллѳтеня» алфавитного указателя вопро-
сов, о которых говорится в этом же номере».
          
«Правда» от ЗО/ІХ-26 г. № 225.
«Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся за неделю узако-
нений, «Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого
фипансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает осо-
бого внимания п то обстоятельство, что издание ведется в необычайна быстром темпе, шаг-
в-шаг с самой жизнью»
                          
г. ™ . , „ ,тт „ „„ ,„ оп«Эконом. Шизнь» от 18/ІѴ —26 т. № 89.
«Исключительная полнота содержания «Бюллетеня» и еженедельный характер изда-
ния делает его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие номера не только ставят его
в уровень с соответствующими иностранными справочными сборниками, но и выгодно отли-
чают его от них»^ у «Торгово-Промышленная Газета» от 1ДХ— 26 г. ^ 198.
Редакция— Пушечная (й. Софийка) 10. Тел. 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На Г год— 24 р., на 6 мес— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I мес— 2 р. 50 и.
Ииеются в продаже в небольшом количестве комплекты Бюллетеня за 1925 и 1926 год по цене
за 1925 г — 14 руб., за 1926 г.— 24 руб.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные указа-
тели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Главная Контора Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10.
Тел. 4-87-27.
Книжный магазин Изд-ства: Кузнецкий мост, 7/9.
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